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A ) _ E I N L E I _ T U N G 
Z i e l und Aufgabe der vorl iegenden Studie i s t e s , d ie Anwendung d e r H e i l -pflanzen e iner F a m i l i e i n der R o ß a r z n e i des 1 6 . Jahrhunderts zusammen-z u s t e l l e n . D a b e i sol l te v e r s u c h t w e r d e n , d iese therapeutische Anwendung mit d e r heutigen zu v e r g l e i c h e n , um an Hand u n s e r e r pharmakologischen Kenntnisse ü b e r p r ü f e n und beurtei len zu können, inwieweit diese P f l a n z e n früher s i n n v o l l eingesetzt wurden oder n i c h t . A l s P f l a n z e n f a m i l i e wurden die Doldengewächse (Umbell i feren) gewählt , da zu ihnen eine g r ö ß e r e A n z a h l von G e w ü r z - und H e i l p f l a n z e n gehört^ die i n unserem K u l t u r r a u m schon lange bekannt sind und dementsprechend V e r w e n -dung f i n d e n . Das 1 6 . Jahrhundert bot s ich i n s o f e r n a ls Zeitabschnitt a n , a ls d u r c h die rasche E n t w i c k l u n g der Buchdruckerkunst das von der Renaissance aufge-nommene V e r m ä c h t n i s g r i e c h i s c h e r und r ö m i s c h e r A u t o r e n eine s c h n e l l e r e und v i e l s c h i c h t i g e r e V e r b r e i t u n g finden konnte. W i e w i r w i s s e n , i s t g e r a -de d i e s e s V e r m ä c h t n i s für die Weiterentwicklung d e r Naturwissenschaften und der M e d i z i n von ausschlaggebender Bedeutung g e w o r d e n . Die A u s w a h l d e r T i e r a r t ergab s i c h von s e l b s t , da die T i e r m e d i z i n d i e s e r Zei t nahezu a u s s c h l i e ß l i c h im Dienste des P f e r d e s stand. 
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?2 _ -M. LI L9J? i Ä 
I. A U S W A H L D E R A U T O R E N 1. Die Gl iederung der Q u e l l e n erfolgte c h r o n o l o g i s c h , wobei von O r i g i n a l -ausgaben deren E r s c h e i n u n g s j a h r , bei Übersetzungen die Lebensdaten der Autoren ausschlaggebend s i n d . 2 . E i n T e x t v e r g l e i c h der Quel len des 16. Jahrhundertsmit namhaften A u t o -r e n f r ü h e r e r Z e i t ( C o l u m e i l a , V e g e t i u s , Ruffus , A l b e r t u s M a g n u s , R u -s i u s , Ruel l ius) zeigte i n sehr v i e l e n F ä l l e n wenn nicht w ö r t l i c h e , so doch sinngemäße Übereinstimmungen. W i r können daher annehmen, daß diese und andere Autoren die T h e r a p i e sowie die V o r s t e l l u n g e n d e r gan-zen " R o ß a r z n e i " entscheidend beeinflußt haben. S i e werden daher im Textlaut z i t i e r t , wenngleich s ie c h r o n o l o g i s c h nicht i n das 1 6 . Jahrhun-dert g e h ö r e n . H i e r b e i mag es von Interesse s e i n , daß der Text d e r ä l -testen F a s s u n g von M e i s t e r A l b r a n t s Roßarzneibuch (129) in den 36 R e -zepten keine Umbel l i fere enthält . 3 . B e i der Zusammenstellung d e r Rezepte -wurden nur g e d r u c k t e , deutsch-sprachige Texte b e r ü c k s i c h t i g t . Ü b e r s e t z u n g e n w i c h t i g e r W e r k e wurden meist Büchern des 1 6 . Jahrhunderts entnommen. N u r veröf fent l ichte Handschri f ten wurden ausgewertet . 4 . A n Hand eines Schemas wurden die Rezepte der einzelnen Autoren auf Anwendung und Inhalt von Umbel l i feren hin v e r g l i c h e n . Die so entstan-dene U b e r s i c h t l ieß abgeschriebene Rezepte erkennen, die auf diese W e i s e g e s t r i c h e n werden konnten. Daher werden von Autoren wie S t e -phano oder F o i l l e t nur jene Rezepte angegeben, die nicht auf die ange-führten früheren Autoren (in diesem F a l l vornehmlich Vegetius und R u e l l i u s ) zurückzuführen s i n d . 
II. A U S W A H L D E R P F L A N Z E N 1. E s wurden nur die U m b e l l i f e r e n ausgewertet , die bei uns schon v o r dem 16. Jahrhundert als einheimisch anzusehen s i n d . Dazu zählen auch u r -sprünglich aus dem Mittelmeergebiet stammende, inzwischen längst e i n -gebürgerte und zum T e i l v e r w i l d e r n d e P f l a n z e n wie F e n c h e l , A n i s , K o -r i a n d e r oder D i l l . Nicht beachtet bl ieben P f l a n z e n , die weder zur m i t -te leuropäischen F l o r a gehören noch i n i h r heimisch werden konnten, wie z . B . der früher oft benutzte Asant ( F e r u l a asa foetida L . ) , der als " T e u f e l s d r e c k " legendären Ruf b e s a ß . 2. In den katalogis ierenden Rezept Sammlungen der Roßarzneibücher w i r d häufig dieselbe P f l a n z e bei einem Krankheitskomplex mehrfach angewen-det . In diesen F ä l l e n wurde ein typisches Rezept herausgegri f fen , da eine vol lständige Wiedergabe der e inschlägigen Rezepte nicht S inn d i e -ser A r b e i t se in kann und i h r e n Rahmen sprengen w ü r d e . 3. S c h w i e r i g k e i t e n bereitete v o r allem die Bestimmung der oft sehr v e r -bal lhornten Pf lanzennamen. B e i P f l a n z e n , die s i c h vom deutschen Text her nicht bestimmen l i e ß e n , wurde v e r s u c h t , s ie über i h r e lateinische oder g r i e c h i s c h e Bezeichnung b e i F u c h s , B r u n f e l s , L o n i c e r u s , D i o s c o -r i d e s und v o r al lem Tabernaemontanus e i n z u o r d n e n . 4 . Nicht näher bestimmbare P f l a n z e n - so kann das W o r t " w i n t e r g r i e n " s i e -ben verschiedene P f l a n z e n , u . a . auch Apium graveolens bedeuten - b l i e -ben u n b e r ü c k s i c h t i g t . 5. Die Dialektbezeichnungen wurden vornehmlich an Hand von P r i t z e l und Jessen (48) , A r e n d s (231), B e r g e r (232) und F i s c h e r (233) bestimmt. 6. Die ebenfalls zu den U m b e l l i f e r e n gehörenden P f l a n z e n wie Aegopodium p o d a g r a r i a L . , S e s e l i montanum L . , L a s e r p i t i u m montanum L . werden i n den ausgewerteten Rezepten so selten gebraucht , daß sie außer acht ge lassen werden konnten. D e r H a a r s t r a n g , Peucedanum off ic inale L . , w i r d zwar von Veget ius , R u e l l i u s und R u i n i einige M a l e erwähnt, gleicht aber in seiner früheren Verwendung als Hei lmittel und i n se iner vermutl ichen pharmakologischen W i r k u n g (138) so sehr der ihm nahestehenden M e i s t e r w u r z (Peucedanum ostruthium L . ) , daß er nicht e x t r a abgehandelt w i r d . 
III. S Y S T E M A T I S C H E G L I E D E R U N G D i e P f l a n z e n werden entsprechend der late inischen Nomenklatur in a l p h a -bet ischer Reihenfolge abgehandelt und die Kapita l in folgende Unterabschnitte eingetei l t : a) Inhalts Stoffe b) Pharmakologische W i r k u n g c) Anwendung i n der T h e r a p i e d) Zusammenstellung d e r Rezepte e) Beurte i lung der Rezepte D e r Unterabschnitt "d) Zusammenstellung der Rezepte" enthält die buchsta-bengetreue Wiedergabe der alten Rezepte , die in c h r o n o l o g i s c h e r R e i h e n -folge abgehandelt w e r d e n . Die i n Klammem gesetzten und u n t e r s t r i c h e n e n Zahlenangaben beziehen s i c h auf die Anmerkungen. D i e K a p i t e l - und Seitenangaben i n den Unterabschnitten " B e u r t e i l u n g der Rezepte" beziehen s i c h auf die angeführten Ü b e r s e t z u n g e n d e r O r i g i n a l a r b e i t e n . I V . G R E N Z E N D E R B E U R T E I L U N G S M Ö G L I C H K E I T E N D e r V e r s u c h , die zusammengestellten Rezepte an Hand u n s e r e s pharmako-logischen W i s s e n s ü b e r die Wirkungen der Hei lpf lanzen zu b e u r t e i l e n , be-rei tete große S c h w i e r i g k e i t e n . Da ein großer T e i l der besprochenen P f l a n -zen b e r e i t s gegen Ende des v o r i g e n Jahrhunderts a ls obsolet g a l t , i s t die für den T h e r a p i e v e r g l e i c h notwendige moderne veter inärmediz inische L i t e -r a t u r s e l t e n . E s mußte daher v i e l f a c h auf die Humanmedizin z u r ü c k g e g r i f -fen w e r d e n , um die t a t s ä c h l i c h e W i r k u n g einer obsolet gewordenen P f l a n z e zu bestätigen ( v g l . dazu D i l l als S c h l a f m i t t e l ) . Soweit dies möglich w a r , wurde jedoch für die Abschnitte "Anwendung i n der T h e r a p i e " die modernste veter inärmediz inische L i t e r a t u r herangezogen. Da die moderne T h e r a p i e die V o r r a n g s t e l l u n g des P f e r d e s nicht mehr kennt, wurde die W i r k u n g d e r besprochenen P f l a n z e n auch für andere T i e r a r t e n angeführt ( v g l . Galactagoga ) . V e r e i n z e l t w i r d auch auf Rezepte mit abergläubischem Inhalt eingegangen, wobei zu e r k l ä r e n v e r s u c h t w i r d , w a -
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rum gerade die jewei l ige P f l a n z e Verwendung findet ( v g l . P i m p i n e l l a magna, Peucedanum ostruthium). E i n e T c f i t i s c h e B e u r t e i l u n g e r s c h w e r t e jedoch besonders die bunte F ü l l e v e r s c h i e d e n s t e r H e i l m i t t e l i n einem R e z e p t . D i e s e sehr beliebte u n k r i t i -sche P o l y p r a g m a s i e se iner Zeitgenossen prangert b e r e i t s Bacon (1561 -1621) a n , indem er sagt: " M u l t i t u d o remediorum est f i l i a ignorant iae" W i r müssen uns darüber im k l a r e n s e i n , wie s c h w i e r i g es i s t , auf G r u n d von einem oder z w e i Bestandtei len eines R e z e p t e s , das je nach Phantasie des A u t o r s bel iebig v i e l e Ingredientien enthalten k a n n , auf eine W i r k u n g schließen zu w o l l e n . Daher ü b e r r a s c h t es uns umso m e h r , wenn w i r P f l a n -zen wie A n i s oder F e n c h e l , deren hei lender Einfluß auf den R e s p i r a t i o n s -oder Magendarmtrakt pharmakologisch belegt i s t , immer wieder bei E r k r a n -kungen d i e s e r Organsysteme angewendet f i n d e n . E i n G r o ß t e i l der T h e r a p i e v e r s u c h e kann uns e r s t dann verständl ich w e r d e n , wenn w i r die aetiopathologischen V o r s t e l l u n g e n der Z e i t b e r ü c k s i c h t i g e n , die von d e r Humoralpathologie Galens h e r geprägt wurden (129). S i e sind der G r u n d , weshalb "kalte K r a n k h e i t e n " ( z . B . übermäßige Sekret ion) d u r c h "wärmende M i t t e l " ( z . B . Angel ica) zu h e i l e n v e r s u c h t w e r d e n . Damit w a r es jedoch u n e r l ä ß l i c h , auf die k l a s s i s c h e n Kräuterbücher des 16. Jahrhun-derts einzugehen und vornehmlich auf d e r e n geistigen V a t e r D i o s c o r i d e s . E r s t d i e s e Zusammenschau w i r d uns die Anwendung d i e s e r Pf lanzenfamil ie in der T h e r a p i e des 16. Jahrhunderts näher b r i n g e n , auch wenn sie s ich mit u n s e r e n heutigen Kenntnissen v i e l f a c h nicht decken k a n n . 
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9 2 — X f-1-=-l---9 - - ?=L=AM =F=== 
1. A N E T H U M G R A V E O L E N S L . - D I L L a) Inhaltsstoffe: In den Früchten des D i l l s findet man ein 2 , 3 - 4%iges ä t h e r i s c h e s Ol mit folgenden Hauptbestandteilen: 40 - 60% d - C a r v o n , d - L i m o n e n , P h e l l a n d r e n , T e r p i n e n , M y r i s t i c i n , D ü l - A p i o l und Isoanethol ( ? ) . F e r n e r enthält die P f l a n z e neben einem Amin c a . 20% fettes Ö l . Je nach H e r -kunft und Wachstumslage unterscheidet s ich das ä t h e r i s c h e Ö l im Kraut d u r c h die unterschiedl iche Zusammensetzung der einzelnen Komponenten (11] b) Pharmakologische W i r k u n g : In seiner Wirkung ähnelt d e r D i l l sehr dem A n i s , F e n c h e l und Kümmel ( 1 1 , 7 , 3 ) . E r w i r k t demnach vorwiegend spasmolyt isch , c a r m i n a t i v , antizymotisch und le icht d i u r e t i s c h . Im Gegensatz zum v e t e r i n ä r m e d i -z i n i s c h e n Schri f t tum (3) w i r d der Pf lanze i n der Humanmedizin eine lactogene W i r k u n g zugeschrieben ( 1 1 , 2 9 , 215, 216, 217) . N a c h M a -daus (215) w i r k e n E x t r a k t e aus vergi lbenden Herbstpf lanzen s c h w ä r m -hemmend auf P r o t e u s a r t e n . c) Anwendung i n der T h e r a p i e : Entsprechend seinen Wirkungen findet der D i l l besonders bei S t ö r u n -gen des Verdauungstraktes V e r w e n d u n g . S o gibt man ihn b e i Inappe-tenz und Blähungen a ls Carminativum und Stomachicum (27) , bei K o l i k -krämpfen und Meteorismus auch a ls Spasmolyticum (28, 3 ) . D i e noch im 1 9 . Jahrhundert durchaus gebräuchl iche Appl ikat ion von D i l l bei Quet-schungen und Wunden (28), findet heute i n der T i e r m e d i z i n keine V e r -wendung m e h r . A l s s tark r iechende Pf lanze galt er als apotropäisches M i t t e l (30) und a ls Schutz v o r V e r z a u b e r u n g des V i e h s (30 , 36) . A l s eiweißreiches F u t t e r werden die Dest i l la t ionsrückstände dem V i e h v e r -füttert (27). In d e r modernen T h e r a p i e i s t die Pf lanze bedeutungslos. 
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d) Zusammenstellung d e r Rezepte: 
V e g e t i u s , P u b l i u s Renatus (Tl. Jh. p . C h r . ) Ü b e r s , von H , Stainer (1532) 
D a s A n d e r B u c h . Das I X . C a p i t e l / V o n zerthänungen oder v e r g i c h t . S . X X X II Nym gartenkreßsame/eppich samen/salat samen/gachaii/peterling/ tyl len/das wylden ölmagens samen/yegklich j . v n t z pfeffers i i j . s c r u p p e l saffrans j .quintet/Dise stuck a l le wol gefeet vnd vermischt/temperiert mit wasser/mach t r o c i s c k e n das sy minder haben denn eyner j .quintet , 
1 1 3 . Querverlaufende Hautschrunden. ( S . 61) M a n nehme 8 Unzen T o r m e n t i l l und 8 Unzen naturweißes Wachs und b r i n -ge es in einem Z i n n k e s s e l auf F e u e r ; sobald das Wachs geschmolzen i s t , nehme man den K e s s e l vom F e u e r und g i e ß e , solange der K e s s e l noch heiß i s t , 1 Schoppen Weißwein , d e r aber nicht zu s p r i t z i g sein d a r f , h i n -z u . M a n gebe auch E s s i g h i n z u ; besonders dann, wenn die Hautschrunden die Sehnen noch nicht i n Mit le idenschaft gezogen haben, kann man r u h i g E s s i g oder Wein hinzufügen. Dann gieße man s i c h etwas Rosenöl in die Hand und knete die P a s t e aus Wachs und T o r m e n t i l l mit den Händen, bis s ie ganz weich i s t . Danach lege man sie wieder i n den Z i n n k e s s e l zurück und gebe 1/2 Unze D i l l s a f t und 3 Unzen Betoniensaft h i n z u . Dann bringe man den K e s s e l wieder auf F e u e r , bis der Betoniensaft verdampft i s t . Dann füge man noch 4- Unzen F r a u e n m i l c h oder M i l c h von einer roten Kuh h i n z u , l a s s e es wieder aufkochen, bis die M i l c h verdampft i s t und das Hei lmittel w i r d nun gebrauchsfert ig s e i n . 
wasser/das s o l l a l l tag geschehe/biß es gesund w i r t . ( s . auch Apium g r a v . und P e t r o s e l . s a t . ) 
R u s i u s , L a u r e n t i u s (1230 - 1370) D i s s . S c h n i e r , L . (1937) 
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114. G e s c h w ü r an d e r Krone ( S . 62). Auch kann man ein P f l a s t e r aus T o r m e n t i l l , W a c h s , Gummiharz , D i l l und Betoniensaft anfert igen, wie i c h es im v o r i g e n K a p i t e l gesagt habe. 169. Ü b e r die Behandlung a l l e r Wunden beim P f e r d . (S .116) Das beste M i t t e l , das man überhaupt finden k a n n : M a n l e s e im Kapite l " Ü b e r die querverlaufenden Hautschrunden (113)" die Zubereitung der Salbe n a c h . 
R u e l l i u s _ ( U 7 ? -_1537) Ü b e r s . Zechendorffer (1S75) 
Das I . B u c h . Das X X X I . C a p i t e l . Des H i e r o c l i s meinung/von den g e b r e -chen d e r N i e r e n . S . L X 1 I I . D i e K r a n c k h e i t e n d e r N i e r e n / w e r d e n durch d i s e zeichen offenbaret . D i e Hoden lauffen hoch auff/vnd g e s c h w e l l e n . Das Roß kan auff den hindern schenckeln nicht stehen. L e s s e t einen schwartzen/dicken/blutigen H a r m von s i c h . Dem selben s o l l man also r a t h schaffen/man s o l l die Lenden v n A r s c h b a c k e n w o l behen/vnnd mit einem selblein/welches den schmertzen s t i l l e t / w o l schmieren/vnd mit k l e i d e m das Roß wol bedecken/vnd solches futter fürgeben/welches den harm vnd böse feuchtigkeit hinweg t r e i b e t / a l s dan i s t F e n c h e l / E p p i c h / vnd d e r gleichen/vnnd s o l l jm daneben B u r g u n d i s c h g r ü n e s graß/vnd w e i s s e K i c h e r n / m i t W e i n ein geben/vnd endl ich E p p i c h ein lot/vnd g l e i c h so v i l B ibenel/vnd T h ü l e n zwey l o t / M y r r h e n e in halb q u i n t l e i n / k l e i n z u -stossen/mit einem halben N ö s e l W e i n / w e l c h e r biß auff das halbe t h e i l hat eingesotten/vermischen/vnd i n den halß giessen/vnnd s o l l es a l lge-mach vmb füren/oder hin vnd w i d e r r e i t t e n . ( s . a u c h F o e n . v u l g . , Apium g r a v . , P i m p . magna.) 
Das I . B u c h . D a s X X X I I . C a p i t e l . V o n d e r C o l i c a / o d e r Grimmen im leib/ w e l c h e r folget/so ein Roß hat faul Hewe gefressen/nach d e r meinung P e l a g o n i j . S . L X V I I I . R e: Rhepontica/weis sen Pfeffer/ Knoblach/P e t e r s i l g / F enchel samen/ schwartzen P f e f f e r / A n d o r n / G a r t h e i l / j e g l i c h e s zwey l o t / T h i l l ein s c r u -p e l / L i e b s t ü c k e l / d e s krauts Tausent gulden/oder F i e b e r k r a u t / j e g l i c h e s 
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zwey lot/Zeitheide ein lot/Poley/Rauten/Eppichsamen/ jegl iches zwey l o t / A d ermeng/Jngw e r / j e g l i c h e s e in lot/des besten Honigs zwey pfund/ stoß die dürren a l l e k l e i n / v n d rhede das puluer d u r c h e i n h e r i n sieb/ vnnd meng s ie vnter das Honig/vnnd gib dauon dem Roß/auff ein mal/ein Haselnuß groß/mit einem N ö s e l warmen w a s s e r zu sauffen. ( s . auch L e v i s t . o f f . , P e t r o s . s a t . , F o e n . v u l g . , Apium g r a v . ) 
Das I I . B u c h . Das V . C a p i t e l . W a s man brauchen sol l/nach d e r meinung H i e r o c l i s / w a n n s i c h e i n Roß auffm weg a l l z u sehr erhi tz iget h a t . S . C H I . R e : Außgepresten safft von gekochter G e r s t e n / B ö c k e n vnschlet/stück -l e i n Schaff le isch/mit C o r i a n d e r und T h i e l l e n gesotten, ( s . auch C o r i a n d r . s a t . ) 
Das I I . B u c h . D a s X X V . C a p i t e l . D e s P e l a g o n i j meinung.Ratth oder S p i t z -mauß g e b i s s e n . S . C X X X l l . Doch s o l l man dem T h i e r daneben einen tranck eingeben/von T h ü l e n / Weitzenmeel/vnd einem N ö s e l W e i n bereittet/zu welchen auch vermischt/ ein wenig H a r t z e s von den Cederbeumen/oder W a c h a l t e r ö l . 
Das I I . B u c h . D a s L . C a p i t e l . V o n den vermischten P u r g i e r e n d e n A r t z -neyen S . C L X V 1 1 . D i e s e Nachfolgende Artzneyen/werden dem H i e r o c l i zu geeignet/ynd auch N ü t z l i c h i n den hals g e f l ö s s e t . R e : Honigk/unreif f Baumöl/jedl iches zwo v n t z e n / L a u c h / T h i e l l e n / P o l e y / j e d l i c h e s ein handt vol/vnd g l e i c h so v i e l E p p i c h / siede sie a l l e zugleich i n w a s s e r / v n d v o r -misch dazu den außgepresten safft/von gekochtem Weitzenmeel/vnd gib es dem T h i e r d u r c h e in t r i e c h t e r zu s a u f f e n . ( s . auch Apium g r a v . ) 
Das 1 1 . B u c h . D a s L . C a p i t e l . W i e man ein T h i e r möcht schlaffend machen. S . C L X V 1 . Dise A r t z n e y macht S c h l a f f e n . R e : M ä h e n s äfft/od er Opium/ein halb S c r u -p e l / T h i e l l e n / s o v i l man mit v i e r F i n g e r n erheben kan/zustoß solche gar klein/vnnd z u t r e i b sie i n zwo vntzen öl/vnd gib s ie dem T h i e r zu sauffen. 
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R u i n i , C a r l o (1598) U b e r s . Uffenbach (1603) 
A l l e Rezepte stammen aus "Das ander T h e i l dieses gantzen W e r c k s " . D a s erste B u c h . D a s dreyzehende C a p i t t e l . W e n n das E i n t ä g i g e F i e b e r von g r o s s e r Kälte herkommen. S . 1 4 . D a r n a c h / s o bald es von solchem Schweyß abgetrucknet worden/so be-fehle/daß man es mit solchen Oelen/dadurch d i e Haut sampt i h r e n Luf f t -löchle in möge eröffnet werden/als mit dem von C h a m i l l / T e u t s c h V i o l -w u r t z / D i l l vnnd andern d e r g l e i c h e n wol vnd f l e i s s i g schmiere/vnnd jhme r e c h t m ä s s i g e Speysen zu fressen/vnd W a s s e r von Honig vnd Z u c k e r zu sauffen gebe. Das ander B u c h . W e n n ein P f e r d g a r von S innen vnd Verstandt kompt/ vnd zu einem Vmbgänger w i r d . D a s dreyzehende C a p i t t e l . S . 4 4 . O d e r nimb d e r samen von g a r t e n k r e s s e n / M a g s a m e n / T i l l vfi P e t e r s i l g e n jedes i j . L o t h / d e r Saamen von L a t t i g ung E p p i g jedes i i j . L o t h / E n t z i a n i j . L o t h / P f e f f e r j . Loth/saf fran i j . s c r u p e l / b i b e r g e y l v j . L o t h / s t o ß a l -l e s k l e i n zu p u l v e r / v e r m i s c h mit wein/vnd laß das P f e r d mehr nit den ein mal eintrincken/nachmals v i e r andere stundt (denn es muß auch z u -v o r die gantze Nacht nichts gefressen haben) darauff fasten vn das G e -biß immerdar im M a u l h a l t e n . ( s . a u c h P e t r o s . s a t . , Apium g r a v . ) Das ander B u c h . V o n dem Spasmo oder K r a m p f f . D a s zwantzigste C a p i t -t e l . S . 58 Wenn e r auff einen F a l l / S c h l a g oder Wunden e r f o l g t . Das erste zu v e r r i c h -ten/schmier dem P f e r d / n a c h dem du es zuvor der Notturfft nach purgieret/ an dem Ort/da die N e r v e n hervorkommen vnd entspringen/mit dem warmen Oele von D i l l / C h a m i l l n oder L e i n saamen/vnd lege/wenn solches geschehen/ die gesottene Brühe von G e r s t e n / C h a m i l l n / B o c k s h o r n vnd dergleichen/ fe in warm mit etwas v b e r . Das ander B u c h . V o n dem F l u ß / s o auß einer Vnrechtmässigkeit entstanden. Das zwey und zwantzigste C a p i t e l . S . 6 6 . A r t z n e y zum kalten C a t h a r r . O d e r / l a ß Roßmarin/Chamil l/Holder und D i l l / oder Chamil l/Roß oder W a s s e r m ü n t z / S t e i n k l e e vnd H o l d e r in einem W a s s e r 
- 11 -sieden/vnd den selbigen Dampf f dem P f e r d i n die Naßlöcher hinein gelangen. Das ander B u c h . V o n Geschwulst und Entzündung d e r M a n d e l n . Das zwey und sechtzigste C a p i t t e l . S . 118 oder binde/nach dem du sie/die Ort/also geschmirt/das P f l a s t e r von Pappelnwurtzeln w o l gewaschen/in kle ine Stückle in zerschnit ten/in W a s s e r gesotten/weich z e r s t o s s e n vnd mit alt Schweinschmaltz vnd B u t t e r v e r m i s c h t : oder das ander von Kölkraut/als welches die Natur hat zu v e r t h e i l e n und zu zeit igen/vber/vnd tre i f fe ihnen entl ich die öle von L o r b e e r / o d e r / D i l l / o d e r C a m i l l warm i n die O h r e n . Das d r i t t e B u c h . W e n n die P f e r d e an jhrem gantzen L e i b / v n d al len d e s -selbigen Gl iedmassen außdorren/abnemmen vnd v e r f a l l e n . Das neundte C a p i t t e l . S . I52 C l y s t y r . B e n e b e n diesem aber laß es/den L e i b zu reynigen/vnd das T h i e r widerumb feyst vnd d i c k zu machen/je v b e r den dr i t ten T a g einen C l y s t y r auß der Brühe von einem Lambskopff/Chamil l/Gersten vnd D i l l mit Butter ' S e s a m e n ö l e und V i o l ö l e vermischt/gebrauchen. Das v i e r t e . B u c h . V o n dem L e i b w e h e . Das d r i t t e C a p i t t e l . S .163 Oder schütte jm j v . loth aqua v i t e zum H a l s hinein/oder deß W a s s e r s von D i l l / o d e r v i i j . loth Taubenkaat zu p u l v e r gestossen vnd mit zween Becher Wermuthsafft oder Maurrautensaf f t i n einem M Ö r s e l mit ein wenig Wein v e r m i s c h t . Das v i e r t e B u c h . V o n dem K r i m m e n . D a s neunte C a p i t t e l . S . 175 O d e r nimb Rhapont ica/Peters i lgen/Fenchelsaamen/Pfef fer/Andorn/Stab-w u r t z / P o l e y / d e r Saamen von Tausentgülden vnd Eppig/jedes i j . L o t h : Di l l/Odermeng vnnd Weinrauten/jedes i i i j . S c r u p e l / l n g b e r x . L o t h / d e ß besten Honigs i j . P f u n d / l a ß was zu z e r s t o s s e n ist/zerstossen/nachmals d u r c h r e y t e r n / m i t dem Honig vermischen/vnd dem P f e r d t al le wegen einer N ü s s e n groß/in warm W a s s e r davon eingeben, ( s . a u c h P e t r o s . s a t . , F o e n . v u l g . , Apium g r a v . ) Das v i e r t e B u c h . V o n dem S c h m e r t z c n der L e b e r . D a s dreyzehende C a p i t -t e l . S . 1 8 3 . E u s s e r l i c h e M i t t e l . J a / m a n schmiert jhnen auch die gemeldte 
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O r t mit d e r M i x t u r von Complet Rosenöle/vnd ein wenig Chamil lö le oder D i l l ö l e . Das v i e r t e B u c h . V o n d e r Auffblähung und Verhärtung deß M i l t z e n s . Das siebentzehende C a p i t t e l . S . 196 Oder nimb Amey/Kümmig/Weinrauten/Lorbeer/rund Osterlutzey/ E n t z i a n / S c h w e r t h e l / S t e i n k l e e / T a m a r i ß k e n vnnd Wolgemut/eines so v i e l a ls deß a n d e r n : L a ß i n den Oelen von Heydnisch Wundkraut/Cappern vnnd D i l l / j e d e s einem T h e i l / v n n d zween T h e i l deß besten w e i s s e n Weins oder M a l v a s i e r / b i ß d e r W e i n gäntz l ich v e r z e h r e t sey/mit einander s i e -den/nachmals durchseyhen/zu einer Salben machen/vnnd den O r t warm damit s c h m i e r e n , ( s . auch C a r u m c a r v i ) Das fünffte B u c h . V o n den Apostemen vnd G e s c h w ä r e n der G e b u r t s g e y l n . Das erste C a p i t t e l . S . 199 Oder solche P f l a s t e r vberlegen/so die daselbst versamlete M a t e r y z u -rück tre iben vnd v e r t h e i l e n : A l s da i s t das jenige von M a u r k r a u t / i n e i -nem guten weissen W e i n gesotten/vnd zu einem P f l a s t e r gemacht. Wenn es aber nun fast zum höchsten oder S t i l l s t a n d kommen/so nimpt man das P f l a s t e r von Pappein/Rockenmeel v n d R o s e n ö l e : O d e r das von Maurkraut/ P a p p e l n / R o c k e n m e e l / D i l l / B o c k s h o r n vnd Chamil lö le i n Wein gesotten/ v o r die H a n d . Das fünffte B u c h . Wenn einem P f e r d der Saame ohn vnd w i d e r seinen W i l l e n entgeht. Das fünffte C a p i t t e l . S . 203 Nachmals nimb deß P u l v e r s von G a l l ä p f f e l n vnnd D i l l / v e r m i s c h mit warm W a s s e r / v n d machs dem P f e r d zu einem T r a n c k . Das sechste B u c h . V o n dem Schmertzen deß G e w ä r b s im Hüfft oder h i n -der B u g . D a s ander C a p i t t e l . S .218 E u s s e r l i c h e M i t t e l . H e r n a c h e r aber mit den andern d r e y e r l e y Oelen von C h a m i l l / D i l l vnnd S . Johannskraut wol s c h m i e r e n . Das sechste B u c h . V o n dem Gleychenwehe i n gemein .Das erste C a p i t t e l . S . 2 1 6 . Oder nimb D i l l ö l e vnd M a l v a s i e r / j e d e s i j . Q u i n t l e i n / A q u a vitae 
- 13 -j . Q u i n t l e i n : E y e r d o t t e r N u m . i j . S a f f r a n v . Q u i n t l e i n / v e r m i s c h vnd legs dem O r t a u s s e r h a l b v b e r . D a s sechste B u c h . V o n den Schmertzen d e r M ä u s e vnd Sehnen i n den S c h u l d t e m oder v o r d e r B u g e n . D a s sechste C a p i t t e l . S . 2 2 1 O d e r mit den Oelen von C h a m i l l / D i l l / W e r m u t / S p i c a n a r d i vnd F ü c h s e n i n g l e i c h e r Mänge mit einander vermischt/^ein leyß s c h m i e r e n . Das sechste B u c h . V o n den Wunden/in welchen d i e s e r oder jener N e r v e nach d e r Q u e r e gar z e r t h e i l e t vnd entzwey geschnitten w o r d e n . Das zwantzigste C a p i t t e l . S . 240 D e n T a g zuvor aber/thu die i n dem E y e r k l a h r genetzte F ä s e l i n vnd Wiechen widerumb hinweg/vnd treyff(den Schmertzen zu st i l len/die M a t e r y e n zu verthei len/vnd den jenigen so innwendig oder ausserhalb an den Lef f tzen d e r Wunden i s t z e r s t o s s e n vnnd zerquetzt worden/zu e iner ZeitLgung zu verhelffen)warm D i l l e n ö l e mit Rosenöle vermischt/ i n die Wunde h i n e i n . Das sechste B u c h . W e n n s i c h die N e r v e n nd M ä u s e der Pferdte v o r -d e m S c h e n c k e l entweder zu sehr einziehen vnd krümmen/oder im G e -gentheil zu hefftig außstrecken vnd zurück krümmen. Das neun und zwantzigste C a p i t t e l . S . 250 Oder nimpt Wermut/der W u r t z e l n von D i l l / C a l m u s / L o r b e e r b l ä t t e r / v . l e s t s i n W a s s e r sieden/vnd brauchts wie oben gemelt . Das sechste B u c h . V o n den G a l l e n i n gemein.Das v i e r vnd dreyss igste C a p i t t e l . S . 2 6 l /oder das wächsine P f l a s t e r von D i l l ö l e / W a x und Y s o p p u l v e r . Das sechste B u c h . V o n den Gebrechen d e r Huf/wenn dieselbige gar zu hart sind/vnd s i c h nicht biegen lassen/sondern wie ein Glaß z e r s p r i n g e n . Das ein vnd funfftzigste C a p i t t e l . S .283 D i e F ü s s e offt vnd v i e l mit d e r warmen Brühe von Ibischwurtzel/ in W a s s e r gesotten/waschen/vnd das H o r n auch etwan mit den Schleimen von Ibischsaamen/Bockshornsaamen vnd Di l lsaamen i n g l e i c h e r Mänge mit M e e r z w i b e l s a f f t / D i l l ö l e vnd L e i n ö l e vnd ein wenig Wachs vermischt/ s c h m i e r e n . 
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S e u t e r , M a n g (1599) 
Das 18 . C ä p i t e l . F ü r die G e e l s u c h t . S . 5 6 . E i n a n d e r s . Nimb D i l l kraut i n W a s s e r vnd B i e r gesotten/das Roß w o l darmit gebehet/das es e r s c h w i t z e / a l s d a n n nimb ein Kotzen/schlag jn vmb das Roß/das es warm bleibe/so b r i c h t d i e Geelsucht mit gewalt von dem Roß/gib jhm Wegwart wurtzen/vnnd S. Johanns k r a u t z u e s s e n . 
G r o e n r o d t , Johann von (Ende 1 6 . J h . ) D i s s . H u n g , J . (1933) 
Wann ein pferdt e in koeth oder fueß v e r u c k t h a t . 4 4 0 . E i n a n d e r s . (76) S . 123 O d e r nimb hundts schmaltz , l e i n ö h l , a l t schmer vndt dühl krauth g e -s t o s s e n , d a r a u ß mach ein salb,damit schmier dem pferdt den schaden, 
wohl, vndt bindte ein tuch d a r u m b , ü b e r das l e i n e n tuch ein Wüllen t u c h , damit daß g e ä d e r warm b l e i b t , so z e r t h e i l e t s i c h dz geblüth vndt die geschwulst vergehet . 
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e) B e u r t e i l u n g d e r R e z e p t e : Auf fä l l ig i s t die häuf ige äußerl iche Anwendung des Dills bei den v e r -schiedensten Hautaffektionen. So empfiehlt ihn R u s i u s bei H a u t s c h r u n -den (113, S . 6 1 , Wunden a l l e r A r t (169, S . 11.6) und beim Kronenge-schwür (114, S . 6 2 ) . R u e l l i u s verwendet ihn bei Rattenbissen (Buch 11, C a p . X X V , S . CXXX11) und R u i n i nimmt ihn zu Einreibungen der M u s k e l n und Sehnen (Buch 6, C a p . 6, S . 221). In der V o l k s m e d i z i n findet die P f l a n z e noch heute als Rubifaciens b e i ähnlichen E i n r e i b u n -gen und zwar bei Rheuma und P l e u r i t i s Verwendung (209). Folgende Eigenschaften des D i l l s sprechen nun für eine günstige W i r k u n g bei Hautaffektionen sowie für eine Beschleunigung d e r Wundheilung. D e n -ken w i r zunächst , abgesehen von den spasmolytisehen Eigenschaften d e r P f l a n z e , an die l o k a l hyper ä misierende (Rubifaciens) W i r k u n g , w o -d u r c h f r i s c h e Wunden b e s s e r durchblutet und zu einer schnel leren B i l -dung von Granulationsgewebe angeregt w e r d e n . F e r n e r beschleunigt die Hyperämie die Demarkation von ä l t e r e n oder e i t r i g e n P r o z e s s e n ( K r o n e n g e s c h w ü r ! ! ) . Ob nun die i n v i t r o bestät igte b a c t e r i c i d e W i r k u n g (214-, 215) auch i n v i v o v o l l z u r Geltung kommen k a n n , oder aber d u r c h die E i n w i r k u n g der Wundsekrete abgeschwächt oder aufgehoben w i r d , bl iebe experimentel l a b z u k l ä r e n . D i e carminat iven und spasmolytischen Eigenschaften des D i l l s sind durchaus bekannt und werden dementsprechend bei E r k r a n k u n g e n des M a g e n - und Darmtraktes ausgenutzt ( R u e l l i u s , Buch 1, C a p . 3 , S . 163; R u i n i , Buch I V , C a p . X X X I I , S . LXV11I e t c . ) . E i n e S o n d e r s t e l l u n g nehmen hingegen folgende Rezepte e i n . R u i n i (Buch 5, C a p . 5, S . 203) lehnt s i c h wohl an D i o s c o r i d e s a n , der vom D i l l unter anderm s c h r e i b t : "vnnd dämpft den natürl ichen Samen" (210). D e r a r t i g e V o r s t e l l u n g e n einer Pf lanzenwir ku ng werden sehr selten vom Menschen auf das T i e r ü b e r t r a g e n . Noch i n mehreren R e -zepten zeigt R u i n i , daß er dem ganzen Fortpflanzungsgeschehen beim T i e r besondere Beachtung geschenkt hat . ( V g l . Anethum, Buch 5, C a p . 1 , S . 199; C a r u m , Buch 5 , C a p . 1, S . 199; C i c u t a , Buch 5, 
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C a p . 14, S . 212; D a u c u s , Buch 5 , C a p . 1 1 , S . 209.) E i n e s i c h e r e pharmakologische W i r k u n g d i e s e r Rezepte läßt s i c h aber n u r für Daucus carota (siehe dort) n a c h w e i s e n . Das R u e l l i u s r e z e p t ( B u c h II, C a p . L , S . C L X V I ) , welches dem D i l l eine schlafbringende E i g e n -schaft z u s c h r e i b t , läßt s i c h nicht auf D i o s c o r i d e s z u r ü c k f ü h r e n . W i r können f r e i l i c h die W i r k u n g dieses Rezeptes mit dem Gehalt an M o h n -saft oder Opium e r k l ä r e n , aber auch F u c h s (211) erwähnt die e i n -schläfernde W i r k u n g des D i l l s . Se lbst die moderne L i t e r a t u r bestätigt uns diese W i r k u n g . S o emp-fiehlt Kölbl das Infus von D i l l b l ä t t e r n als hervorragendes S c h l a f m i t -tel (212). F e r n e r empfiehlt Madaus (215) die v e r l ä n g e r n d e W i r k u n g des D i l l ö l s auf d ie S c h l a f z e i t , was ihm u . a . B e r g e r (216) b e s t ä t i g t . Den Glauben an d i e s e pharmakologisch noch nicht g e k l ä r t e W i r k u n g des D i l l s f inden w i r im Volksglauben w i e d e r (213): "Demjenigen, d e r nachts von s c h r e c k l i c h e n Träumen geplagt i s t , u n r u h i g schläf t und wohl gar aus dem Bett s p r i n g t , legt man, ohne daß e r es w e i ß , f r i -sches D i l l k r a u t unter das K o p f p o l s t e r " (Nordböhmen; Z e i t s c h r . f . O s t e r r . V k d e . 1 V , 4 6 ) . D i e s e Q u e l l e n bieten uns ein schönes B e i s p i e l dafür , wie die e m p i r i s c h gefundene W i r k u n g einer P f l a n z e d u r c h den Volksglauben m o d i f i z i e r t und i n ihm ü b e r l i e f e r t w i r d . D e r a r t i g e V e r -ballhornungen finden w i r im B e r e i c h des Volksglaubens sowie d e r V o l k s m e d i z i n häufig w i e d e r . 
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2 . A N G E L I C A A R C H A N G E L I C A L . r E N G E L W U R Z A N G E L I C A S 1 L V E S T R I S L . r W A L D - E N G E L W U R Z 
B e i d e P f l a n z e n werden gemeinsam abgehandelt, da s i e e i n e r s e i t s i n den angeführten Rezepten des 16 . Jh . nicht ausdrückl ich u n t e r s c h i e d e n , zum andern w a h r s c h e i n l i c h häufig v e r w e c h s e l t werden (206). 
a) Inhalts Stoffe: Ä t h e r i s c h e Ö l e i n a l len P f l a n z e n t e i l e n . Radix angelicae enthält sie bis zu 1 % D i e Hauptkomponente bildet das d - P h e l l a n d r e n , daneben w a h r -s c h e i n l i c h weitere T e r p e n e , ein S e s q u i t e r p e n , A n g e l i c a - , V a l e r i a n -und E s s i g s ä u r e . D i e photosensibi l is ierenden B i t t e r s t o f f e aus d e r G r u p -pe der F u r o c u m a r i n e A n g e l i c i n (0.08%), Osthol (0,21%) und Osthenol bilden weitere B e s t a n d t e i l e . In d e r W u r z e l f e r n e r Gerbstof f und H a r z . Das bis zu 0,1% vorkommende ä t h e r i s c h e Ö l des Krautes (Herba Ange-l icae) ähnelt i n seiner Zusammensetzung sehr dem W u r z e l ö l . D e r S a -men enthält i n seinem ä t h e r i s c h e n Ö l v i e l I m p e r a t o r i n , isomeres M a r -melosin und Xanthoxol (12) . Aus der W u r z e l von A n g e l i c a s i l v e s t r i s wurden die Furanocumarine Oxypeucedanin und dessen H y d r a t , I s o i m p e r a t o r i n , ein B e r g a p t o l - D e r i -vat und Sylvangin nachgewiesen. Aus den F r ü c h t e n d e r Pf lanze wurde eine spasmolytisch wirksame Verbindung (Angesin) i s o l i e r t . Hörhammer, Wagner und E y r i c h ber ichten 1963 ü b e r die Isolat ion folgender 7 Stof fe : U m b e l l i p r e n i n , Oxypeucedanin (III), Isooxypeucedanin ( I V ) , 2 unbekann-te F u r a n o c u m a r i n e , Imperatorin sowie einem F l a v o n g l y c o s i d . Dabei zeigte die letzte Substanz am i s o l i e r t e n Kaninchendünndarm die s tärk-ste Spasmolysewirkung (226). b) Pharmakologische W i r k u n g : 
Phellandren, das den Hauptbestandteil des A n g e l i c a ö l s bildet, w i r k t anfänglich zentral e r r e g e n d , dann lähmend. T o d durch Atemlähmung 
unter zunehmend gesteigerten R e f l e x e n . Am H e r z e n v e r u r s a c h t es B r a d y c a r d i e neben Rhythmus Störungen, auf den Blutdruck w i r k t es d e -p r e s s i v . D i s k u t i e r t wird f e r n e r eine U t e r u s Wirksamkeit des P h e l l a n -
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drens (13) . Nach Madaus unterdrücken 10 P r o m i l l e des ätherischen Ö l s das Wachstum von M i k r o b e n i n F l e i s c h b o u i l l o n , im V e r g l e i c h d a -zu P h e n o l i n einem Zusatz von 5 ,6 P r o m i l l e (219). c) Anwendung i n der T h e r a p i e : D i e E n g e l w u r z findet v i e l s e i t i g e V e r w e n d u n g : So dient sie e i n e r s e i t s als Stomachicum (1) und le ichtes E x z i t a n s , zum anderen w i r d s ie bei Verdauungsstörungen mit S c h w ä c h e zu ständen ( 1 , 8 ) empfohlen. E n t s p r e -chend der z e n t r a l erregenden W i r k u n g des ä t h e r i s c h e n Ö l e s verwendet man die P f l a n z e als E r r e g u n g s - und Anregungsmittel ( 2 , 8 ) . In höherer Dosierung benützt man sie als Antispasmodicum ( 3 , 8 ) . Den Namen " B r u s t w u r z " verdankt die P f l a n z e i h r e r schleimlösenden und expectorierenden W i r k u n g ( 7 , 9 ) . In diesem Sinne w i r d sie unter anderem auch i n der Humanmedizin verwendet (10). A l s Bestandtei l v e r -schiedener V i e h p u l v e r (6) g i l t die A n g e l i k a als bewährtes Hausmittel ( T h e r i a k - W u r z e l ) . D i e stark aromatisch riechende E n g e l w u r z findet v i e l f a c h Anwendung in d e r Volksmediz in sowie im Aberglauben (32). F ü r die heutige T h e r a p i e i s t die P f l a n z e bedeutungslos. d) Zusammenstellung der Rezepte: Ruel l ius (1479 - 1537) Ü b e r s . Zechendorff er (1575) Das I. B u c h . Das III. C a p i t e l . Des Pelagoni j A r t z n e y für den A u s s a t z . S . X V . R e : Al ten Wein ein halb N ö s e l / W e y r a u c h / A n g e l i c a / j e g l i c h e s v i e r lot/ Böcken vnschlet i j . lot/Solche v e r m i s c h a l le zu hauff/vnd thue darzu honig wasser ein halb Nösel/vnd gib es dem Roß d r e y tag nach einander zu sauffen/vnd den v ierdten tag/vermisch vnd z u t r e i b ein vntz/oder zwey lot/Teufels koth/in W e i n vnd Baumöl vnd geuß solches dem Roß/etlich tag nach einander/in den h a l ß . Das II. B u c h . Das L . C a p i t e l . E i n guter t r a n c k / w e l c h e r der Beysenden wüten s t i l l e t . S . C L X V 1 1 I . 
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M a n findet auch wol et l iche/welche auch dazu vermischen/Hysop/Entian/ Opopanacis/jedl iches zwo vntzen/Sagapeni/Myrrhen/feiste Feigen/Ing-w e r / P e t t e r s i l g / A n g e l i c a e / o d e r hei l igen G e i s t wurtzel/Kalmus/jegl iches ein vntz K a m e l s t r o v i e r lot/Rautten ein hand v o l / E p p i c h samen zwo vntzen/Andorn ein halb pfund/Beer w u r t z e l v i e r vntzen/Lieb stückel wurtzel/vnnd Cimetr inden/jedl iches v i e r lot/vngelesehten Kalch vnd M e i s t e r w u r t z e l / j e d l i c h e s v i e r v n t z e n . ( s . a u c h Apium g r a v . , M e u m atham. P e t r o s . s a t . , P e u c . o s t r . ) 
R u i n i , C a r l o ( 1 5 . . j 1590?) Ü b e r s . Uffenbach (1603) 
Das ander T h e i l dieses gantzen W e r c k s . Das erste B u c h . Von den C a r -funckeln vnd andern P e s t i l e n t z i s c h e n B e u l e n . Das zwey vnd zwantzigste C a p i t t e l . S . 2 3 . W i e man die andere gesunde P f e r d e v o r de Gifft der P e s t i l e n t z bewahre k ö n n e . Im f a l l aber dieses a l l e r nicht helffen noch das P f e r d t gesundt werden w i l l / s o i s t das s icherste/daß man es an einen besonderen O r t weyt von a l le andern P f e r d e n abgesondert stelle/od v i e l mehr die andere i n ein ander D o r f f / F l e c k e n oder Landt führe/vn jnen daselbst solche Sachen z u t r i n c k e n gebe/dardurch s ie mögen v o r de G i f f t d e r P e s t i l e n t z bewahret werden/als da sind d e r O r i e n t a l i s c h e bolus a r -mena/vnd das P u l v e r von Betonica mit W e i n vermischt/vnd sie vber das an einen solchen O r t verschaffe/da sie deß pulvers von Dipta/Angel ica/ T o r m e n t i l l vnd bolus armena zu f r e s s e n haben/vnd v b e r A n g e l i c a / T o r -ment i l l/Salbey v n A n d o r n gestossen t r i n c k e n können. 
S e u t e r , M a n g (1599) 
Das 5 . C a p i t e l . E i n Rennroß zurichten/vnd sonst auch ein Roß baldt lauff zumachen. S . 11 . E i n a n d e r s . E i n gut P u l u e r : Nimb zwey lot Hanffkörner/zwey lot E n i s / B i t t e r w u r t z 6 . l o t / E b e r w u r t z 4- . lot/Angelicam 1 . lot/Zimmetrör l in ein l o t / P e t e r l i n g ein lot/Bürnbaumen m i s t e l ein l o t / E n t z i o n ein lot/dise stuck besonder p u l u -e r i s i e r t / v n n d darnach a l l e durcheinander vermengt/dem Roß vnder dem 
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F u t t e r geben/allwegen einen L ö f f e l v o l / w e i l du daran r i c h t e s t , ( s . auch P i m p . a n i s . , P e t r o s . s a t . ) 
Das 34 . C a p i t e l . F ü r die G r i m m e n . S . 8 5 . E i n anders Nämlich nimb M e y s t e r w u r t z sammpt den blättern/dörr es i n einem ofen/ v n mach ein halb pfund p u l v e r daraußrltem Rätt ichwurtz mit den blättern/ dörrs/vnd mach dessen auch ein halb pfund/Aloe e p a t i c i , 2 . v n t z / 2 . O c h -sengall en/drey vntz Jmber/3.vntz Galgant/3 . vntz S p i c a n a r d i / e i n vntz E u f o r b i j , ein vnth A n g e l i c a Samen/alles p u l v e r i s i e r t / v n d v n d e r einander vermischt/darnach mit Bräntem wein an einander angezweret/so dick als ein Teyg gemacht/darnach im Ofen gedört/gestossen/vnd d u r c h ein S i b getriben/vnd i n einem l i d e r i n sack auff behalten/vnd wann ein Roß G r i m -men hat/so nimb dises p u l v e r s ein A y r s c h a l e n vol/thus i n ein G l a s mit w e i s s e n Wein/geüß dem Roß i n Hals/geschichts an einem M o r g e n / so w i r t das Roß auff den Abent gesund sein/da es s i c h aber v o r dem vnd e r -gang der Sonnen nit gebessert/so feit es nach M i t t e r n a c h t gar vmb/Vnd dise A r t z n e y ist sehr gut für a l l e r l e y z u f e l l d e r Roß/insonderheit für a l l e r l e y G r ü n e n vnd weetagen/so das Roß im L e i b mag haben, ( s . auch P e u c e d . o s t r . ) 
Das 1 3 5 . C a p i t e l . Was die A d e r n vnd das G e ä d e r b e t r e f f t . S . 3 2 7 . Wann ein P f e r d Wehtagen hat i n dem G e ä d e r : Nimb Safft von A n g e l i c a W u r t z vnd K r a u t / H o n i g / D i a l t h e / L o r b e r ö l / m i s c h an einander z u e i n e r Salb/darmit s c h m i r b das G e ä d e r da d e r Schmertzen is t/vnd s o n d e r l i c h in den K n i e n . 
9F?^FS^}L J?kann_yon D i s s . H u n g , J . (1933) 
8 7 6 . 4 2 . C a p . W a n n ein roß auß dem athen g e r i t t e n , o d e r sonst kein athem hai oder h e r t z s c h l e c h t i g i s t . S . 186. Nimb eyßen k r a u t h , haßel w ü r z , birnbaumen mispel , (136) maüß z ü r c h , sedebaum foenum graecum, m e e r r e t t i c h , s a l b e y , e n z i a n , jedes ein handt 
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v o l l , 6 loth a n g e l i c a , mach a l l e s zu p u l f f e r , gieb ihm morgens mittags vndt abendts e i n löf fe i v o l l vntter dz f u t t e r , mit sa lz gemischt , dz macht gutten athem, gieb auch dießen t r a n c k h , 1/2 loth z i t t w e r , 1 loth b i b e n e l l , zu pul f fer gemacht, I halb v i r t e l hundts s c h m a l z , I neßel w e i n , i n einen neuen dopff, w a r m gemacht, vndt dem roß eingegoßen, p r o b : e s t . ( s . auch P i m p . magna) 
8 7 7 . E i n bewehrtes recept wann ein roß k r a n c k h i s t , daß mann nicht weiß waß ihm mangelt . S . 186. Nimb 11/2 loth venedischen t y r i a c k h , gestoßene eber w u r z e l , gestoßene a n g e l i c a , gestoßene pommeranzen s c h a h l e n , jedes 2 l o t h , dießes i n e in quart wein eingeben, die ädern vff d e r zungen vff gemacht, dz roß ein wenig hrumb g e f ü h r t , so w i r d t s wieder gesundt, dieße stückh seindt offtmahls p r o b i r t w o r d e n . 
8 8 1 . V o r die d a r m s t r e n g , wie solches zu erkennen. S . 1 8 6 . Nimb hundtsfett, sedebaum, foenum graecum, l o r b e r , jedes ein l o t h , v o r 6 pfennig bäum ö h l , 1/2 loth a n g e l i c a , gieß es a l les dem pferdt i n einen neßel warmen b i e r e i n , wo es mit einem mahl nit beßer w i r dt s o l l mans noch ein mahl gebrauchen, p r o b : e s t . 
Cosimo M a r c i M e d i c i w . . , , D i s s . M ö c k e l , H . K .0.938) (Pferdehei lkunde um 1600) 
2 1 . P e s t - P e s t e . S . 123-124. M a n hei l t die P e s t mit sofortigem S t a l l w e c h s e l , Absonderung anderer P f e r d e und Behandlung d e r Gesunden, w e i l , wenn das Gi f t von der H o h l -vene zu den Kranzvenen des H e r z e n s geleitet w i r d , das Hei lmitte l nicht mehr z u r rechten Z e i t w i r k t . D i e E r f a h r u n g habe i c h bei der P e s t i n F l o r e n z im Jahre 1619 bei P f e r d e n gemacht. H i e r w a r ein P f e r d noch g e -sund, plötzl ich wurde es krank und man sah es i n 1 Stunde sterben; aber endlich traf das Hei lmit te l e i n , so daß i c h a l l e rettete ; sowie ich s a h , daß ein P f e r d melanchol isch w u r d e , legte i c h d r e i Fontanel len , 
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eine i n die B r u s t , eine an der H a l s s e i t e , wie i c h oben b e i anderen Krankheiten beschrieben habe und gab ihm einen Schoppen der b e -schriebenen Zusammensetzung, nahm L a v e n d e l , N a r d e n , E n z i a n , B a l -d r i a n , T o r m e n t i l l , K a i s e r w u r z , Schlangen w ü r z , M e e r z w i e b e l , L a -v e n d e l , a r m e n i s c h e - o r i e n t a l i s c h e T o n e r d e , P a e o n i e , A n g e l i k a , O c h -s e n w u r z , S a l b e i , A n d o r n , v e r s i e g e l t e E r d e ; aus a l l e n diesen W u r z e l n macht man, wenn s i e t r o c k e n s i n d , e in P u l v e r , kocht es mit rotem W e i n 3 Stunden l a n g ; dann gibt man jedem P f e r d einen Schoppen d i e s e r A b -kochung mit einer Unze besagten P u l v e r s d a r i n . S o w e r d e n sie gesund. D e r S t a l l , wo sie gestanden haben, s o l l , bevor sie zurückgebracht w e r -d e n , mehr a ls 2 Monate l e e r stehen und tägl ich brennt man d a r i n W a -c h o l d e r , S a l b e i , R o s m a r i n , S c h w e f e l und andere r iechende H ö l z e r a b . 
(107 I i . ) Wundertätiges P u l v e r , den P f e r d e n auf der R e i s e zu geben, das s ie gesund e r h ä l t . S . 1 5 3 . Man nimmt 2 Unzen S a l p e t e r , 1/2 Unze B e r g s a l z , A n g e l i c a w u r z e l , N e l -k e , Ispo, M a j o r a n , 1 Quentchen von a l l e n , z e r r e i b t es zu feinen P u l v e r und gibt es den P f e r d e n zu f r e s s e n . 
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e) B e u r t e i l u n g d e r R e z e p t e : Wenn w i r von den Rezepten S e u t e r s ( C a p . 3 4 , S . 8 5 ) und Groenrodts (881, S . 1 8 6 ) absehen, i n denen die belegte carminative und antispas-modische W i r k u n g d e r E n g e l w u r z zum T r a g e n kommt, finden w i r die P f l a n z e eng mit K r a n k h e i t s v o r s t e l l u n g e n verknüpft , die im A b e r g l a u -ben w u r z e l n . S o w i r d die E n g e l w u r z als H e i l - und Schutzmittel gegen die P e s t ( R u i n i , C a p . 2 2 , S . 2 3 ; Cosimo M . M e d i c i 2 1 . S . 2 1 3 - 2 1 4 ) empfohlen. D i e s e H e i l w i r k u n g beschreiben F u c h s und B r u n f e l s (207, 208) , wobei d ie t y p i s c h galenische V o r s t e l l u n g zu Grunde l i e g t , durch die K r a f t d e r E n g e l w u r z würde das " G i f t " ausgetr ieben: " S o yemants morgen früe nüchter von d i s e r w u r t z e l jn nimpt/ so i s t er den selbigen tag s i c h e r v o r d e r pesti lentz/denn s ie t r e i b t auß das gifft durch den schweyß vnnd h a r n " (207)» Auch Cosimo M . M e d i c i s c h i l d e r t die e x s u -dative W i r k u n g d e r E n g e l w u r z . In d e r modernen L i t e r a t u r w i r d eine ausgesprochene exsudative W i r k u n g d e r E n g e l w u r z nicht b e s c h r i e b e n ; sie i s t jedoch auf G r u n d d e r P h e l l a n d r e n w i r k u n g (Tachycardie) und d e r hautreizenden Eigenschaft (13) d e r E n g e l w u r z e r k l ä r b a r . Die v i e l f ä l t i g e Anwendung d e r P f l a n z e , s e i es nun b e i " A u s s a t z " , "Beysenden wüten" ( R u e l l i u s Buch I Cap . I I I S . X V , Buch II C a p . L S . C L X V I 1 I ) oder a l s Bestandtei l eines "wundertätigen P u l v e r s " (Cosimo M . M e d i c i , 107, S . 1 5 3 ) geht wohl darauf z u r ü c k , daß man i n der E n g e l w u r z eine A r t A l l h e i l m i t t e l gefunden zu haben glaubte. So schreibt B r u n f e l s : "Ich glaub auch/das diße w u r t z e l a l le ding vermöge so D i o s c o r i d e s vnnd P l i n i u s zu geben d e r P a n a c e " (208). Dies mag i n -sofern von Interesse s e i n , a ls die vornehmlich im N o r d e n verbrei tete Pf lanze den G r i e c h e n und Römern unbekannt w a r . T a t s ä c h l i c h handelt es s i c h bei der E n g e l w u r z um ein sehr altes H e i l m i t t e l , d a s , wie auch der L a u c h , berei ts von den is ländischen Germanen verwendet wurde (227). D i e Heilkunde d e r Renaissance übernimmt also nicht n u r , wie es i h r oft unterste i l t w i r d , einfach den E r f a h r u n g s s c h a t z der G r i e c h e n und R ö m e r , sondern s ie v e r g l e i c h t und arbeitet mit neuen H e i l m i t t e l n . Inwieweit die excitat ive W i r k u n g d e r P f l a n z e bei den "Rennrezepten" 
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( S e u t e r , C a p . 5 , S . l l ) im Sinne einer Anregung oder L e i s t u n g s -steigerung ausgenutzt werden k a n n , läßt s i c h d u r c h moderne L i t e r a t u r -ste l len im t i e r m e d i z i n i s c h e n Schri f t tum nicht belegen. Nach H a u s c h i l d zeichnen s i c h jedoch a l l e ä t h e r i s c h e n Ole dadurch a u s , daß s ie i n k le inen Dosen mehr oder weniger s t a r k e r r e g e n , i n größeren und toxischen Dosen aber lähmen (230). 
Das Rezept des Cosimo M . M e d i c i gegen die P e s t ( 2 1 - S . 123-124), i s t uns noch aus einem anderen Grunde i n t e r e s s a n t . Während sonst d e r a r t i g e Krankheiten therapeutisch angegangen w e r d e n , benutzt e r eine hygienische Maßnahme, indem e r den S t a l l 2 Monate l e e r stehen und ihn unter anderem mit S c h w e f e l a u s r ä u c h e r n läßt . 
3. A N T H R I S C U S C E R E F O L 1 U M l , - K E R B E L A N T H R I S C U S S I L V E S T R 1 S L . - W A L D E N G E L W U R Z Die beiden P f l a n z e n werden daher gemeinsam abgehandelt, da s ie in den angeführten Rezepten nicht unterschieden w e r d e n . a) Inhalts Stoffe: D i e angenehm aromatisch riechende P f l a n z e enthält im Kraut 0 , 0 3 %, i n d e r F r u c h t 0 , 9 % ä t h e r i s c h e s Ö l , das vornehmlich aus M e t h y l c h a v i c o l (Isoanethol) besteht. Das Kraut enthält neben dem A p i i n , einem F l a v o n -g l y c o s i d , noch einen Bit terstof f ( 4 9 , 50) . 
b) Pharmakologische W i r k u n g : In d e r e inschlägigen L i t e r a t u r l ieß s i c h nichts ü b e r die Pharmakologie des K e r b e l s f inden. 
c) Anwendung und T h e r a p i e : In d e r modernen L i t e r a t u r fanden s i c h nur z w e i S t e l l e n , i n denen in veter inärmediz inischer S i c h t d e r K e r b e l verwendet w i r d . So erwähnt ihn Koch (51) als le icht abführendes , blutreinigendes M i t -tel für R i n d e r , Schafe und Z i e g e n . In ähnl icher W e i s e findet die Pf lanze a ls blutreinigendes M i t t e l zu F r ü h jähr s k u r e n und bei Ekzemen in d e r V o l k s m e d i z i n Verwendung (54) . M a r z e l l (52) empfiehlt die A u s -rottung von A n t h r i s c u s s i l v e s t r i s wegen s e i n e r W e r t l o s i g k e i t a ls F u t -terpf lanze . Therapeut isch völ l ig bedeutungslos. 
d) Zusammenstellung d e r Rezepte: A l b e r t yon_Boilstädt (1193-1280) D i s s . Wiemes , W . Q 9 3 8 ) 
80) S . 4 4 . Wenn das P f e r d nicht s ta l len k a n n , ungewöhnlich benommen erscheint und sein L e i b a n s c h w i l l t , so zeigt das mit S i c h e r h e i t L e b e n s -gefahr a n . D i e s e Krankheit entsteht manchmal, wenn das T i e r bei H a r n -drang lange gelaufen ist und es das W a s s e r nicht hat absetzen können. 
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Manchmal entsteht sie auch aus plötz l icher Kälte nach großer W ä r m e , zuweilen aus einer anderen U r s a c h e . D i e Behandlung erfolgt in d i e s e r W e i s e : E i n e Hand v o l l K a l m u s w u r z e l , ebensoviel Z w e r g h o l u n d e r , O d e r -mennig, S e l l e r i e oder K e r b e l , werden i n Qu e i l w a s s e r gut gekocht. Dann werden von dem W a s s e r z w e i oder d r e i B e c h e r dem P f e r d i n die Kehle geschüttet , damit es s ie h inabschluckt . Dann w i r d es i n mittel schnellem L a u f durch das F e l d bewegt, bis es zu schwitzen beginnt, worauf es mit d e r flachen Hand unter dem Bauch i n d e r Flankengegend schnel l und kräft ig gerieben und dann an einen O r t geführt w i r d , wo P f e r d e zu sta l len pf legen. Das w i r d so oft gemacht, b is es s t a l l t . (s„ auch Apium g r a v . ) 
G r a f Wolfgang II . von Hohenlohe (1564) D i s s . S e e l e , W .(1932) Das erste B u c h . 5 4 . b . ) S . 4 5 . E i n e gute rote roßalb zu a l l e n schaden d e r pferd z u g e b r a u -c h e n . A l i u d . n i m salbe vnnd k ä r b e l krauth vnd alt schmehr eines s o u i l als des andern , schneid dz krauth k l e i n vnnd stoß dz schmer d a r u n d e r , v o r h i n mit warmen wein gewaschenn, schnür den b r u c h mit der s a l b , es heilet z u s e h e n l i c h , vnd man d a r f es nicht desto weniger r e i t e n n . 
G r a f Wolfgang II . von Hohenlohe D i s s . S u b k l e w , W . Das_ander B u c h . (1936) 2 2 8 . ) S . 1 9 9 . für die r u r der p f e r d t . i t e m leg k i r b e l inn den eßig bais inn vnnd hack darunder seüenbom, gib es dem roß, töttet a l le würm i n dem pferdt , vnd stel let auch die r ü r . 
S t a u b e r , Hanns (1573) D i s s . Schmidt , H . W . (1931) Von der zungen (165) S .72 Item wann einem pferdt oder esel die zung h i z i g oder geschwollen w i r d t , nimb ein würz ( w o h l : unze oder A l a n d w u r z e l ) a l l a u n , ein handtvoll hauß-w u r z , ein handtvoll l i e b s t e c k h l , e in handtvoll hüenerdärm, ein handtvoll 
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f e u r d i s t l , a i n handt v o l l k e r b l ( A n t h r i s c u s cerefol ium s . Silvester), e i n handtvoll Weyrauch, und ein v i e r t l von einer unz c a n d l z u c k h e r ; so du daß al les h a s t , so nimb einen neuen hafen (Topf) , fasße den v o l l f r i s c h f l i e s -sendt w a s s e r , und daß obgeschriben, a l les d a r e i n , seud es i n ein halbe v i e r t l stundt , so es gesotten i s t , wasch dem pferdt oder esel die zungen damit a l s o l e i c h t mit den gesottnen k h r e u t e m , und waß im häufen (= H a -f e n , Topf) i s t , und so es a l l e s gewaschen, so l u e g , daß du vorhabest , a l l a u n , haußwurz und l i e b s t e c k h e l undereinander gestossen; so du ihm es dann, wie oben stehet, gewaschen hast , so s t r e i c h ihm die 3 stuckh undereinander gestossen über die zungen, daß i s t versuecht an einem eßel und hat ihm geholf fen. Probatum e s t . ( s . auch L e v i s t . o f f . ) 
R O S S A R T Z N E Y B Ü E C H (1598) D i s s . D e i n h a r d t , Uta ( 1 9 6 8 ) 
175) Wann ain v i c h , pferdt oder mensch gefal len i s t ( S . 60) Khanstu k h e r f f l w a s s e r haben, das (38) i s t am besten . E s hilfft ainem menschen oder v i c h e . Probatum est. 
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e) Beurte i lung d e r R e z e p t e : B e i der i n den Rezepten aufgeführten P f l a n z e dürfte es s i c h ausnahms-los um A n t h r i s c u s cerefol ium (53) handeln . S i n n v o l l erscheint uns das Rezept von A l b e r t von Boi lstädt (80, S . 4 4 ) , in dem er bei d e r A n u r i e des P f e r d e s wahlweise S e l l e r i e oder K e r b e l verordnet und zugleich den Harnabsatz r e i n mechanisch anzuregen v e r s u c h t . D i e d i u r e t i s c h e W i r k u n g des S e l l e r i e s i s t belegt , während Geßner von nur "angeblich d i u r e t i s c h e r und d i a p h o r e t i s c h e r W i r k u n g " des K e r b e l s s p r i c h t (54-7. Im Gegensatz zu der Aussage von Koch (51) und Geßner (54), wonach dem K e r b e l bedingt abführende W i r k u n g zukommt, steht das Rezept von G r a f Wolfgang II von Hohenlohe (228, S . 1 9 9 ) , nach dem d e r K e r -bel gegen die " r u r der P f e r d t " w i r k e n s o l l . D i e Anwendung des W a l d -kerbels i s t der m i r bekannten veterinärmedizinischen L i t e r a t u r trotz seiner hohen Uterus Wirksamkeit (55) nicht bekannt. Die wenigen Rezepte , i n denen zudem die Pf lanze so v e r s c h i e d e n a n -gewendet w i r d , zeigen i h r e völ l ig untergeordnete Bedeutung a l s H e i l -pf lanze. D i e Inhaltsstoffe sprechen außer für eine U t e r u s Spezifität n icht für eine direkte pharmakologische W i r k u n g . 
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4 . A P I U M G R A V E O L E N S L . - S E L L E R I E 
a) Inhaltsstoffe: Das im Samen am meisten vorkommende ä t h e r i s c h e Ö l enthält bis zu 90 % Terpene und S e s q u i t e r p e n e , darunter ungefähr 60 % d - L i m o n e n , rund 10% S e l i n e n , S e d a n o n s ä u r e a n h y d r i d , 1 % Sesquiterpenalkohol und ein guajakolähnliches P h e n o l d e r i v a t . Nebenwirkstoffe des Krautes und der F r u c h t s ind das F l a v o n g l y k o s i d A p i i n , i n d e r W u r z e l k n o l l e C h o l i n , A s -p a r a g i n , Schle im und v i e l S t ä r k e (176). 
b) Pharmakologische W i r k u n g : S e l l e r i e bewirkt am graviden und v i r g i n e l l e n U t e r u s Kontraktionen und führt zum V e r w e r f e n t r ä c h t i g e r T i e r e , was auf den Cholingehalt der Pf lanze zurückzuführen i s t . Die oft gepriesene Eigenschaft der S e l l e -r i e k n o l l e als Aphrodis iacum i s t sehr zweifelhaft (176) . N a c h U n t e r s u -chungen von M ad aus (220) hat die Pf lanze weder b a k t e r i z i d e noch fungi-zide Eigenschaften . 
c) Anwendung i n d e r T h e r a p i e : D i e moderne L i t e r a t u r befaßt s i c h mit d e r W i r k u n g des S e l l e r i e s und seiner therapeutischen Verwendung p r a k t i s c h nicht m e h r . M a r z e l l ( l 8 l ) empfiehlt den W u r z e l s a f t z u r H e r s t e l l u n g von Husten l i n -dernden S e l l e r i e b o n b o n s . In der Homöopathie w i r d die Pf lanze bei " h a r t -näckiger H a r n v e r h a l t u n g " (176) v e r o r d n e t . D i e s e d i u r e t i s c h e E i g e n -schaft des S e l l e r i e s w i r d häufig angeführt (178, 179). Wie v i e l e n U m b e l l i f e r e n wurde auch dem S e l l e r i e eine lactogene W i r k u n g zugeschrieben (179, 186), die aber heute nicht mehr d i s k u t i e r t w i r d . Therapeutisch i s t die P f l a n z e bedeutungslos. 
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d) Zusammenstellung d e r Rezepte : V e g e t i u s , P u b l i u s Renatus ( 4 . J h . p , C h r . ) Ü b e r s . H . S t a i n e r Augsburg(l532) 
Das E r s t B u c h . Das X I I . C a p i t e l / V o n haylung der kranckhayt zwyschen d e r haut .S . V . Auch den grün eppich/vn l o r b e r oder wen d i s e ding n i t erfunde wurde/ die pletter des lorbaums/vnd des wilden kürbiß zerhack zu g a r k l a i n e n stücklen/vn v e r m i s c h mit gersten/darmit dz t h i e r auß d speiß a l s wol/ ein artzney entpfind/als auß dem tranck Diapenten/ 
Das E r s t . B u c h . Das X V I I . C a p i t e l / V o n gemaine Ursachen und haylung en d e r kranckheit M a l l e i genant. S . V I I I . Nachuolgendig thu jm also/laß e in k r a n c k t h y e r al lwege einneme/die g e r -
s i e mit eppich v n w i l d e kürbiß/klein geschnite vfi dz es den z e r s t o s s e n / mit gnugsame w a s s e r vermischt genot w e r d zu t r i n c k e . 
Das E r s t B u c h . Das X X X I I I . C a p i t e l / W e n n ein t h i e r das f i e b e r im winter hat . S . X V . Nym entian j .vntz/holwurtz/Ispenn/wermut/gerte l y e g k l i c h s j . vnth dürr feygen/vj . vntz/eppich some i i j . vntz rauten j . b ischeleyn/seud es a l les i n einem hafen mit w a s s e r / b i ß auff den d r i t t e n tayl/vnd wenn es anfacht schwartz werdenn/ so i s t es gesotten/zu woll ichem v e r m i s c h v . vierdunng weyns/als oben g e s c h r i b e n i s t / v n d geuß ym das d u r c h e in h ö r e n i n den 
Das E r s t B u c h . D a s X L 1 1 . C a p i t e l / V o n haylung des vndersten darms longanonis/vnd des darmgichts I l e i . S . X I X . (Text s . unter P e t r o s . s a t . ) 
Das E r s t B u c h . Das L X 1 . C a p i t e l / S o ein t h i e r hart s t a l l e t . S . X X V I 1 . lte wen du zu t r i n c k e gibst dz puluer vo weirach/vmischt mit eine ey vn wein mit zugethone safft des eppichs vn k r a u t s / b r i n g t den h ä r m . 
s c h l i c k . 
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Das Ander B u c h . Das IX C a p i t e l . V o n zerthänungen oder v e r g i c h t . S . X X X I I (Text s . unter Anethum g r a v . , s . auch unter P e t r o s . s a t . ) 
Das v i e r d t B u c h . Das V l l l . C a p i t e l / E i n tranck zu erquicken die t h i e r . S . XCV11I . N i m entzian/holwurtz m i r r e n / s c h a b von helffenbayn und lorper/auß disen f r i s c h e n n stucken zusamen gethon s o l l werden ein f layst zart puluer/dauon gib d u r c h das maul den f i e b r i g e n j . l e f f e l v o l mit i i j . vntzenn honigs/vnd i i j . l b laws w a s s e r s / i n wöllichem pinsenn w u r t z e l vnd gnügsamer eppich gesotten ist/doch das dise haylung zugleych i i j . tag fort faren/Wenn d i s e s puluer v b e r ein löff l v o l mit i i j . l b alts weins/ vnd v . v i e r d u n g grüns Öls eingebe wurde soerlediget es ein t h i e r von a l l e r l e y gifft der schlangen od byssen des u n z i f e r s / v n d wenn du darzu thust ein andern löf fe i pfeffers und poley d a r z u auch kümmich puluer vnd mit i i j . l b alts weyns eingibst/so treybt es auß al le k e l t e n . ( s . auch Carum c a r v i ) 
Das v i e r d t B u c h . Das IX . C a p i t e l / Z u der husten vnd g e r i ß n e n . S . X C V I I I . E s haut auch ein vnhaylsame hustenn/wenn du es i i j . tag durch den s c h l i c k eingeust mit v . vierdungen P a s s i / i i j . vntz öls/und ein rohes ay/ mit h inzu gethonem bonenn mel/vnnd k r i e c h i s c h e m hew i j . löffei vol/vnd man glaubt das sey k r e f f t i g e r dann d i s e artzney/wann du nimpst d ü r r e r feygen i j . l b / k r i e c h i s c h hew i i j . l b / d r a g a n t i j . vntz/ein tag daruor in warms w a s s e r eingewaycht/gachhayl j . vntz/grünes rautten ein b ü s c h e -l i n eppichs i i j . büschelein/seuds zu gleych in einem w a s s e r fast lag vnd geuß i i j . tag inn den s c h l i c k / 
Das v ierdt B u c h . Das X X V l I . C a p i t e l / D i e compositz der äugen artzney C o l l i r i a genannt. S . C V I . E i n somerl ich t r a n c k . Nim draganti/saf frans/gertel/cardamoml e in/glau-cium/macedonisch peter l inng/yegl ichs i j . vntz/jngwer j . v n t z das tem-p e r i e r durcheinander/vnd wen du es anfahest zu geben/so gibe einem y e g -l ichen v i c h alweg v . v i e r d u n g thu d a r z u z e r s p a l t e n l a u c h / p o r c l a / s y l 
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g a l l i c i / w e y r a c h / e p p i c h / a f r i s c h öl v . v i e r d u n g / t e m p e r i e r s das genug i s t vnd geprauchs A b e r die ding sihe im ersten buch/am l v i j . c a p i t e l . 
Ruffus, Jordarius ( 1 3 . Jh.)_ D i s s . R o t h , R . (1928) 
3 7 . De s u p r a o s s i b u s . S . 3 1 Gegenmittel . Folgendermaßen w i r d e r f o l g r e i c h behandelt . D i e erwähnten Ueberbeine haben i h r e n U r s p r u n g i n einer gewissen V e r h ä r t u n g d e r M u s -k u l a t u r , die von einem Schlage h e r r ü h r t , d e r den Knochen t r a f . Wenn diese V e r h ä r t u n g bemerkt w i r d , w i r d s ie sofort vol lständig a b g e s c h o r e n . Dann nehme man das zarteste G r ü n von den K r ä u t e r n absinthium, p a r i e -t a r i a , apium, b r a n c a u r s i n a und v e r r e i b e es mit altem Schweinefett . Darauf w i r d a l les abgekocht u n d , so heiß d e r Patient v e r t r a g e n k a n n , mit einem Verband auf die Schwel lung oder die beschriebene V e r h ä r t u n g gelegt . M a n merke s i c h , daß das angegebene M i t t e l z u r E r w e i c h u n g a l -l e r Anschwellungen an den B e i n e n , die von einem S c h l a g h e r r ü h r e n , mit E r f o l g angewandt w i r d , ( s . auch Heracleum sphondylium) 
A l b e r t von Boi lstädt (1193-1280) D i s s . W i e m e s , W . 
69) S . 2 8 E i n anderes P f l a s t e r , das Hämatome beseit igt und Geschwulste und W u n -den h e i l t , i s t folgendes: Z w e i T e i l e Eppichsaft und z w e i T e i l e W e i n w e r -den mit einem T e i l alten Fetts gemischt , das vom S a l z i n d e r W e i s e b e -f r e i t i s t , daß man das F e t t f l ü s s i g macht und i n einem Topf k l ä r t ; dann nämlich s inkt das S a l z auf den B o d e n . Nachdem die M i s c h u n g kal t g e w o r -den i s t , w e r d e n z w e i T e i l e Honig damit gemischt und zu diesem w i r d ganz feines Weizenmehl bis zum D i c k w e r d e n zugesetzt und das warm auf das Hämatom aufgetragen; das w i r d h e l f e n . 8 0 . ) S . 4 4 Wenn das P f e r d nicht s t a l l e n k a n n . (Text s . unter A n t h r i s c u s cerefolium) 
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8 4 . ) S . 5 0 E i n e andere K r a n k h e i t des P f e r d e s w i r d Überbein genannt, wenn eine Ansammlung an trockenen K ö r p e r t e i l e n stattfindet, und d u r c h die n a -türl iche Wärme und die Wärme d e r Bewegung wie ein Knochen v e r h ä r -tet . 8 5 . ) Die Behandlung geht so v o r s i c h : D i e abstehenden H a a r e werden zuerst a b r a s i e r t . Dann r e i b t man mit d e r Salbe Pentamyrion w i e d e r -holt und gut ein und m a s s i e r t gut . M a n legt oft eine warme P l a t t e aus H i r s c h h o r n mit Buchsbaum d a r ü b e r , damit durch i h r e Wärme die Salbe gut an das Überbein gelangt. D i e sogenannte Pentamyronsalbe w i r d so h e r g e s t e l l t . M a n nimmt S e l l e r i e vom alten V o r r a t zwei T e i l e und eben-so v i e l E i e r f e t t . E i e r f e t t s te l l t man so h e r : M a n nimmt Eido'tter , die im E i hart gekocht s i n d , z e r r e i b t s ie und röstet s ie i n einer e isernen Pfanne über schwachem F e u e r , wobei man mit einem L ö f f e l fortwährend umrührt , damit sie s i c h nicht an d e r Pfanne festsetzen . Das geschieht so lange, bis s i c h die festen Bestandtei le von dem F e t t gut trennen und sich zusammenballen. Dann nimmt man das F e t t und zwei T e i l e T r o p f -honig, einen T e i l f e i n e s , r e i n e s W a c h s , einen T e i l f l ü s s i g e s , h a r z i -ges P e c h und fünf T e i l e L o r b e e r ö l . Das L o r b e e r ö l s te l l t man so her: Die B e e r e n werden sehr fe in z e r r i e b e n und i n W a s s e r lange gekocht. Dann werden sie d u r c h ein starkes und dickes Leinentuch gef i l tert und zwischen z w e i S t ö c k e n kräft ig ausgepreßt . Wenn das W a s s e r abgekühlt i s t , w i r d das F e t t , das oben schwimmt, mit e iner F e d e r zusammenge-str ichen und zum G e b r a u c h aufgehoben. A l l e fünf vorgenannten T e i l e werden zugleich auf das F e u e r gestel l t bis sie f l ü s s i g w e r d e n . F l ü s s i g geworden werden s i e dann d u r c h ein T u c h g e f i l t e r t . M i t d e r Salbe werden dann die Sehnen und besonders das Überbein e ingerieben. 
8 9 . ) S . 5 6 E s entstehen an den Hinterfüßen und Hinterbeinen biswei len Verletzung gen, die manche mulae nennen. 9 0 . ) S . 5 8 . Wenn diese Krankheit aber eine Z e i t lang v e r n a c h l ä s s i g t i s t , dann muß man den Fuß hinten o b e r -
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einem halben N ö s e l Wein/vnd halb so v i l honig/vnd s o l l solche auch i n das l i n c k e Naßloch sprützen oder g i e s s e n . 
Das I . B u c h . Das X X . C a p i t e l . Des G r e g o r i j meinung. S . X L V I I . D i s e A r t z n e y / s t i l l e t vnnd l i n d e r t den Husten/welche man also z u r i c h t e t . R e : G e r s t e n d r e y pfund/siben heubter Lauch/fünff K o l stengelein/Honig sechs vntzen/Schefen vnschlet/gut Baumöl/vnnd E p p i c h Samen/jegl ichs v i e r vntzen/zustoß die harten ding gar klein/vnd misch s ie mit den dün-nen vnter einander/vnd geuß sie dem Roß i n den R a c h e n . 
Das I . B u c h . Das X X I 1 I I . C a p i t e l . Des Pelagoni j meinung was C o r i a g o s e y . S . L V . (Text s . unter Daucus carota) 
Das I . B u c h . Das X X X I . C a p i t e l . Des H i e r o c l i s meinung von den g e b r e -chen d e r N i e r e n . S . LX111. ( s . unter A n e t h . g r a v . ) 
Das 1. B u c h . Das X X X I I . C a p i t e l . Des E u m e i i meinung/von den W ü r m e r n . S . L X V I I . Wann auch d e r schmertz verbanden/So s o l l man den bauch w o l mit K l e i -dern oder Kotzen bedecken/vnd dem Roß gestossen Eppichsamen/oder gepuluerte E r d t e i c h / o d e r Garn and er le in/mit M y r r h e n / v n n d weissem w o l r i e -chendem W e i n / i n den halß g i e s s e n . 
Das I . B u c h . Das X X X I I . C a p i t e l . V o n der C o l i c a / S . L X V I 1 I . (Text unter A n e t h . g r a v . ) 
Das I. B u c h . Das XXX1111.Capite l . Was man thun sol l/wann ein Roß gar nicht/oder mit noth stal len kan/vnd daneben wehtagen i n dem Bauch hat/ nach d e r meinung A b s y r t i vnd H i e r o c l i s . S . L X X . G le iche krafft hat auch der Eppichsamen/so man desselben zwo vntz/auff ein mal mit Wein e in gibt/jedoch i s t inn solchem f a l l / d e r Same von g r o s -sen E p p i c h / w e l c h e n man i n den Apotecken P e t r o s e l i n u m Macedonicum heisset/am a l l e r krefft igsten/wo man solchen/mit W e i n vnnd F e n c h e l 
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wurtz dem Roß e i n f l ö s s e t , ( s . auch F o e n . v u l g . ) 
Das 1. B u c h . Das XXX111I. C a p i t e l . Was Ischuria s e y . S . L X X I I 1 . Item/so man E p p i c h wurtzel/mit s ü s s e n W e i n oder Honigwasser v e r -mischt/in den halß geusset . 
Das II . B u c h . Das V . C a p i t e l . Was man brauchen s o l l / n a c h der meinung H i e r o c l i s /wann s i c h ein Roß auffm weg a l l z u sehr erhi tz iget hat . S . C l l l . Item/es dienen gar wol h i e r z u / d i e Z w e i g l e i n vnnd bletter von K o l / vnd E p p i c h zustossen/vnd mit einem N ö s e l W e i n vermischt/vnd inn das lincke Naßloch gegossen. 
Das II . B u c h . Das I X . C a p i t e l . V o n denen/welche auß verborgenen v r -sachen/sehr am l e i b abnemen vnd dürr werden/nach d e r meinung A b s y r t i vnd H i e r o c l i s . S . C V 1 I . (Text s . unter Daucus carota) 
Das 11. B u c h . Das X X V . C a p i t e l . W i e man der Ratten/oder Spitzmeuß biß C u r i r e n s o l l / S . C X X X I I . Des H i p p o c r a -t is meinung. So aber keine Ratthe noch Spitzmauß verbanden/so nim Töpffer Than/vnnd schmier es damit/vnnd f l ö s s e jm daneben E p p i c h samen/inn Wein gesotten/ vnnd Baumöl v e r m i s c h t / i n rächen/vnnd schneide die geschwul st/mit einem scharpffen M e s s e r i e i n / o d e r L a ß e i s e n auff/damit d e r gifft herauß f l i e s -sen möcht/vn die gebissene wunde w i d e r v e r n e w e r t w e r d e . 
Das II. B u c h . Das X X V I I . C a p i t e l . Was man thun sol l/wann die Roß das kraut von d e r W o l f f s w u r t z e l fressen/nach der meinung H i e r o c l i s . S . CXXX1I1I. So ein Roß das k r a u t von der W o l f f s w u r t z e l f r i s s e t / s o vberkommet es den 
Schwindel/vnnd fei let d a r n i d e r / v n n d d e r gantze l e i b w i r d jm schwach vnd vnuermögend. Derwegen s o l l man jm ein A d e r an dem schlaff eröffnen/ vnd wilden oder zamen Eppichsamen/mit Wein zutr iben/oder gestossene Rautten/mit altem Wein i n den halß g i e s s e n . 
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Das I I . B u c h . Das X X X V I . C a p i t e l . Z e i c h e n vnd C u r des schmertzens am Haubt/nach d e r meinung T h e o m n e s t i . S . C L I . R e : Eppichsamen ein pfund/der birüe/darinnen L a u c h gesotten/zwo M a ß oder Kannen/öl mit W e i n vermengt anderthalb pfund/vermisch solche zu hauff/vnd geuß s i e dem Roß inn den halß/vnd r e i t t e dasselbe allgemach h i n vnd wider/vnnd laß es als dann widerumb ein wenig ruhen/darnach e r k ü l e es inn kaltem w a s s e r / g l e i c h wie die jenigen/welche s ich zu sehr/ nach erhi tzung v b e r f r e s s e n / o d e r vbersoffen haben. 
Das 11. B u c h . Das X L V 1 1 . C a p i t e l . E i n sehr gute A r t z n e y / z u den matthen T h i e r e n / w e l c h e von Hunger l e i d e n s ind k r a n c k w o r d e n . S . C L X I I I . ( s . F o e n . v u l . ) 
Das I I . B u c h . Das L . C a p i t e l . V o n den vermischten P u r g i e r e n d e n A r t z -neyen/welche man den T h i e r e n i n den r ä c h e n geusset/nach der meinung A b s y r t i . S . C L X V I I . ( s . unter A n e t h . g r a v . ) 
Das I I . B u c h . Das L . C a p i t e l . E i n sehr k ö s t l i c h e r Tranck/welcher alle v e r l o r n e Kref f t s t e r c k e t . S . C L X V I I . R e : E p p i c h zwo hand v o l / L a u c h / K o l / j e g l i c h e s d r e y band v o l / L o r b e m d r e y pfund/Schweinen f l e i s c h v i e r pfund/Pfeffer/Opopanacis/jegl iches zwo vntzen/des außgepresten saffts von gekochter G e r s t e n / v i e r Kannen vnd e in Nösel/Honig anderthalb N ö s e l / s i e d e den E p p i c h / K o l vn L a u c h / mit dem f l e i s c h vnd L o r b e r n i n wasser/vnnd thu hernach die andern d a -zu/vnd geuß s i e dem T h i e r i n den h a l ß . 
Das I I . B u c h . Das L . C a p i t e l . E i n guter t r a n c k / w e l c h e r der Beysenden wüten s t i l l e t . S . C L X 1 I 1 . ( s . unter A n g e l i c a o f f . ) 
Das I I . B u c h . Das L . C a p i t e l . E i n guter tranck im S o m m e r . S . C L X V I I I . R e : Saf fran ein vntz inn Wein/vnd Tragacanth ein v i e r t e i s pfund i n W a s -s e r zutrieben/vnd hernach zu hauff gemischt/vnd thu f e r n e r dazu ein Lauchhaupt/mit sampt den k l e i n e n würzelein/vnnd grünen E p p i c h auch 
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k l e i n zu s tos s e n / L a t t i c h oder S a l a t h s äfft/ein wenig/vnnd Ziegen oder Geißmilch/mit Rosenöl vormengt/vnd v i e r vntzen Honigk/Wein oder M o s t / w e l c h e r biß auff das dr i t te thei l hat eingesotten/ein Nösel/al ten Wein/so v i e l d ich deucht gnug sein/vnnd gib solche a l le zu hauff v e r -mischt/dem T h i e r / d r e y tag nach einander d u r c h ein H o r n zu sauffen. 
Das 11. B u c h . Das L . C a p i t e l . E i n ander M i t t e l / d e s E u m e l i j / z u jetzt gedachten wehtagen des Gaumens. S . C L X X V . Den schmertzen an dem Gaum/kan man d u r c h A d e r l a s s e n v e r t r e i b e n / oder so man nimpt w e i s s e n Weyrauch ein vntz/Eppichs amen ein halb pfundt/vnd solche k l e i n zustossen/mit w a s s e r vermengt/in die N a ß l ö -cher geusset . Doch e r f o r d e r t daneben die Notturfft/das man die haut an der Bug/nahend bey den rieben/auff beyden seitten/mit einem glüen-den E y s e n brenne/doch also/das solches Eysen/nicht v b e r einen z w e -r e n f inger tieff h inein getrucket w e r d e . 
G r a f Wolfgang II . von Hohenlohe D i s s . S e e l e , W . (1932) (1564) Das erste B u c h . 
5 2 . E i n gute p f e r d salben zumachen. S . 4 5 . nim 8 loth s a l t z , 8 loth q u e c k i l b e r , 8 loth e p f i c h , 8 loth l o r b e h r vnnd 8 loth s c h m a l t z . vnd das i s t gar ein gute salbenn zu den pferden zuge-brauchen . 
Stauber 1 Hanns (1573) D i s s . Schmidt , H . W . ( 1 9 3 1 
Zu den ä u g e n . (38) S . 5 6 . Item ehepich w a s s e r und r o s e n w a s s e r undereinander gemengt, leutert dem pferdt die ä u g e n . 
E i n waichmachung. (406) S . 1 0 5 . Item ein e i n s a z , d e r da waiche und senngt a l l geschwulst und ist zu ge-ruckhten ädern sonders guet: nimb odermenig, e p p i c h , le insamben, al laun und hönig , seudts wohl u n d e r e i n a n d e r . 
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F a y s e r , Johann d e r Jüngere von A r n s t e i n (1576) 
Das d r i t t e B u c h . V o n Kranckhaiten der L e b e r . Das v i e r d t e C a p i t e l . V o n d e r W a s s e r s u c h t . S . 5 1 . ( s . unter F o e n . v u l g . ) 
Das v i e r d t e B u c h . V o n Kranckhaiten der Ingewaid. Das sechste C a p i -t e l . Vom zwang des M a s t d a r m s . I . Das gesaltzen P h l e g m a . S . 8 0 ( s . unter P e t r o s . s a t . ) 
Das fünffte B u c h . Von Kranckhaiten d e r N i e r e n . Das erste C a p i t e l . S . 90 (Text s . unter A n e t h . g r a v . ) 
Das fünffte B u c h . V o n Kranckhai ten d e r B l o s e n . Das d r i t t e C a p i t e l . V o n d e r H a r m w i n d e . 11. D y s u r i a . S . 9 5 Item.R .Eppichsamen j . v n t z . Oder P e t r o s e l i n u m M a c e d o n i c u m . M i t W e i n und F e y e l w u r t z e i n g e f l ö s t . 
Das sibende B u c h . V o n Kranckhaiten d e r F i e b e r . Das erste C a p i t e l . Vom ersten geschlecht d e r F i e b e r / w e l c h e s nichts anders i s t dann d e r plötzl ich h i n f a l l d e r Pferdt/vnnd die s c h r ö c k l i c h e P e s t i l e n t z . S .127 D e r g l e i c h e n magstu es sein F u t t e r G e r s t e n oder H a b r e n einnemen l a s -sen/mit E p p i c h vnd wi lden Kürbissen/auff v o r i g e weis k l e i n z e r s c h n i t -ten/oder zu samen g e s t o s s e n . 
? f ^ J ! l 1 } ^ _ W y r i o t , N i c l a u s (1583) 
V o n den A u g e n . S . 2 0 . F ü r ein V e h l i n den A u g e n . Item man s o l l nemen griennen E p p i c h z e r s t o s s e n vnd den safft mit E s s i g durch ein tüch gestr ichen/darnach i n solchem Safft vnd E s s i g ein wenig gestossen Imber gethon/vnd ein Schwamen d a r i n genetzet/vnd solchen Schwam also naß auff das Aug gehalten/das der Safft vber das Aug h e -rab laufft/so nimpts das aug an/auch solches gethon/wann das L i e c h t nicht mehr ist/das is t offt p r o b i e r t w o r d e n . 
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A l l e r l e y Roß A r t z n e y . S . 1 0 5 . F ü r a l lerhand geschwulst/gar ein ge-w i s s e k u n s t . Nimb Kehlkraut/Eppich/Wul lkraut/Pappeln/vnnd E h r e n p r e i s / d a s mit f l iessend em w a s s e r gesotten/vnd dem Roß d r e y mal am tag vber gebun-d e n . 
Stephano, C . (1592) U b e r s . S e b i z i u s , M (1592) Des Andern Buchs 2 . C a p i t e l . V o n gemeiner Roß A r t z n e y . S . 1 8 1 . (Text s . unter P a s t i n a c a s a t . ) 
R u i n i , C a r l o (1598) Ü b e r s . Uffenbach (1603) A l l e Rezepte stammen aus "Das ander T h e i l dieses gantzen W e r c k s " . Das ander B u c h . Wenn ein P f e r d von Sinnen vnd V e r s t a n d t kommt. Da dreyzehende C a p . S . 4 3 (Text s . unter A n e t h . g r a v . ) 
Das ander B u c h . V o n den Kranckheiten vnd Gebrechen d e r A u g e n . Da 23 C a p . S . 7 5 (Text s . unter F o e n . v u l g . ) 
Das d r i t t e B u c h . V o n dem H u s t e n . Das siebende C a p i t t e l . S . 1 4 5 oder nimb M y r r e n / s p i c a C o s t i vnd Tragacanth jedes i j . loth/der S a a -men von F e n c h e l / E p p i g vnd E n i s jedes j . loth/laß i n H o n i g w a s s e r mit einander einweichen vnd machs zu einem t r a n c k . ( s . auch F o e n . v u l g . P i m p . a n i s . ) 
Das v ierdte B u c h . V o n dem L e i b w e h e . Das d r i t t e C a p i t t e l . S . 1 6 2 (Text s . unter P i m p . a n i s . ) 
Das v i e r d t e B u c h . V o n dem K r i m m e n . Das neunte C a p . S . 175 (Text s . A n e t h . g r . ) Das v ierdte B u c h . V o n den W ü r m e r n . Das eylffte C a p i t t e l . S . 1 8 0 . Oder/nimb d e r Saamen von E p p i g / C a p p e m / M e e r w e r m u t / F e y g b o n e n / g 
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schabt Helfantbein vnd H i r s c h h o r n jedes v j . Loth/Wurmsaamen n i j . Loth/Opopanacij i j . L o t h / C o r i a n d er saamen v i i j . Loth/vermischt mit W e i n vnd S a u w e r t r a u b e n ö l e vnd machs zu einem T r a n c k . ( s . auch C o r . s a t . ) 
Das v ierdte B u c h . V o n Verstoppfung d e r L e b e r . Das viertzehende C a p i t e l . 5 . 1 8 5 Oder die S ä f f t e von E n d i v i e n / C o r i a n d e r / F e n c h e l vnd E p p i g / i n g l e i c h e r mänge mit einander v e r m i s c h t , ( s . auch C o r i a n d r . s a t . , F o e n . v u l g . ) 
Das v ierdte B u c h . V o n d e r G ä l b s u c h t . Das funfftzehende C a p i t t e l . S . 1 8 8 Oder nimb der W u r t z e l n von E p p i g / F e n c h e l / P e t e r s i l g e n / s p a r g e n / A h o r n oder M a s h o l d e r / C a p p e m / r u n d O s t e r l u c e y / v n s e r F r a w e n Haar/Odermeng/ Wegweiß vn E n d i v i e n jdes j . Handvol/laß i n W a s s e r biß auff zwen d r i t t e T h e i l mit einander einsieden/nachmals die Brüh/nach dem sie durchge-siegen/mit ein wenig von d e r M i x t u r auß Honig vnnd M e e r z w i b e l e s s i g vermischen/vnd gibs dem P f e r d / w i e oben v e r m e l t / z u t r i n c k e n . 
Das sechste B u c h . V o n dem Gleychenwehe i n gemein. Das erste C a p i t t e l . S . 2 1 6 . Im Zunemmen aber braucht man das P f l a s t e r von Beyfuß/vnd E p h e u -blättern mit E s s i g vnd Wein v e r m i s c h t . Oder/das ander von Köhl vnd Eppf i c h . 
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Das 4 5 . C a p i t e l . M a g e r e P f e r d t feyst zumachen. S . 1 1 0 . E i n a n d e r s . Ob es i n dem W i n t e r w e r e / s o geüß dem pferdt e i n / 3 , vntz warmes B a u m -öl/mit einer halben vntz Eppichsamen in h a l s / i s t es aber im Somer/so geüß jm ein/zwo vntz R o s e n w a s s e r / o d e r warmes öl/darein thue 4 . G o l d -gulden schwer Saf fran/darnach nimb Bonenmeel 1 0 . v n t z / G r i e c h i s c h bech 3 . vntz/an einander gemengt mit w a s s e r / v n d vnder 4 . metzen G e r s t e n gethan/die gibe dem Roß zuessen/wie ein anders fütter/doch etwas m i n -d e r / w i e man dann die G e r s t e n pflegt zu f ü t t e r n . 
Das 100. C a p i t e l . A l l e r l e y Einguß. S . 2 3 1 ( s . unter F o e n . v u l g . ) 
Das 169. C a p i t e l . Geschwulsten i n gemain. S . 4 0 3 . E i n a n d e r s . Nimb K e e l k r a u t / E p p i c h / W u l l k r a u t / P a p p l e n vnd Ehrenpreiß mit f l i e s s e n -dem W a s s e r gesotten/vnd dem Roß dreymal im T a g vberbunden. 
Das 190. C a p i t e l . Sa lben die z i e h e n . S . 4 3 6 . E i n a n d e r s . E i n gute S a l b die zeucht vnnd haut: Nimb zway loth W e y r a u c h / e i n loth Gampffer/ein v ierdung alten S p e c k / e i n halb Pfund H i r s c h e n Instlet/ein halb Pfund Eppichkraut gedörrt vnd g e p u l v e r i s i e r t / v n d ein loth gestoßnen Grüenspon/dise stuck al le seud n u r ein wenig d u r c h einander/darnach nimb ein vierdung Wachs/ein v ierdung T e r p e n t i n / d i s e zway stuck z e r -laß besonder d u r c h einander/alsdann so geuß s ie e r s t zu dem andern/ vnd r ü h r s wol vmb bis gestehet. 
G r o e n r o d t , Johann von (Ende 16. Jh .) D i s s . Hung,J .(1933 
Daß erste c a p i t e l . 24. . Wann ein roß mönisch i s t . S . 5 9 Nimp 2 handt v o l l eppichbletter , stoße die ganz w o h l , nim dann den ä l t i -sten v i e r n e n w e i n , nur ein nußschal l v o l l , g ieße vff das zerstoßene k r a u t h , dann t r u c k den safft wohl d a r u o n , von diesem safft thue dem pferdt ein tröpflein i n die i n n e r n w i n c k e l des auges 2 oder 3 m a l , das thu 2 oder 3 t a g . 
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Daß vierdte c a p i t e l . 9 1 . Wann ein pferdt ein ad er v e r r e n c k t hat . S . 6 7 oder nimb al laun oder mennich, e p p i c h , vndt leinsammen al les gestoßen, daß siede mit honig zu e iner s a l b e , die r e i b an den schaden oder ge-s c h w u l s t . 
Daß zwey vndt v i e r z i g s t e c a p i t e l . 1098. F ü r hitz im kopff der p f e r d t e n . S . 2 1 8 Nimb f r i s c h e n a t t i c h , schlangen k r a u t h , I handt v o l l s a l z , I k iebel f r i s c h waßer , den kopff vnd daß maul I tag e t l i c h mahl abgeküelt , darnach n e h -me mann I handt v o l l beyfuß i n wein gesotten, des nachts über die s t i r n geschlagen, dieße k r e ü t t r i c h die i c h gebe, d a r z u nimb ein handt v o l l i s p e n , 1 handt v o l l gersten alß so v i e l cardabenedicten vndt 7 l o r b e e r , a l les i n keßel v o l l f r i s c h waßer gesotten, vndt von dießem waßer a l le mahl ein halb maß vntter dz t r i n c k h e n g e s c h ü t t , eppich bletter gesotten i n f r i s c h e n waßer , damit dz futter genezt, G e o r g Rüdenauer schmiedt z u e G ö z i n g e n . 
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e) B e u r t e i l u n g d e r R e z e p t e : V o n den vie l fa l t igen Eigenschaften , die dem S e l l e r i e zugeschrieben w u r -d e n , erwähnt man heute besonders noch z w e i . S o einmal die D i u r e s e an-regende W i r k u n g der P f l a n z e , die D i o s c o r i d e s (177) b e r e i t s b e s c h r e i b t , zum andern die Verwendung als A p h r o d i s i a c u m . S i c h e r l i c h werden b e i -de W i r k u n g e n der P f l a n z e i n engem Zusammenhang gesehen. M a n schließt also von d e r beobachteten D i u r e s e auf einen aphrodis ischen E f f e k t . W i r haben damit ein schönes B e i s p i e l einer u n k r i t i s c h e n E m p i r i e v o r A u -gen, d i e , von einer W i r k u n g einer P f l a n z e ausgehend, sehr fragwürdige A n a l o g i e s c h l ü s s e z i e h t . Dabei muß es s i c h um eine r e l a t i v späte Entwicklung handeln , denn weder D i o s c o r i d e s noch namhafte K r ä u t e r b ü c h e r des 16 . Jh . , wie z . B . Fuchs (182) oder B r u n f e l s (1Ö3)> kennen den S e l l e r i e a ls A p h r o d i s i a c u m . E b e n -so wenig w i r d die P f l a n z e von L o n i c e r u s (184) im 1 7 . J h . oder von dem sehr genauen und ausführl ichen Tabernaemontanus im 1 8 . Jh . (185) i n diesem Zusammenhang erwähnt . In s p ä t e r e r Z e i t hingegen w i r d der S e l -l e r i e als Aphrodis iacum immer w i e d e r angeführt , so z . B . von D r a g e n -dorf f (178), Koch (179) oder i n K ö l b l ' s Kräuterf ibel (180) noch i n der Ausgabe von 1961. Wenn w i r den S e l l e r i e häufig a ls Antiphlogist icum angewendet finden (Ruffus 3 7 , S . 3 1 ; A l b e r t von B o i l s t ä d t , 6 9 , S . 2 8 f f ; S e u t e r C a p . 169, S . 4 0 3 e t c . ) , s o geht dies wohl auf P l i n i u s z u r ü c k . B r u n f e l s beruft s ich auf i h n , wenn e r sagt: " E i n decoction darauß gemacht/vnnd darmit f o r -mentiert das geschlagen oder gestossen o r t / v n die blawen mäler/tylget sye ab/mit e y e r k l a r ü b e r s t r i c h e n . " D i e moderne L i t e r a t u r kennt eine d e r a r t i g e W i r k u n g n i c h t . A l s Hustenmittel w i r d die P f l a n z e von Vegetius (Buch 4 , C a p . I X , S . X C V I U ) und R u i n i (Buch 3, C a p . I ,S . 1 4 5 ) , a ls A n t i f e b r i l e von R u e l -l i u s (Buch I, C a p . I , S.1III) v e r w e n d e t . M a r z e l l (181) bestätigt uns die H u s t e n r e i z l indernde W i r k u n g (guajakol-ähnl iches Phenolderivat !) und Kölbl (180) s c h r e i b t d e r P f l a n z e u . a . 
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f iebersenkende Eigenschaften z u . In keinem d e r angeführten f r ü h e r e n Rezepten w i r d d e r ß e l l e r i e als Galactagogum v e r o r d n e t , obwohl D i o s c o r i d e s (177), auf den man sich sonst so häufig bezieht , eine d e r a r t i g e W i r k u n g d e r P f l a n z e z u s c h r e i b t . Das is t i n s o f e r n v e r s t ä n d l i c h , a ls die f r ü h e r e T i e r m e d i z i n als " R o ß -a r z n e i " v o r n e h m l i c h im Dienste des P f e r d e s stand. E r s t als i n späte-r e r Z e i t das R i n d mehr und mehr i n den V o r d e r g r u n d t r i t t und an B e -deutung gewinnt, ü b e r t r ä g t man diese u r s p r ü n g l i c h aus der Humanme-d i z i n kommende V o r s t e l l u n g auf das T i e r (179, 1Ö6). Die von Geßner (176) z i t i e r t e abortive W i r k u n g d e r P f l a n z e , i s t berei ts P l i n i u s (183) bekannt: "Welche frawe mit eim kind ghat, die s o l l dißen somen m e i d e n . " W i e auch bei d e r P e t e r s i l i e ( s . P e t r o s . s a t . ) w i r d das W i s s e n von d e r abort iven Eigenschaft e iner P f l a n z e i n den R o ß a r z n e i -rezepten nicht b e r ü c k s i c h t i g t . 
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5. C O R I A N D R U M S A T I V U M L . - K O R I A N D E R 
a) Inhalts Stoffe: D a s ä t h e r i s c h e Ö l des K o r i a n d e r s enthält a ls Hauptbestandteil 60 bis 70 % d - L i n a l o o l , sowie G e r a n i o l , B o r n e o l , P i n e n und zu 20 % v e r s c h i e -dene T e r p e n e . In d e r F r u c h t f e r n e r noch Z u c k e r , E i w e i ß , S t ä r k e , Gerbstof f , Vitamin C (11). 
b) Pharmakologische W i r k u n g : In seinen Eigenschaften ähnelt d e r K o r i a n d e r t r o t z d e r wesent l ich v e r -schiedenen Zusammensetzung des ä t h e r . Ö l e s sehr dem Kümmel. E r w i r k t vornehmlich c a r m i n a t i v , a n t i z y m o t i s c h , und bedingt spasmoly-tisch. (17) 
c) Anwendung i n d e r T h e r a p i e : In d e r heutigen V e t e r i n ä r m e d i z i n findet d e r K o r i a n d e r p r a k t i s c h keine Verwendung mehr (17/20). Im Hausgebrauch dient e r a ls Stomachicum, Carminat ivum, a ls Laxans und G e s c h m a c k s k o r r i g e n s (15/16/17). S o is t er auch Bestandtei l von S p i r i t u s aromaticus und von Aqua c a r m i n a -tLva (15) . F ü r das i n der V o l k s m e d i z i n gebräuchl iche Auflegen von ge-quetschten Korianderfrüchten z u r Phlegmonen-und G e s c h w ü r s b e h a n d -lüng (11) l ießen s i c h i n d e r v e t e r i n ä r m e d i z i n i s c h e n L i t e r a t u r keine ent-sprechenden Rezepte f i n d e n . Im Volksglauben g i l t die s tark aromatisch r iechende P f l a n z e als a n t i -dämonisch (33) . 
d) Zusammenstellung d e r Rezepte : C o l u m e l l a , L u c i u s Junius Moderatus Ü b e r s . H e r r , M . ( 1 . J h . p . C h r . ) (1538) 
Das Sechste B u c h . F ü r die mucken vnd das äugen w e h . Das xxxi j . C a p i t e l . S . L X X I I I E t t l i c h e n thut das blüt der nasen schaden/dasselb ste l l t der safft von g r ü -nem C o r i a n d e r so man jn z u r nasen e i n s p r ü t z t . 
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V e g e t i u s , P u b l i u s Renatus Ü b e r s . S t a i n e r , H .(1532) 
( 4 J _ h j P _ . _ C h r . ) 
Das E r s t B u c h . Das X L I I I I . C a p i t e l / V o n den wyrmen/ruppen schaben vnd l e y s e n . S . X X Nim des grünen vnd bi t teren öl v . Ib/seud ein büschel in wermuts/dar-nach nimgarten k r e s s i c h somen/Wurmsomenn/Coriander somen/Rättich somens/Sinopidis pontic i/yegkl ichs j . vnth/mirren vnd K r i e c h i s c h hew j . l b . D i s e stuck einngewaycht vnnd gekocht inn öl/laß also stehen/von wöllichem gib j . l b / v n n d j . v ierdung des Öls vnnd lawes w a s s e r s / h a l b als v i l durch einn horenn/wann die krafft d i s e r Artzney/vnnd die sennff-te des öles/tödtet dye thyer yhnnw endig /vnnd würfft sey herauß. 
Das E r s t B u c h . Das L V . C a p i t e l / V o n anfechtung des pluttens . S .XXI11 Nim den safft des grünen C o r i a n d e r s / o d e r so du den nit hast den safft des zerthai l ten lauchs/auch des gamanders vnd veyhel farben/erdgal len vnd s p a r k a l c k s i n gleychem gewicht/vermischt vnd zu samen gefügt/Auß disen stucken z e r s t o s s e n vnnd g e s ä e t / g i b tägl ich einlöffel v o l e ingössen dem thier inn seynen schlyck mit v . vierdungen lawes w a s s e r s / d i s e s trannck macht gesund/vnd verhütt vnd p u r g i e r t das geplüt vnnd feuch-ten/auch andere obligend K r a n k h e y t . 
Ru e 1 liu_s_ (_U7_4 -1537_) Ü b e r s . Zechendorff er (1575) 
Das 1. Buch/Das U l i . C a p i t e l . V o n der F e i f e i / P e s t i l e n t z / v n d andern a n -fel l igen Seuchen/nach d e r meinung P e l a g o n i j . S . X V I . M a n s o l l s i c h auch befleissen/das bemeltes k r a n c k e s Roß zu einem schlaff komme/darumb zu rathen/das man dasselbe/inn einen külen s t a l l thue/vnd solchem als daü/Coriand er oder wi lde Kürbs bletter/mit sampt den w u r t z e l n zustossen/vnd mit Honig vnd Wein feucht gemacht/in das maul stecke/damit sie solches kewen vnd fressen/vnnd wann es gesche-hen/ so s o l l man jm bald darauff sechs vntzen des saffts von L a u c h / i n den halß g i e s s e n . 
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Das II . B u c h . Das V . C a p i t e l . Was man brauchen sol l/nach der m e i -nung H i e r o c l i s / w a n n s i c h e in Roß auffm weg a l l z u sehr erhitz iget hat . S . CHI (Text s . unter A n e t h . g r a v . ) 
Das 11. Buch/Das X I . C a p i t e l . V o n d e r geschwulst d e r Hoden/des A n a t o l i j meinung S . C X I E t l i c h e gute A r t z n e y i für geschwulst . R e : D e r wi lden Z w i b e l n ein pfund/ fünff A y e r / M e e r s c h n e c k e n zwey pfund/der stücklein Weirauch/welche s i c h auff dem weg mit den r i n d e n vermengt haben/ein pfund/Aloes/ge-brandt Kupffer/der blüe von C o r i a n d e r / j e g l i c h e s e in halb pfund/zustoß solche a l le k le in/vnd misch sie vnter e i n a n d e r . 
F r i e d r i c h von Württemberg (1571) D i s s . K n o b l o c h , W . ( 1 9 3 3 
(308). S . 7 8 E i n bewerte kunst wann du w i l t ein g a u l l f a i s t machen: Nimb c o r i a n d e r , z i t t w e n , p i m b a u m m i s t e l , puluer das v n d e r e i n a n d e r , gibs dem gaull neun tag zuesßen i n dem f u t e r . E s i s t bewert vnd gwiß . 
^JfAl5.9.8^ U b e r s . Uffenbach (1603) 
A l l e Rezepte stammen aus "das ander T h e i l d ieses gantzen W e r c k s " . Das d r i t t e B u c h . V o n dem B l u t s p e y e n . Das achte C a p i t t e l . S . 150 Oder g e r ö s t e n vnd gestossenen C o r i a n d e r mit Wegerichsaf f t v e r m i s c h t . 
Das v i e r d t e B u c h . V o n d e r rothen R u h r . Das siebente C a p i t t e l . S . 171 Oder das P u l v e r von Wegrichsaamen/Sawerampff e r saamen vnd Coriander . 
Das v i e r d t e B u c h . V o n den W ü r m e n . Das eylffte C a p i t t e l . S . 180 (Text s . unter Apium g r a v . ) 
Das v ierdte B u c h . V o n d e r Verstopffung d e r L e b e r . Das viertzehende C a p i t t e l . S . 185 (Text s . unter Apium g r a v . ) 
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Das 3 6 . C a p i t e l . Wann ein P f e r d t nit Z ü r c h e n k a n . S . 9 7 E i n a n d e r s . Nimb C o r i a n d e r p r e p a r i e r t / s t o ß den zu pulver/vnd einen Speck/den schneyd g r ö s s e r dann ein F i n g e r / k e r e den i n gemelte p u l -v e r vmb/vnd thuß dem P f e r d t hinden i n den l e i b / s o w i r t es f e r t i g . 
Das 9 0 . C a p i t e l . P f e i l oder andere Waffen zu ziehen/oder sonst mit e iner Kugel g e s c h o s s e n . S . 2 0 8 E i n a n d e r s . Nimb acht oder neun K r e b s / z e r s t o ß d i e gar w o l i n einem M ö r s e r / t h u e d a r z u Gaißmilch/vnd temperiers d u r c h einander/nimb den Safft von newem Corianderkraut/Künigundkrautsafft/Haußwurztsafft/ a l l e s vnder einander vermischt/vnd vber den Schaden gebunden/dises löscht das P u l v e r / h e r n a c h h a i l den Schaden mit Brantsalben/vnd a n -d e r n guten S a l b e n . 
Das 169. C a p i t e l . Geschwulsten i n gemain. S . 4 0 2 E i n a n d e r s . N i m w e i s s e n W e y r a u c h zway loth/Galbani zway l o t h / W e i n -heffen d r e y l o t h / s c h w a r t z Bech/Spat vnd Schwefel jedes ein loth/ge-stossen Weinsta in ein B e c h e r l i n vol l/gestossen L o r b e e r eben so v i l / 5 0 . F e y g e n / C o r i a n d e r die B l ä t t e r darvon/vn vngelöschten K a l c h so v i l von nöten/dise ding a l le d u r c h einander gemengt/vnnd ein P f l a s t e r darauß gemacht/das schlag v b e r die G e s c h w u l f l . 
G r o e n r o d t , Johann von (Ende 1 6 . J h . ) D i s s . H u n g , J . (1933) 
Das andere c a p i t e l von dem athem. 6 2 . E i n p u l f f e r , davon ein pferdt l u s t i g zue freßen vndt gesundt b l e i b t . S . 6 3 Nimb enzian 2 pfundt, sauenbaum 2 pfundt^ s a l z 2 pfundt, l o r b e e r 1 pfundt, weinrebenholz äsehen \ pfundt, d iese stückh thue zuesammen i n ein haffen, k l e i b i h n fest z u , sez ihm zum feuer vndt laß es gar zu pul f fer b r e n n e n , daß es s c h w a r z w i r d t wie k o l l e n , nim alßdann c o r r i a n d e r 1 pfundt, brenne dem auch zu p u l f f e r , grauen roß schwebel e i n pfundt, r e i -
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be dem auch k l e i n , mische das a l l e s vntter einander so w i r d t es e i n s c h w a r z p u l f f e r , gieb dem pferdt vff jedes futter ein l ö f f e i v o l l untter den h a b e r n . 
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e) B e u r t e i l u n g d e r Rezepte: Die Anwendung des K o r i a n d e r s als A n t i p a r a s i t i c u m geht w o h l auf den s t a r k e n , unangenehmen G e r u c h der P f l a n z e z u r ü c k . "Hat s e i n namen von den Wantzen her/die i n G r i e c h i s c h e r s p r a c h C o r i s genent werden/ dan k e i n wantz kan nit so übel stinken als d e r grün C o r i a n d e r ( 2 0 0 ) " . In diesem S i n n e verwendet ihn Vegetius (Buch I, C a p . X L I I I I , S . X X ) während ihn R u i n i (Buch 4 , C a p . 1 1 , S . 180) und Seuter ( C a p . 7 3 , S . 1 8 4 ) bei W u r m b e f a l l eingeben läßt . Obwohl d ie W i r k u n g der P f l a n z e sonst sehr dem Kümmel g l e i c h t , bestätigen Geßner und andere Autoren i h r e a n t i p a r a s i t ä r e Eigenschaft n i c h t . M a n erhoffte s i c h a lso von einer wahrnehmbaren Eigenschaft des K o r i a n d e r s eine damit c h a r a k t e r i s t i s c h verbundene H e i l w i r k u n g . Auf ähnlichen A n a l o g i e s c h l ü s s e n baut P a r a -celsus (203) seine berühmte S i g n a t u r l e h r e auf. K o r i a n d e r auf G e s c h w ü r e , Schwellungen und Beulen aufzulegen ( v g l . R u e l l i u s B u c h II , C a p . X I , S . C X I , S e u t e r , C a p . 169, S . 402),geht wohl auf D i o s c o r i d e s (202) z u r ü c k . Im V o l k e i s t diese A p p l i k a t i o n s -form noch bel iebt , zumal der K o r i a n d e r im " K a r m e l i t e r g e i s t " (201) ent-halten i s t . H i e r wäre an die l e i c h t hyperaemisierende W i r k u n g des O l . C o r i a n d r i zu denken. E i n e E i n z e l Stellung nimmt das Rezept von C o l u m e l l a ( B u c h 6 , C a p . X X X I j , S . L X X I 1 1 ) e i n , i n dem der "safft von grünem C o r i a n d e r " als b lutst i l lendes M i t t e l verwendet w i r d . D i e s mag mit d e r V o r s t e l l u n g von der " K ä l t e der P f l a n z e " zu e r k l ä r e n s e i n , denn D i o s c o r i d e s (202) sagt von i h r "vnnd hat ein k r a f f t , darmit er erkület" und F u c h s (200): "vnnd zeucht zusamen" . D i e s e V o r s t e l l u n g macht uns auch die V e r -wendung d e r P f l a n z e bei weiteren Rezepten verständl ich (Veget ius , Buch 1, C a p . L V , S . XXIII) R u i n i (Buch 3, C a p . 8 , S . 1 5 0 ) . E i n e spe-z i f i s c h e blutst i l lende W i r k u n g des K o r i a n d e r s w i r d i n d e r modernen L i t e r a t u r nicht erwähnt, a l l e r d i n g s wäre der Gerbstof fantei l der P f l a n -ze in Betracht zu z i e h e n . 
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6 . C A R U M C A R V 1 L . - K Ü M M E L 
a) Inhaltsstoffe: D e r Hauptwirkstoff d e r P f l a n z e i s t e in ä t h e r i s c h e s Ö l , das i n d e r F r u c h t bis zu 7 % enthalten i s t . E s setzt s i c h aus C a r v o n (60-80 %), Limonen ( 3 0 % ) , D i h y d r o c a r v o n , D i h y d r o c a r v e o l , sowie C a r v e o l zusammen. W e i t e r h i n enthält die F r u c h t neben geringen Mengen von Gerbstoff eine nicht näher untersuchte B a s e , sowie fettes Ö l und E i -weiß (164). 
b) P h a r m a k o l o g i e : In se iner W i r k u n g steht das ä t h e r i s c h e Ö l d e r P f l a n z e dem von F e n -c h e l und A n i s sehr nahe, wobei d i e spasmolytischen und s t a r k c a r -minativen Eigenschaften im V o r d e r g r u n d stehen. Kümmel w i r k t a n r e -gend und fördernd auf die Verdauung; f e r n e r w i r d ihm i n d e r Human-medizin eine starke lactogene W i r k u n g zugeschrieben (164). 
c) Anwendung i n d e r T h e r a p i e : A l s wohlbekanntes G e w ü r z e r f r e u t s i c h d e r Kümmel besonders bei schwer v e r d a u l i c h e n S p e i s e n großer B e l i e b t h e i t . Dank s e i n e r ausge-zeichneten carminat iven und antizymotischen Eigenschaften w i r d er auch dementsprechend i n d e r T i e r h e i l k u n d e verwendet , so b e i c h r o -nischen M a g e n - D a r m - K a t a r r h e n , T y m p a n i e n , F l a t u l e n z und M e t e o r i s -mus (165, 166, 167). F r ö h n e r (168) bezeichnet ihn als den " H a u p t r e -präsentanten d e r sogenannten C a r m i n a t i v a " . D i e aromatisch r i e c h e n -den F r ü c h t e werden von den meisten T i e r e n gerne aufgenommen und daher v i e l e n G e s c h m a c k s k o r r i g e n t i e n , Stomachica und F r e ß p u l v e r n (169, 170) beigemischt . Die s t a r k spasmolytisch wirkende Komponen-te des O l . c a r v i bewährt s i c h auch bei schweren spast ischen Z u s t ä n -den des M a g e n - und D a r m t r a k t e s , so b e i Magenkrämpfen und s p a s t i -schen K o l i k e n . Diem (165, 171) empfiehlt das Kümmelöl besonders bei der Windkol ik neugeborener F o h l e n . 
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D i e A n s i c h t e n ü b e r den W e r t des Kümmels a ls Galactagogum sind sehr g e t e i l t . Nach F r ö h n e r - V ö l k e r kommt jedoch a l l e n Galactagoga (172) nur eine unwesentl iche Steigerung d e r M i l c h s e k r e t i o n z u . B e i Z u n g e n l ä h -mung läßt Uebele (166) die Zunge mit Kümmelöl e i n r e i b e n . D i e i n s e k -t i z i d e W i r k u n g des Ö l e s w i r d besonders b e i Demodikose (166, 171) a u s -genutzt . V e r e i n z e l t w i r d d e r Kümmel auch als Expectorans (171) ge-p r i e s e n . Z u r Tympanieprophylaxe rät Damman (173),in K l e e - und L u -z e r n e f e l d e r n 2-3 Pfund Kümmel p r o M o r g e n mit a u s z u s ä e n . Im a l l g e -meinen g i l t d e r Kümmel a ls gute F u t t e r p f l a n z e . D i e De s t i l l a t i o n s r ü c k -stände werden a l s Viehfutter (221) verwendet , da s ie wegen i h r e s h o -hen F e t t - und Eiweißgehaltes (222) sehr w e r t v o l l s i n d . V o n a l len U m b e l l i f e r e n i s t d e r Kümmel neben A n i s und F e n c h e l als H e i l m i t t e l wohl noch am häufigsten im G e b r a u c h . 
d) Zusammenstellung d e r Rezepte: 
V e g e t i u s , P u b l i u s Renatus ( 4 . J h . p . C h r . ) Ü b e r s . H . S t a i n e r Augsburg (1532) 
Das E r s t B u c h . Das X U . C a p . V ö d hailung d g l i d e r k r a n c k h e i t . S . V . Wenn s i c h aber aintweders i n den knyen oder glayche e r z e i g t die kranckhei t/so soltu d z geplüt lassen/von den selbigen orten/zu wölchem thu die weiß e r d C r e t a c i m o l i a genant/nessel j . lb/ess igs v i i j . l b / g e -stossen kümichs j . lb/gerestes h a r t z j . lb/waichs pechs j . lb/des g e -mainen s a l t z eyn gaffen vol/ochsenmyst d e r f r i s c h i s t / a l s v i l du mainst das genug sey/vö disem wo s i c h ein goschwulst erzeigt/ salb das ort offtermal / 
Das Ander B u c h . Das X X V I . C a p i t e l / V o n d e r f is te l/t ie fen oder schaden eynes wangs/oder wie man ein f i s t e l artzney machenn s o l . S . X L M a c h aber ein f i s t e l c o l l i r i g also/Nun aniß j . vntz/kümich samens j . vntz zerstoß mitt fast scharpffem essich/vnnd mache darauß c o l l i r i e n n oder s t r i t z e l / w a n es d e r prauch e r f o r d e r t / n a c h geschickl ichkeyt der w u n -denn. ( s . auch P i m p . anis) 
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Das v i e r d t B u c h . Das V I U . C a p i t e l / E i n tranck zu erquicken"die t h i e r . S . X C V I I I . ( s . unter Apium g r a v . ) 
Das v i e r d t B u c h . Das X X V I I . C a p i t e l / D i e compositz d e r äugen a r t z -ney C o l l i r i a genannt. S . C11I. E r hat auch gemacht ein c o l l i r i u m Nardinum also/Nym v e i e l j . vntz s p i c a n a r d i ayn l o t / c a s s i e n / m y r r e n i j . v n t z / s a f f r a n d r e y v n t z . c i p r i n öl v j . vntz/weyß pfeffers i i j . vntz/kümich d r e y vntz/ 
Ruffus Jordanus ( 1 3 . J h . ) D i s s . R o t h , R . " " " ( 1 9 2 8 ) 7 . De dolore ex ventositate S . 1 3 . E s kommt eine andere Krankheit des P f e r d e s v o r , d ie dadurch entsteht, daß Wind d u r c h die Körperöffnungen i n den L e i b gelangt , wenn das P f e r d sehr e r h i t z t oder geschwitzt i s t . Dann t r i t t mitunter eine unge-heure Auftreibung d e r F l a n k e n und des K ö r p e r s e i n . D a r u n t e r le idet das P f e r d s e h r . D i e K r a n k h e i t heißt d o l o r ex ventosi tate . Gegenmittel . Folgendes M i t t e l z u r Hei lung w i r d angewandt. M a n nehme ein dünnes R o h r von H a n d l ä n g e , das aus mögl ichst dickem S c h i l f ge-wonnen w i r d , r e i b e es mit Ö l e i n und stecke seinen l ä n g e r e n T e i l in den anus des P a t i e n t e n . Das R o h r w i r d nach s e i n e r Einführung i n den anus am Schwanz festgebunden, sodaß es nicht h e r a u s r u t s c h e n k a n n . Dann werden die F l a n k e n mit den Händen, die man v o r h e r i n warmes Ö l getaucht hat , tüchtig d u r c h g e r i e b e n . Das P f e r d w i r d eingedeckt und sofort in e iner möglichst hügl igen Gegend g e r i t t e n . D u r c h d i e Bewegung w i r d das kranke T i e r warm und drängt d u r c h das im anus befindliche Rohr die Winde notwendigerweise h e r a u ß . F u t t e r und T r a n k sind warm zu v e r a b r e i c h e n . Das F u t t e r s o l l bestehen aus K o r n oder G e t r e i d e , oder aus S p r e u und K l e e , d e r T r a n k aus abgekochtem W a s s e r mit Kümmel und einer großen Menge F e n c h e l s a m e n . Danach s o l l abgestan-denes W a s s e r mit etwas Getreidemehl vermengt w e r d e n . D e r Patient s o l l solange d u r s t e n , bis e r d iesen T r a n k säuft . B i s z u r Gesundung 
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s o l l e r stets i n einem warmen S t a l l untergebracht s e i n . D i e s e B e h a n d -lung w i r d durchgeführt , bis der Patient von seinen S c h m e l z e n befrei t i s t . ( s . auch F o e n . v u l g . ) 
A l b e r t von Boi lstädt (1193-1280) D i s s . W i e m e s , W . Ü 9 3 8 ) 
6 4 . ) S . 2 0 D i e Behandlung eines so beschädigten N e r v s geschieht mit M i t t e l n , die wärmen und i n die T i e f e e i n d r i n g e n , wie O l , F e t t und H o n i g , gut d u r c h -gekocht, womit die S t e l l e gebäht w i r d . E i n P f l a s t e r aus gepulverten L o r b e e r e n und Kümmel, gemischt mit Honig w i r d hergeste l l t und aufgetra-g e n . Die Wunde w i r d offen gehalten, bis a l l e r E i t e r abfl ießt. 
R u s i u s , L a u r e n t i u s (1320-1370) D i s s . S c h n i e r , L < 1 9 3 7 ) 
5 5 . H e i l m i t t e l , wenn ein P f e r d trübe S i c h t und einen F l e c k e n im Auge h a t . S . 1 0 . M a n fasse den F l e c k e n mit e iner El fenbeinnadel , umschneide ihn r i n g s -mit einem M e s s e r und bringe Kümmelpulver i n das A u g e . 
9 7 . Ueber die Schwel lung d e r Hoden. S . 4 0 . W e i t e r e H e i l m i t t e l : Rührt die Anschwellung von Blähungen her (man kann dies beim Abtasten und d u r c h große Schmerzhaft igkeit festste l len) , berei te man folgendes M i t t e l : Junge E i c h e n r i n d e m ö r s e r e man mit Küm-mel und rühre dies mit 10 gekochten E i g e l b und Fenchelsaf t a n . D i e s e s P f l a s t e r lege man auf die A n s c h w e l l u n g , ( s . auch F o e n . v u l g . ) 
109. Ueber die G a l l e n und i h r e H e i l u n g . S . 55. E i n weiteres M i t t e l : M a n nehme Kümmelwurzel , zerstampfe sie mit oalz und lege sie auf; das P f e r d w i r d sehr schnel l gesunden. 
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110. U e b e r das G r e i f e n . S . 5 6 . Z u r Beseit igung d e r Anschwel lung und z u r S c h m e r z l i n d e r u n g mische man e r h i t z t e n Honig mit e iner r e i c h l i c h e n Menge Kümmel, den man mit T e r p e n t i n zusammen feingestoßen h a t . Daraus b e r e i t e man ein P f l a s t e r , lege es auf und erneuere es oft . Jedesmal wasche man beim Wechsel des P f l a s t e r s das B e i n mit warmem W e i n . 
G r i s o n e , F e d e r i g o (Erstausgabe 1552) Ü b e r s . F r ö l i c h , Hans ~ ~ " und T u f f t , V e i t ( 1 5 6 0 
Das fünffte B u c h . Item/Ein p f e r d v o r v i l k r a n c k h e i t e n zubewaren/ S . L X X X V . In der v i e r d t e n wuchen so fach an/vn g i b jm wurtzen zuessen/Nemlich/ W e g w a r t e n / M e e r d i s t e l n / Khümichwürzt/mit k r e ü t t e r / a l l e fe in sauber geweschen/darnach gib jhm sein futter w i d e r neben den w u r t z e n . 
P f e r d e h e i l k u n d l i c h e Bearbeitungen (1558) D i s s . S c h m i t t , D . ( l 9 6 5 ) 
159. Item am e r s t e n , w e n dü ein p f e r d w i l t zu b e r e y t e n . S . 7 4 . A l s o nym g a m i l l e n , / k u m e l l k r a u t , ausgepranten rosenkuchen vnd w o l l -gemutt, thue das a l l e s i n einen haffn oder k e s s e l l , geus w a s s e r d a r a n , las das sieden auff e in stund. D a r n a c h l a s es law w e r d e n vnd wasch dann das pferd damitt u b e r a l l a u s s e r l . 
9ji^.Wolfgang J ^ y o n _ H o h e n l o h e (1564) D i s s . S e e l e , W . ( 1 9 3 2 ) Das erste B u c h . 
1 4 8 . a . F ü r die gelsucht des p f e r d t e s . S . 6 6 . N i m ein halben v i e r l i n g rohe g e r s t e n n , vnd 2 v i e r l i n g ruckenn vnnd ein handvol ephey, vnd ein sester wecholder b e h r , ein halben s e s t e r kümich, das a l l e s thue zusammen i n ein s a c k h , siede es zusammen so lang biß es k e i n kraft mehr hat , vnd drencke das pferdt morgens vnd abents damit, vnd gib ime zuletzt das gesotten zueßenn, es geneüst i n zwey oder drey t a g , macht ime e in guten athem. 
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G r a f Wolfgang v o n Hohenlohe (1564) D i s s . S u b k l e w , W ( l 9 3 2 ) Das ander B u c h . 
4 3 1 . haarwinden vnnd l a u t e r s t a l d e r p f e r d , oder dz es n i t saichen m a g . 
nim l o r b e e r , feldt kiemel vnnd boley das s ied im dropf w e i n , vnnd gib es ime e i n , es sta l let zuhanndt vnnd w i r t f e r t i g vnnd g e r e c h t . 
(218). F ü m s t r i p f e n . S . 7 9 Item fürn str ipf fen und r a p p e n : nimb 2 lott b leyweiß , 1 lott spangrüen, 2 l o t t s c h w e b l , 2 lott n i e ß w u r z , 1 v i e r t i n g khümel , 1 l ö f e l v o l l hönig , k l e i n gestossen u n d e r e i n a n d e r , 1 pfund r e i n s p e r g e r schmer zer lasß i n einem g l a s i e r t e n haffen, thue die obgeschribne stuckh d a r u n d e r , r ü e h r es d u r c h e i n a n d e r , so w i r d t es ein s a l b e n , s t r e i c h die stripffen und rappen 5 tag mit menschen khott , a l le tag zway oder d r e y mahl angestr ichen . 
(620) So ein roß die kelsucht h a t . S .138 Nimb bey 10 a y r e n , w e i r a c h , schweffl und wermueth und kuml (Kümmel) durcheinander gestoßen und gieß es den roß i n die naßen. 
G e ß n e r , Cunrat (1583) 
V o n dem R o s s z . Z u den kranckheiten vnd p r ä s t e n d e r äugen . S . C X X X V . F l ü ß der äugen/oder trieffende äugen hei lend e t l i c h mit eine pulffer ge-braut von einem g ä l e eines eys/kümich/erdäbhöuw/vn rauten a l les z u -same gebraut vn gemischt . 
S . 2 2 6 
S t a u b e r , Hanns (1573) D i s s . S c h m i d t , H . W . (1931) 
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N i t z s c h w i t z , W a l t e r von (1583) D i s s . L u t z e , G .(1932) 
36 r ) . wann ein roß krümmen hat , im ingewaidt , ( S . 4 4 ) die da kommen von blöhen, oder von d e r v o l l e ; nimb kümel vnd fe(nu)num grecum, vndt siede das gar w o l l im w e i n , daz geüß dem roß lauwarm ein (145 a ) , oder siede cümmich inn ö e l , vnd thue es im hinden e i n , es v e r -treibt die grümmen (145 b ) , i s t das roß sehr k r a n c k , so brauche es a l l e s beydtes zuesammen, eines hinden, das ander f o r n (145 a+b); 
72 v) nim einen espeln p r ü e g e l , ( S . 8 7 ) bohr nach dem k e r r n ein l o c h , vnd saltz d a r e i n , vnd propf das sal tz h a r t i n das l o c h vnd nimb daßselbige h o l t z , ein nagel vnd schlage ihn v o r daz l o c h , vndt lege den p r ü e g e l mit dem s a l t z i n daz f e u e r , vndt laß ihn verbrennen darnach nimb daz s a l t z , vndt den d r i t t e n t h a i l , küemmel, vnd p u l v e r s vfs k l eine s t , a l l e s vnd ein a n d e r , daz p u l v e r t heyl let den nagel vnd daz bluet inn denn ä u g e n , 
Wol framsdorf , Wolf E r n s t von (1585) D i s s . L i e r m a n n , Hans 
d e r hanf macht das pfert a u s s c h e i s s e n , vnd geheret f e i s t e n r o s z e n z u , den foenum g r a c u m , khumel vnd a n i s z dienen zu dem attem, a lso sblten die lauffende pferde zugerichtet w e r d e n , ( s . auch P i m p . a n i s . ) 
A l l e Rezepte stammen aus "Das ander T h e i l d i e s e s gantzen W e r c k s " . Das ander B u c h . V o n dem Spasmo oder Krampff . Das zwantzigste C a -p i t t e l . S . 56 Oder nimb Weinrautensaamen/vnd w i l d Wegweiß/jedes 4 . L o t h / P e t e r s i l -gensaamen 2 . L o t h / K ü m m i g / S a l n i t e r / E n t z i a n / B i b e r g e y l vnd Opopanac jedes 1. L o t h / v e r m i s c h a l l e s wol v n t e r einander/vnd g i b dem P f e r d etliche Tage lang al lwegen zween L ö f f e l v o l l mit d e r durchgesiegenen Brühe vo 
( 1 9 3 4 ) (429) bereittung d e r lauffenden p f e r d e . i t e m . S . 8 5 
R u i n i , C a r l o (1598) U b e r s . U f f e n b a c h (1603) 
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Gerstenmeel/oder mit dem besten W e i n davon ein/vnd bald darauff ein wenig Baumöle zutrincken/damit es jhnen nicht widerumb auffsteyge/ vnd e i n b i t tere i n der K e e l h i n d e r l a s s e ( s . auch P e t r o s . s a t . ) 
Das ander B u c h . V o n dem Hauptwehe/oder Schmertzen deß Haupts . Das ein vnd zwantzigste C a p i t t e l . S . 6 0 Item/man nimpt auch C l y s t y r / v n d solche v o r die Hand/welche die F e u c h -tigkeiten/damit sie nicht zu dem Haupt hinauff stey gen/abwenden/vnd auch e n d l i c h gar außführen: A l s nimb T a u s e n t g ü l d e n / G a r t h e n k r e ß / E n -gelsüß/S ennetblätter/Bockshorn/schwartz N i e ß w u r t z / F e n c h e l vnd Küm-mig/eins so v i e l alß deß andern/laß i n W a s s e r mit einander s i e d e n / v e r -m i s c h mit d e r durchsiegenen Brühe/Honig I. Pfund/gestossen L e r c h e n -schwam/4. L o t h / e x t r a h i e r t e C a s s i a m 1 2 . Loth/Oele vnd S a l t z / w i e v i e l eines jeden von Nöthen/vnd machs zu einem C l y s t y r . ( s . a u c h F o e n . v u l g . ) 
Das ander B u c h . V o n dem stätigen T r i e f f e n der A u g e n . Das zwey vnd d r e y s s i g s t e C a p i t t e l . S . 88 D e r Kümmig vnd Weinrauten aber/mit E y e r d o t t e r v e r m i s c h t / s t i l l e t den F luß d e r Zäher/vnd stärckt die A u g e n . 
Das ander B u c h . V o n den d i c k e n vnnd harten Knol len oder B e u l e n . Das v i e r vnd sechtzigst C a p i t t e l . S . 1 2 3 od nim sechtzehen loth S c h w e r t e l w u r t z e l / l a ß i n g l e i c h so v i e l E s s i g s i e -den/nachmals w o l durch einander stossen/vnd thue als den d e m e r h i n z u T e r p e n t h i n / H a r t z vnd der Salben von Ibisch jedes v j . loth/ deß p u l v e r s von Kümmig vnnd B u c k s h o r n jedes i j . l o t h / v e r m i s c h zu einem P f l a s t e r zu gebrauchen wie obsteht. 
Das d r i t t e B u c h . V o n dem H u s t e n . Das siebende C a p i t t e l . S . 1 4 7 Oder nimb wol geschämpten Honig vnd Butter jedes v i i j . loth/kümmig vnd Eniß jedes i i i j . loth/süß Holtz i j . loth/vermisch/vnd machs mit einer 
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genügsamen M ä n g e süssem W e i n zu e iner L a t t w e r g . ( s . auch F o e n . v u l g . ) 
Das v ierdte B u c h . V o n dem L e i b w e h e . S . 1 6 3 (Text s . unter F o e n . v u l g . ; s . auch P e t r o s . s a t . , P i m p . anis) 
Das v i e r d t e B u c h . V o n dem K r i m m e n . Das neunte C a p i t t e l . S . 1 7 6 oder deß vermischten P u l v e r s von Rautensaamen/Lorbeer/Negelein/ Kümmig vnd Muscatnuß i n dem besten w e i s s e n Wein/oder andere d e r -gleichen Sachen zu t r i n c k e n geben. 
Das v i e r d t e B u c h . V o n d e r Auffblähung vnd Verhärtung deß M i l t z e n s . Das siebentzehende C a p i t t e l . S . 196 (Text s . unter A n e t h . g r a v . ) 
Das fünffte B u c h . V o n den Apostemen vnd G e s c h w ä r e n d e r G e b u r t s -g e y i n . Das e r s t e C a p i t t e l . S . 1 9 9 Oder das von Kühkaat mit Kümmig/Wasser vnd E s s i g v e r m i s c h t . 
Das fünffte B u c h . V o n den B r ü c h e n . Das ander C a p i t t e l . S . 2 0 1 Nachmals auch das W a s s e r herauß zu l a s s e n / e r ö f f n e n s i e das G e -schröt oder S a c k vnten mit e i n e r F l ieten/jedoch den G e b u r t s g e y l n selbst ohne Schaden: . Vnnd legen endlich/nach dem d e r meyste vnd g r ö s t e T h e i l deß W a s s e r s herauß kommen/den hind er blieben en R e s t zu r e s o l v i e -r e n vnd zu verzehren/das P f l a s t e r von L o r b e e r vnd Kümmig gestossen/ vnd mit Schafsmist v e r m i s c h t / d r e y oder v i e r Tage nach einander v b e r . 
Das sechste B u c h . V o n den Schmertzen d e r M ä u s e vnd Sehnen i n den Schuldtern oder v o r d e r B u g e n . Das sechste C a p i t t e l . S . 2 2 1 Derwegen nimb/die M a t e r y vnnd Schmertzen zu verthei len/Beyment oder B a l s a m : Wermut/Rosen/Stechas/Chamil l vnd S t e i n k l e e jedes ein 
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Hand v o l l : Kümmig ein P f a n d : S a f f r a n i i i j . L o t h Honig v j . Loth/laß i n W a s s e r biß auff d r e y v i e r d t e T h e i l mit einander einsieden/vnd zu einem Bad machen/den O r t deß Schmertzens t ä g l i c h ein mahl oder d r e y darmit zu w a s c h e n . 
Das sechste B u c h . V o n den Schmertzen deß erhöheten O r t s an den Hüf f ten . Das neundte C a p i t t e l . S . 2 2 6 Oder nimpt deß M e e l s von Bockshorn/Kümmig/Leinsaamen vnnd Bönen/ jedes ein Pfund/Honig/Terpentin vnd F iechtenhartz jedes ein P f u n d : Schi f fbech/Roßschmaltz/der Salben von I b i s c h : d e r P u l v e r von H e y d e l -beer vnd d ü r r e n Rosen/jedes v i i j . Loth/mischts a l l e s w o l vnter ein ander/streychts auff ein leynen Tuch/vnnd legts dem O r t d e r Geschwulst warm v b e r . 
Das sechst B u c h . Wenn die N e r v e n vnd Haarwachs hart werden/vnd s i c h z u r ü c k z i e h e n . Das fünff vnd zwantzigste C a p i t t e l . S . 2 4 5 . Oder nimb Kümmig v j . Loth/Leinsaamenmeel ein Pfundt/Wermut ein Hand v o l l / T e r p e n t i n v i i j . Loth/Honig ein P f . Galbanum i i i j . L o t h / g e -stossen B o c k s h o r n v i i j . L o t h / v e r m i s c h vnd machs nach A r t der Kunst zu einem P f l a s t e r . 
Das sechste B u c h . V o n den V b e r b e i n e n . Das sieben vnd d r e y s s i g s t e C a p i t t e l . S . 2 6 5 Oder nimb B u t t e r ein P f . Kümmigpulver ein P f . T e r p e n t i n v i i j . L o t h . V e r m i s c h / l a ß mit einander sieden/vnd gebrauchs wie obsteht. 
Das sechste B u c h . Wenn einem P f e r d t die F e r s e am v o r d e r F u ß v n n a -t ü r l i c h e r Weyse ein vnd zusammen gezogen w i r d . Das siebentzigste C a p i t t e l . S . 3 0 4 Oder nimb gestossen Kümmig i i i j . Loth/Honig v j . Loth/gälb Wax i i i j . Loth/ alt Schweinschmaltz j . P f . laß biß a l les zergangen/mit einander 
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sieden/nachmals mit e iner genügsamen mänge Wein widerumb zum F e u -wer setzen vnnd sieden/ein wenig Bleyweiß hinzu thun/vnd es dem P f e r d t i n dreyen Tagen zwey mahl warm v b e r l e g e n . 
F o i l l e t (1599) 
ander T h e i l . Im f a l l da G e s c h w e r inwendigs im Schlund zu beyden seyten wüchsen/dardurch d e r Athe gehindert/vn die annam deß F u e t e r s . S . 8 4 R . M o r o b e l s a f f t außgetruckt ein s e i d l e . F e i g e n dürr fünff vnd z w e n t z i g . Athemisch honig oder K i m i c h ein s e i d l e . Kochs i n einem newen Topff auff den halben thei l e i n . N i m w e i t e r M y r r h e n / D a u c i jedes ein v n t z . C a s s i a f istulae ein v n t z . Zimmetrind/blaw L i l i e n jedes ein l o t . W e y r a c h raänlin/Panacis oder d e r w u r t z e l ein v n t z . Holwurtz zwey v n t z . D i s e stuck f l e i s s i g durchs s ib gefegt. Thu s ie i n das Liquamen/darein Honig vnnd die F e i g e n zusammen gekocht/laß senfft igl ich sieden v b e r Kolen/ r ü r s w o l vmb/Behalts i n einen bequemen g e s c h i r r . ( s . auch Daucus carota) 
ander T h e i l . Wann ein Roß Rehe w i r d . S . 172 D i e s e s mittel i s t auch bewert/nim eine gute hand oder Gauffen v o l l Kümich/laß den i n einem guten E s s i g sieden/vnd wann e r wol gesotten i s t / s o nim sechs guter Z w i b e l / h a c k e sie/thue es darein/laß abermahlen wol sieden/vnd dan k a l t w e r d e n : Nim d a r z u vngefehr vmb d r e y C r e u t z e r T h i r i a c / v n n d zu dem ein Menschenkoht/rühre es wol d u r c h einander/ vnnd geuß dem Roß i n Halß/morgens vnd abends. 
S e u t e r , Mang (1599) 
Das 9 . C a p i t e l . H a r t s c h l e c h t i g / H e r t z s c h l e c h t i g / B a u c h s c h l e c h t i g / o d e r A t h m i c h . S . 2 0 E i n a n d e r s . Nimb Kümich/Wullkraut vnd schwefel/thue es i n Wein/laß 
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d r e y tag stehn/damach so geüß dem P f e r d t auff das fütter/vnd nimb Kühkot vnd f r i s c h W a s s e r / l a ß das Roß darab t r i n c k e n acht tag/so w i r d t es b e s s e r . 
Das 3 4 . C a p i t e l . F ü r die G r i m m e n . S . 8 3 B i n a n d e r s . Nimb Feyelsamen/welsch Künich/feld Kimich/schmerkraut/ T a g vnd nach k r a u t / E i b i s c k r a u t vnd Wurtzen/Gamil len blümen/jedes 2 . handvol/in einem K e s s e l v o l f l iessents w a s s e r gesotten/darvon z u t r i n c k e n geben. 
Das 6 6 . C a p i t e l . Tr ie f fende A u g e n . S . 169 E i n a n d e r s . Nimb Kümmich vnd S a l t z / i n f r i s c h e m Bronnenwasser g e -sotten/laß kalt werden/vnd s p r i t z dem Roß i n die Augen/schmirbs auch mit f r i s c h e m B u t t e r 
Das 6 9 . C a p i t e l . M o n i g . S . 176 E i n a n d e r s . Nimb glitzenden Rueß auß einem Kümmich/vnd g le ich so v i l Saltz/mach e in jedes besonder wol k l e i n / v n d v e r m i s c h mit f r i s c h e m Butter/daß a l les mit einander so groß werde als ein Hennenay/vnd thu es dem P f e r d i n e in Ohr/gegen dem Ohr vber/da jhm wehe i s t / v e r m a c h das O h r mit einem Tuech/damit es nit herauß fa l le 
Das 107. C a p i t e l . Reudig vnd schäbig i n gemein S . 2 4 3 E i n a n d e r s . Nimb Strupffwurtz/das i s t Klettenwurtz/stoß sie wol/vnd seud die mit Kümel/laß i n einem G e s c h ü r r zween oder d r e y Tag stehen/ vnd b e s t r e i c h das Roß damit . 
Das 116. C a p i t e l . F ü r die M a u c h e n . S . 2 6 5 E i n a n d e r s . Nimb Knoblach mit sampt den Schel f fen/stoß/darnach thue einen guten t h a i l gestoßen P f e f f e r daran/vnd ein wenig Kümichrueß g e -pulvert/ehe du aber d i s e Sachen vber legst/so wasch den Schaden wol mit einem lawen E s s i g / v n d brauchs a l l e Tag eimal biß havlt. 
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Das 180. C a p i t e l . G e s c h w o l l e n e r B a u c h . S . 4 1 5 E i n a n d e r s . S o ein P f e r d am Bauch geschwollen i s t / s o nimb K i m m i c h -kraut/zünds an/brenns/daß vnden d e r Rauch an Bauch gehe. 
G r o e n r o d t , Johann von D i s s . H u n g , J . (Ende_15._ Jh .) < 1 9 3 3 ) 
Daß vierdte C a p i t e l . 9 1 . Wann ein pferdt e i n ader v e r r e n c k t h a t . S . 6 6 Nimb gestoßenen kymmel vndt alt schmer , d a ß t e m p e r i r e zu einer s a l -ben damit schmier den schaden. 
Das zwey vndt v i e r t z i g s t e c a p i t e l . 1005. V o r daß dünn s c h e i ß e n . S .208 Nimb feldt kümmel wie s ie wachßen, mit rockhen k l e y e n , giebs ihm zu eßenn. 
Das zwey vndt v i e r z i g s t e c a p i t e l . 1046. V o r den lautter s t a l l . S . 2 1 3 G i e b ihm kymmel i n waßer zue t r i n c k h e n . 
Cosimo M a r c i M e d i c i (um 1600) D i s s . M ö c k e l , K . H . ~ ~ ~ " ( 1 9 3 8 ) Fünftes B u c h . 5 0 . Magenschmerzen S . 132 Wascht das M a u l mit R o s e n w a s s e r , mit etwas gepulverten T a b a k , roten W e i n , Kümmel, Sandelholz und trockenen Rosen mit W e i n gekocht. 
Fünftes B u c h . (29) . H ü f t s c h m e r z . S . 1 4 3 Um die Hüfte herum ein um den anderen T a g v i e r m a l schmiert mit e iner M i s c h u n g von E i b i s c h s a f t s a l b e , L o r b e e r - und Terpent inöl und Johannis-k r a u t ö l , dann legt folgendes P f l a s t e r : nehmt 4 Unzen Kolophonium, schwarzes P e c h , W e i r a u c h , M a s t i x h a r z und Kümmel i n g l e i c h e r Menge , fügt 4 Unzen Honig und 2 Unzen Wachs h i n z u , schmelzt es auf langsamen F e u e r und schmiert es auf, d a r ü b e r legt S c h e r w o l l e . E r n e u e r t es mehre-r e M a l e und es w i r d gesund w e r d e n . 
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e) B e u r t e i l u n g d e r Rezepte: Jordanus Ruffus ( 7 , S . 1 3 ) l i e f e r t uns mit d e r Behandlung d e r Windkol ik einen sehr s innvol len T h e r a p i e v o r s c h l a g . So macht e r s i c h einmal die spasmolytische und carminative W i r k u n g des Kümmels und F e n c h e l s zu N u t z e , a n d e r e r s e i t s v e r s u c h t e r d u r c h M a s s a g e n und Bewegung den M e t e o r i s m u s r e i n mechanisch zu b e e i n f l u s s e n . V o n v i e l e n Autoren des 1 6 . J h . w i r d d e r Kümmel i n ähnl icher W e i s e verwendet ( R u i n i , B u c h 2 , C a p . 2 0 , S . 5 6 ; Seuter C a p . 34 , S . 8 3 e t c . ) N i t z schwitz (36 r , S . 4 4 ) gibt b e i den g l e i c h e n Symptomen ebenfalls Kümmel, i n schweren F ä l l e n z u s ä t z l i c h noch a l s K l i s t i e r . D a ä t h e r i s c h e Ö l e vornehmlich i n der L e -b e r an G l u c u r o n s ä u r e , G l y c o c o l l b z w . S c h w e f e l s ä u r e gekoppelt und dabei zum größten T e i l i n a k t i v i e r t werden (174), w i r d d u r c h die r e c t a -l e A p p l i c a t i o n die L e b e r umgangen, d ie Metabol isat ionsgeschwindigkeit v e r r i n g e r t und somit die Wirkungsdauer v e r l ä n g e r t . A l s B e s t a n d t e i l von P f l a s t e r n , S a l b e n und Bähungen w i r d die P f l a n z e b e i F i s t e l n (Vegetius B u c h II , C a p . X X V I , S . X L ) , Sehnenverletzungen ( A l b e r t von Boi lstädt 64 , S . 2 0 ) G a l l e n (Rusius 109, S . 5 5 ) und Mauke (Seuter C a p . 116, S . 2 6 5 ) verwendet . Kümmel und L o r b e e r , die A l b e r t von Boi lstädt ( 6 4 , S . 2 0 ) b e i Sehnenverletzungen v e r o r d n e t , s ind i n d i e -s e r Kombination noch heute ein bewährtes Hausmittel (175), das als " g r ü n e W i n d s a l b e " z u r E i n r e i b u n g von S ä u g l i n g e n Verwendung f indet . E i n e spezi f ische pharmakologische W i r k u n g i n diesem Sinne i s t von d e r P f l a n z e nicht bekannt. A l l e r d i n g s i s t h i e r an die mit d e r Hyperamie einhergehende Reizung des ä t h e r i s c h e n Ö l e s zu denken. Häufig bildet d e r Kümmel einen B e s t a n d t e i l i n R e z e p t u r e n , von welchen man s i c h eine LeistungsVerbesserung des Atemapparates v e r s p r a c h ; W o l f r a m s d o r f 4 2 9 , S . 8 5 ; S e u t e r , C a p . 9 , S . 2 0 ) . W i e w i r w i s s e n kommt d e r P f l a n z e als Expectorans aber nur eine untergeordnete Bedeutung z u . V i e l l e i c h t wurde der aromatische G e r u c h des Kümmels i n d e r A u s a t -mungsluft d e r T i e r e wahrgenommen, und man v e r s p r a c h s i c h daher eine d e r a r t i g e H e i l w i r k u n g . 
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7 . C U M I N U M C Y M 1 N U M L . - K R E U Z K Ü M M E L 
a) Inhalts Stoffe: Den Hauptwirkstoff des ä t h e r i s c h e n Ö l e s bildet das C y m o l ( P a r a -M e t h y l - I s o p r o p y l - B e n z o l ) . Neben Cuminaldehyd, T e r p e n , F e t t und H a r z wurden aus d e r P f l a n z e noch Gummi und Gerbstof f i s o l i e r t (121) . 
b) P h a r m a k o l o g i e : Die moderne L i t e r a t u r erwähnt die pharmakologischen W i r k u n g e n des Kreuzkümmels nicht m e h r . In^vitro-Versuche von Madaus (219) s p r e -chen für eine b a c t e r i c i d e Eigenschaft des ä t h e r i s c h e n Ö l e s . D r a g e n -dorff (121) führt die F r ü c h t e als Antispasmodicum und A n t i h y s t e r i c u m a n . Koch (123) s c h r e i b t dem Kreuzkümmel dieselben W i r k u n g e n zu wie dem echten Kümmel. 
c) Anwendung i n d e r T h e r a p i e : Die früher in S ü d - und Mitte ldeutschland häufiger angebaute P f l a n z e (120) kommt heute als Therapeuticum i n d e r T i e r m e d i z i n n i c h t mehr in B e t r a c h t . S c h o n im 1 9 . Jahrhundert g i l t d ie P f l a n z e therapeutisch als obsolet , denn H e r t w i g (122) s c h r e i b t von i h r : " d e r C o r i a n d e r (Semen c o r i a n d r i ) und d e r römische Kümmel (Semen Cumini) kommen mit dem gewöhnlichen Kümmel ü b e r e i n , s ind zu theuer und ganz zu entbehren" . 
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Zusammenstellung d e r Rezepte: 
R u e l l i u s (1474-1537) U b e r s . Zechendorff er (1575) 
Das 1. B u c h . Das X X . C a p i t e l . V o n der Husten/ Des Pelagonij-meinung/von dem H u s t e n . S . L . 
Oder nun des k r a u t s Gartenampffer/vnnd koch das selb gar weich/vnd v e r m i s c h dazu Baumöl/Essig/Kramkümmel vnd Sal tz/vnd mach runde Kugelein/vnnd gib von den selben/dem Roß e r s t l i c h d r e y / d a m a c h v i e r / vnnd den d r i t t e n tag fünffe/so w i r s t u d i s e r A r t z n e y scheinbarl iche k r äfft s p ü r e n . 
Das I. B u c h . Das X X V I I . C a p i t e l . Wie man die v e r r e n c k t e n Ruckbein s o l l wider einrichten/vnd zu recht bringen/nach der meinung P e l a g o n i j . S . L V 1 I . (Text s . unter P e t r o s . s a t . ) 
Das I. B u c h . Das X X X I I I . C a p i t e l . V o n wehtagen der L e b e r / Des H i p p o c r a t i s meinung. S . L X I X . L u s t zum essen zu machen. Oder s o l l jm Honig vnd S a l n i t e r / j e g l i c h e s sechs vntzen/vnd Kramkümmel ein pfund/mit anderthalb pfund Baumöl/ vnd einem N ö s e l W a s s e r / i n den Halß vnd Naßlöcher g i e s s e n . 
Das 1. B u c h . Das XXXI111. C a p i t e l . W a s man thun sol l/wann ein Roß gar nicht/oder mit noth sta l len kan/vnd daneben wehtagen i n dem Bauch hat/ nach der meinung A b s y r t i vnd H i e r o c l i s . S . L X X I I I . Oder nim Kramkümmel zwey pfund/vnnd geuß jm solchen d r e y tag lang/ mit altem Wein/inn den halß/oder nim Lauchsafft zwölff vntzen/Wein-essig/darinnen ein M e e r z w i b e l geweichet/sechs vntzen/vnd gleich so v i l Honig/vnd geuß es dem Roß d u r c h einen t r i c h t e r i n den h a l ß . 
Das 1. B u c h . D a s X X X V . C a p i t e l . W a s man thun sol l/wann die Neruen vnd Spanadern e r s t a r r e n / v n d der Halß/Ruckgrad /vnd die hindersten Schenckeln erkrummen/nach der meinung A b s y r t i / v n d H i e r o c l i s . S . L X X V I I I . 
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Solche aber s o l l man e r s t l i c h mit glüenden E i s e n brennen/vnnd w a r -men tranck zu sauffen geben/darunter Teufelskoth/oder Kramkümmel/ oder Knoblach/oder L o r b e m / t e g l i c h mit W e i n v e r m i s c h t worden/biß es w i d e r s e i h gesundheit e r l a n g e t . 
Das I. B u c h . Das X L 1 X . C a p i t e l . W a s man brauchen sol l/wann einem Roß das Geschefft zu weit v n t e r s i c h henget/ Des Pelagoni j meinung.S . X C I . S o das M e n n l i c h g l id/zu weit auß seiner ste l le kommet/vnd derhalb d e r harm v e r h a l t e n w i r d / s o s o l man jm W e i r a u c h vnd Kramkümmel/ mit W e i n v e r m i s c h t / e i n g i e s s e n . 
Das 1. B u c h . D a s L . C a p i t e l , Des H i p p o c r a t i s meinung/für geschwulst d e r H o d e n . S . X C I . Item/man s o l l s i c h befleissen/das daß Roß e i n wenig f o r t gehe/vnnd s o l l jm Kreiden/mit Küekoth/ K r amkümmel/vnd /wasser /darunter W e i n -essig v e r m i s c h t / d a r auff streichen/biß der schmertz vnnd die geschwul s n a c h l a s s e . 
Das II . B u c h . D a s I X . C a p i t e l . V o n denen/welche auß verborgenen v r s a c h e n / s e h r am l e i b abnemen vnd dürr werden/ Des P e l a g o n i j meinung.S , C V I . R e : R a u t t e n e in hand v o l / M y r r h e n v i e r loth/fünfftzehen L o r b e r n / K r a m -kümmel ein v i e r t e i s pfund/öl ein halb pfund/seud solche i n gutem a l -ten roten Wein/vnd geuß es dem Roß d r e y tag lang i n den r ä c h e n . 
Das U . B u c h . D a s X V I . C a p i t e l . V o n d e r k r a n c k h e i t d e r Rosse/welche auß v b e r f l ü s s i g e r G a l l e entspringet/vnd von den G r i e c h e n C h o l e r a ge-nant w i r d / n a c h d e r meinung A b s y r t i . S . C X V . R e : Kramkümmel/Thymian/eines so v i l a ls des andern/kle in zustossen W e i n ein halb Nösel/Honig ein pfund vnd d r e y loth/vnnd thu dazu w a s -ser/vnnd geuß es dem Roß in den halß/vnnd laß jm daneben bey den glencken Blut h e r a u ß . 
Das I I . B u c h . Das X X I I I I . C a p i t e l . W e l c h e r l e y gestalt man die Flöhe/ 
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so i n den T h i e r e n vnd gemachen wachsen/sol l v e r t r e i b e n / n a c h d e r meinung P a m p h i l i . S . C X X V I . R e : Kramkümmel vnd Nießwurtzel/eines so v i l a ls des andern/vnnd v e r m i s c h sie mit w a s s e r / v n d beschmier die haut damit/oder brauch h i e r z u den safft von wi lden Kürbsen/vnnd wann solche nicht v e r b a n -den/ so nim alte ölheffen/vnd schnür den gantzen l e i b damit . 
Das II . B u c h . D a s X X V . C a p i t e l . W i e man Ratten/oder Spitzmeußbiß C u r i r e n s o l l / Des Pelagoni j meinung. S . C X X X I 1 . R e : Knoblach k l e i n zustossen/vnnd thu dazu S a l n i t e r / o d e r wo der selb nicht verbanden/so nim S a l t z vnd Kramkümmel/vnd r e i b das b e -schedigte g l i d damit . 
Das II . B u c h . D a s L . C a p i t e l . E i n ander guter t r a n c k / w e l c h e r a l le v e r s e h r u n g im l e i b h e y l e t . S . C L X V I 1 I . R e : Myrrhen/Tragacanth/Kramkümmel/ vnnd S äff ran/jedl iches ein vntz/vnd solches gibet man auch den Thieren/mit wein zu sauffen. 
Das II . B u c h . D a s L . C a p i t e l . E i n ander vngent/welches a l le ge-brechen vnnd Schmertzen d e r Bug/Hüfflen vnd S c h e n c k e l v e r t r e i b e t / vnnd a l l e geschwulst zutheilet/vnd auch die e r s t a r t e n vnd erkrumme-ten Neruen/vnd Spanadern/wider zu recht b r i n g e t . S . C L X X X . R e : L o r b e r n / M a y o r a n / j e d l i c h e s anderthalb pfund/Lebendigen Schwe-fel drey vntz/der stücklein W e y r a u c h sampt den r i n d e n / F i c h t e n H a r t z / jedl iches ein pfund/Kramkümmel/gemein Baumöl/jedl iches d r e y vntzen/ guten starcken W e i n d r e y N Ö s e l / S i e d e solche a lso lang/biß s ie ein zimliche dick bekommen/vnd ein Vngent darauß werde/vnd thue es i n ein r e i n gefehß/vnd brauch es/wann es die Notturfft e r f o r d e r t / w a r m gemacht. 
Das I I . B u c h . D a s L . C a p i t e l . D e s H i e r o c l i s H e i l s a l b e . S . C L X X X V I . R e : Weyrauch ein v i e r t e i s pfund/oder zwo v n t z e n / M a s t i x v i e r lot/ 
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Kramkümmel d r e y vntz/Wein/welcher biß auff die helfft hat eingesot-ten/anderthalb N ö s e l / R o s e n ö l anderthalb pfund/Zwiebeln zwey pfund vnd ein v i e r t e l / v n d funffzehen A y e r . 
Das II . B u c h . D a s L . C a p i t e l . W i e man die T h i e r / m i t G a r t e n oder kochkreutern/speisen s o l . S . C L X X X V T I . (Text s . unter P e t r o s . s a t . ) 
Roßartzneyj:i583) W y r i o t , N . (1583) 
E i n andere gute H o m s a l b . S . 135 Nimb Meth/Wachs S c h ö f f e n V n s c h l y t / H a r t z / e i n e s so v i l a ls des a n -dern/das zer laß ob einem F e w r / d a s es vnder einander zergang/vnnd nimb dann also v i l R ö m i s c h Kymel wol gestossen vnnd r e i n geraden/ dann menge den Kymel darunder/vnnd schmier dem G a u l das H o r n vnder dem Saum her/doch so d e r füß d r u c k e n i s t . 
R u i n i , C a r l o (1598) Ü b e r s . Uffenbach (1603) 
A l l e Rezepte stammen aus "Das ander T h e i l d ieses gantzen W e r c k s " . Das v i e r d t e B u c h . V o n dem D a r m G i c h t . D a s achte C a p i t t e l . S . 173 (Text s . unter P i m p . a n i s . ) 
Foill_e_t_a_599) E r s t e r T h e i l . D i e s e folgende A r t z n e y dienet auch gar w o l v o r den Husten/vnd w i r d also gemacht. S . 7 2 R . Tragacant/ K r a m k ü m m e l / S p i c a n a r d / M y r r h e n / P f e f f e r / j e g l i c h e s zwey l o t / S c h a r l a c h s k r a u t s a m e n e in pfund/Wein d e r biß auff das d r i t t e t h e i l hat eingesotten e in Nösel/vnd geuß solches dem Roß d u r c h ein T r e c h t e r i n den H a l ß . 
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e) B e u r t e i l u n g d e r Rezepte: D i e Anwendung des Kreuzkümmels im 1 6 . Jh . stimmt mit derjenigen des echten Kümmels v i e l f a c h ü b e r e i n . S o g i l t er als Hustenmittel ( R u e l l i u s B u c h 1, C a p . X X , S . L ; F o i l l e t I, S . 7 2 ) , a ls D i u r e t i -cum ( R u e l l i u s B u c h 1, C a p . X X X I X , S . L X X X 1 I 1 ) und Carminativum b e i Störungen des Verdauungstraktes ( R u i n i , Buch I V , C a p . 8 , S . 173). A l s Therapeuticum b e i Hodenerkrankung w i r d er berei ts von D i o s -c o r i d e s v e r o r d n e t , d e r die P f l a n z e bei "hi tz ige Geschwulst deß G e m ä c h t s " anwendet. ( V g l . dazu R u e l l i u s , B u c h 1, C a p . L , S . X C I ) N o c h heute g i l t die P f l a n z e im V o l k e als bewährtes Hausmittel bei U n t e r l e i b s s c h m e r z e n . B e i D i o s c o r i d e s finden w i r auch die Kombina-t i o n von Kreuzkümmel mit W e i n w i e d e r , die er als antiphlogist ischen Salbenverband bei Schwellungen verwendet . ( V g l . R u e l l i u s Buch I, C a p . X X V , S . L X X V I I I ) Inwieweit nun d e r Kreuzkümmel i n s e i n e r W i r k u n g dem echten Küm-mel gleicht und damit eine therapeutische Verwendung g e r e c h t f e r -t igt i s t , läßt s i c h an Hand der modernen L i t e r a t u r nicht a b k l ä r e n . S i c h e r l i c h spielte aber d e r Kreuzkümmel im V e r g l e i c h zum echten Kümmel i n der Roßarznei des 1 6 . Jahrhunderts eine untergeordnete R o l l e . 
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8 . C 1 C U T A V 1 R O S A L . - W A S S E R S C H I E R L I N G CON1UM M A C U L A T U M L . - G E F L E C K T E R S C H I E R L I N G 
Z w i s c h e n beiden P f l a n z e n w i r d weder von D i o s c o r i d e s (195) noch im M i t t e l a l t e r (188) ein genauer Unterschied gemacht. Ebenso trennen sie auch F u c h s (189) und die Roßarznei des 16. Jahrhun-derts nicht voneinander . D i e Pf lanzen werden daher pharmakolo-gisch getrennt aufgeführt und anschließend gemeinsam b e s p r o c h e n . 
C i c u t a v i r o s a L . - W a s s e r s c h i e r l i n g a) Inhalts Stoffe: D e r im Stengel und i n d e r W u r z e l besonders r e i c h l i c h vorkommen-d e , nach S e l l e r i e r iechende S a f t , enthält einmal das bittere C i c u -t o x i n , f e r n e r H e p t a d e c a , t r a n s - 8 , 1 0 , 1 2 - t r i e n - 4 , 6 - d i y n - l , 1 4 - d i o l , zum anderen das wohl ebenfalls giftige C i c u t o x i n i n (191) . 
b) Pharmakologische W i r k u n g : Das auch nach dem T r o c k n e n der P f l a n z e enthaltene C i c u t o x i n w i r k t als zentra les Krampfgift und steht so i n se iner W i r k u n g dem P i c r o -toxin der K o k k e l s k ö m e r (Menispernum Cocculus L . ) nahe . Entsprechend seinem Haupt angriff spunkt an d e r M e d u l l a oblong a t a , e r r e g t das C i c u -toxin das A t e m - und Vasomotorenzentrum sowie die Kerngebiete des N . v a g u s , um dann dosisabhängig die lebenswichtigen Z e n t r e n zu lähmen. Auf das G r o ß h i r n w i r k t das C i c u t o x i n primär lähmend (191). Nach dem Genuß von C i c u t a v i r o s a zeigen die T i e r e E m e s i s , M y d r i a s i s und ne-ben, k o l i k a r t i g e n Symptomen Toben und heftige K r ä m p f e . D e r T o d t r i t t d u r c h Asphyxie infolge der primären zentralen Atemlähmung ein (191, 192). 
c) Anwendung i n der T h e r a p i e : In d e r modernen T i e r m e d i z i n findet der W a s s e r s c h i e r l i n g keine A n -wendung, vielmehr hat die C i c u t a ausschl ießl ich nur Intoxikat ionsin-t e r e s s e (199). D i e Toxiz i tät des W a s s e r s c h i e r l i n g s für das T i e r i s t 
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höher a ls die des gefleckten S c h i e r l i n g s (197) . D i e Homöopathie und die V o l k s m e d i z i n gebrauchen i h n bei verschiedenen S c h m e r z z u s t ä n -den und Hautkrankheiten (191). 
Conium maculatum L . - G e f l e c k t e r S c h i e r l i n g a) Inhalts Stoffe: Das sehr giftige A l k a l o i d C o n i i n , e in P r o p y l p i p e r i d i n mit typischem M ä u s e h a m g e r u c h , bi ldet den Hauptwirkstoff des gefleckten S c h i e r -l i n g s . W e i t e r e l e i c h t f lüchtige A l k a l o i d e C o n h y d r i n , C o n i c e i n , N - M e -t h y l c o n i i n und Diosmin kommen als Nebenwirkstoffe v o r . F e m e r ent-hält die P f l a n z e i n den F r ü c h t e n ein ä t h e r i s c h e s Ö l ( 1 , 5 %). Durch das L a g e r n des S c h i e r l i n g s ( z . B . Heugewinnung, u s w . ) kann die P f l a n z e v ö l l i g a l k a l o i d f r e i werden (201). 
b) P h a r m a k o l o g i e : Das le icht r e s o r b i e r b a r e C o n i i n führt anfänglich zu einer k u r z e n E r -r e g u n g , sodann zu e iner aufsteigenden Lähmung d e r bulbären und mo-t o r i s c h e n Z e n t r e n i n Rückenmark und M e d u l l a oblongata. T o d infolge z e n t r a l e r Atemlähmung. D i e p e r i p h e r e Atemlähmung d u r c h die c u r a r e -a i ü g e Nebenwirkung des C o n i i n s t r i t t e r s t sekundär nach höheren D o -sen auf . A n den sensiblen N e r v e n -endigungen b e w i r k t das C o n i i n eine von P a r ä s t h e s i e n begleitete A n ä s -thesie und g i l t daher als Anästheticum dolorosum (190, 192). 
c) Anwendung i n d e r T h e r a p i e : B e r e i t s Ende des 1 9 . Jahrhunderts w i r d d e r S c h i e r l i n g i n d e r t i e r -ä r z t l i c h e n T h e r a p i e kaum noch verwendet ( 1 9 3 , 194). V o r allem ist die i n n e r l i c h e Anwendung (189) d e r getrockneten P f l a n z e als antiphlo-g i s t i s c h e s , r e s o r b i e r e n d e s und zerte i lendes H e i l m i t t e l , wie es uns D i o s c o r i d e s (195) ü b e r l i e f e r t , nicht mehr ü b l i c h . D i e s e A p p l i k a t i o n s -form empfiehlt noch Uebele (196), indem e r die P f l a n z e als Anästheticum 
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dolorosum zu Kataplasmen b e i Drüsenschweilurtg, Euterverhärtungen und bei P r u r i t u s verwendet . D e r a r t i g e P f l a s t e r werden i n der V o l k s -medizin noch heute bei Nervenschmerzen und G e s c h w ü r e n aufgelegt. Die p e r i p h e r lähmende W i r k u n g des S c h i e r l i n g s kann wegen der t o x i -schen Nebenwirkungen auch beim T i e r nicht z u r Krampflösung ausge-nutzt werden (183). 
d) Zusammenstellung d e r Rezepte: 
81) S . 4 4 E i n e K r a n k h e i t w i r d P r u r i g o ( Juckreiz) genannt, von p r u -r i r e jucken oder brennen. Auch kann man die Abwaschung mit starkem B i e r oder W a s s e r machen, i n welchem A n d o r n lange gekocht i s t oder B i r k e oder S c h i e r l i n g (auch h e r b a benedicta genannt) oder B e e r e n von Efeu oder Zweige und S p i t -zen von Z w e r g h o l u n d e r , die noch nicht welk s i n d . Damit werden dann die kranken S t e l l e n kräft ig gewaschen. M i t dem Reinigungsinstrument , das man S t r i e g e l nennt, werden die S t e l l e n gut a b g e b ü r s t e t . Wenn sie t r o c k e n s i n d , werden s ie am folgenden Tage mit e i n e r S a l b e gut e inge-r i e b e n , die man auf folgende W e i s e h e r s t e l l t . D i e W u r z e l n von K r a p p und W a s s e r s c h i e r l i n g werden i n d e r v o r h e r beschriebenen F l ü s s i g -keit gekocht, bis s ie weich w e r d e n . Dann werden die harten B e s t a n d -t e i l e der W u r z e l n weggeworfen und die weichen mit altem F e t t gut gemischt und das P f e r d damit i n d e r Sonne oder am F e u e r an den juckenden S t e l l e n e i n g e r i e b e n . 
7 2 . Ü b e r die R ä u d e , die am Hals und am Schweife des P f e r d e s v o r -kommt. S . 2 4 . F e r n e r s o l l man die wunden S t e l l e n oft mit S c h i e r l i n g s a f t w a s c h e n ; sie werden bestimmt h e i l e n . Manchmal nimmt man noch zu dem S c h i e r -l ingsaft Oel und starken W e i n e s s i g . 
A l b e r t von Boilstädt (1193-1280) D i s s . W i e m e s , W . (1938) 
R u s i u s , L a u r e n t i u s (1320-1370) D i s s . S c h n i e r , L . (1937) 
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R u e l l i u s ( U 7 4 - 1 5 3 7 ) U b e r s . Zechendorff er (1575) 
Das I . B u c h . D a s L . C a p i t e l . W a s man brauchen sol l/wann einem Roß das geschefft geschwollen/nach d e r meinung A b s y r t i . S . X C I . Wann aber die geschwulst/von andern v r s a c h e n entspringet/So s o l l man dem selben a lso r a t h schaffen/nemlich/man s o l l das geschefft w o l mit warmen w a s s e r / d a r u n t e r S a l t z / K r e i d e n vnd E s s i g vermischt/ des tags zweymal waschen/oder mit töpffer Than/oder mit dem außge-presten safft von wermut/oder W ü t s c h e r l i n g / w e l c h e r fürnemlich in dem mist wechset/oder mit Nachtschatten safft/oder mit Bleyweiß/ vnter w a s s e r vermengt/beschmiren. 
Das I I . B u c h . D a s X . C a p i t e l . V o n d e r R e u d e . S . C X . E t h l i c h e thun den safft von dem k r a u t Wütscherl ing/vnd g e r ö s t e s d ü r -r e s S a l t z / i n einen Topf von Than gemacht/vnnd graben den selben i n n den mist/vnnd l a s s e n solchen e i n gantzes j a r im M i s t stehen/damit die hitz des M i s t e s / s o l c h e wol vnter einander koche/vnnd nemen hernach die selb feuchtigkeit herauß/vnd schmieren sie auff die reudige haut. 
Das H . B u c h . D a s X V I I . C a p i t e l . V o n dem K r e b s . S . C X V I I . Oder s o l l F ichtene rinden/vnnd gebrandten Pimbs/Wütscherl ing samen/ vnd wi lde Kürbswurtzel k l e i n zustossen/mit kaltem w a s s e r vnnd E s s i g vermengt/darüber streichen/vnd s o l l das g l i d mit W e i n beben. 
Das II . B u c h . Das X X I I I I . C a p i t e l . D e s Pelagoni j meinung/von den L e u s e n . S . C X X I 1 I I . So aber die Leuß den Schopff/oder Kam/oder auch den gantzen l e i b haben eingenommen/so s o l l man nemen grünen Wütscherl ing/kle in zu stossen/vnd damit die haut s c h m i e r e n . 
Das 11 .Buch.Das X X V 1 1 . C a p i t e l . W a s man nützen sol l/wann ein Roß das kraut Wütterich/oder W ü t s c h e r l i n g gefressen hat/nach der m e i -nung H i e r o c l i s . S . C X X X l l l l . D a ein Roß das k r a u t W ü t s c h e r l i n g f r i s s e t / s o w i r d jm d e r Kopff 
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schwer/vnnd w i l l on vnterlaß schlaffen/also das es auch an die wende t u r c k e l t vnd f e i l e t . S o l c h e n aber s o l l man am Kamme Blut herauß l a s -sen/vnd alten W e i n / v n g e f e r l i c h fiinfftzehen vntzen/eingeben/vnnd da man solches ein mal oder z w i e r thut/so erlanget es s e i n gesundheit w i d e r . 
Das II . B u c h . D a s L . C a p i t e l . V o n den vermischten P u r g i e r e n d e n Artzneyen/welche man den T h i e r e n i n den r ä c h e n geusset/nach d e r meinung A b s y r t i . S . C L X X I . E i n andere a r t d e r weichen P f l a s t e r oder S a l b e n . R e : W a c h s / H a r t z / Ammoniaci/des krauts W ü t s c h e r l i n g / S a l t z / R i n d e r n vnschlet/jedl iches ein pfund/Bech/welches man von den schieffen abschabet/zwey pfund/ Opopanacis ein halb p f u n d / M y r r h e n zwo vntzen/vnd g l e i c h so v i l W e y -r a c h . 
G r i s o n e , F e d e r i g o Ü b e r s . F r ö l i c h , Hans 
Q?r?!a_u_ s_S_a_b_e_1^52} und Tuff t , V e i t (156© 
Das fünffte B u c h . E i n S a l b für a l l e R ä u d e n . S . L X X X I I I I Item/Nimb schweffe l/quechsi lber/weich bech/Sicuten oder s c h i r l i n g -saf f t/essig/al lat/nießwurtz/weiche sai f fen/öl/ruß vnd säwkott/die ding dienen jnen a l l e wol zu j r e r r a u d e n . 
G e ß n e r , Cunrat (1583) 
V o n dem R o s s z . V o n et l ichen p r ä s t e n vnd offnen schaden der P f ä r d t e n . S . C X X X V . F ü r die würm so i n d e r haut vn f l e i s c h wachsend/wirt gebraucht ge-safft/von dem k r a u t / s o C i c u t a von den L a t i n e r e n genent w i r t / m i t h o -nig darauf g e s c h m i e r t : d a n vo solchem s o l d e r wurm s t e r b e n . 
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R u i n i , C a r l o (1598) U b e r s . Uffenbach (1603) 
A l l e Rezepte stammen aus "Das ander T h e i l d ieses gantzen W e r c k s " 
Das ander B u c h . V o n d e r V n s i n n i g k e i t vnd R a s e n d e r P f e r d e . D a s eylf fte C a p i t t e l . S . 41 F ü r den schlaff .Oder/thu jhnen 2 . L o t h S c h i e r l i n g oder Wüterich i n j h r T r i n c k w a s s e r . 
Das fünffte B u c h . W i e man den Studen nach dem sie empfangen/den Saamen widerumb entziehen/vnd die Geburt v o r der Z e i t abtreiben k ö n n e . D a s viertzehende C a p i t t e l . S .212 Solches zu v e r r i c h t e n / g i b t man jhnen d e r W u r t z e l n von k l e i n Tausent-güldenkraut/oder von Waldfarnkraut W e i b l e i n / o d e r S c h i e r l i n g zu P u l v e r gestossen/mit W e i n v e r m i s c h t / d r e y M o r g e n nach einander nüchtern zu t r i n c k e n . 
Das sechste B u c h . V o n den Blasenförmigen Geschwulsten hinden an den K n i e n . Das zwey vnd d r e y s s i g s t e C a p i t e l . S .254 Oder mit deren von Aloe/ Aschen/ K ö h l w a s s e r / S c h i e r l i n g saamen vnd Euphorbium mit einander vermischt/nachmals leynene F ä ß l i n i n eben d e r selbigen M i x t u r genetzt/vberlegen/vnd den O r t a lso zu vmbbinden/ daß gle ichwol das Gebände das G l e y c h nicht d i c k mache. 
S e u t e r , Mang (1599) 
Das 1 3 7 . C a p i t e l . W a n n ein Roß einen Fueß oder sonst etwas a b b r i c h t . S . 3 3 3 (Text s . unter Pimp.magna) 
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e) B e u r t e i l u n g d e r R e z e p t e : S e h r häufig w i r d der S c h i e r l i n g im Sinne von D i o s c o r i d e s (183) zu äußerl ichen E i n r e i b u n g e n verwendet,- so von A l b e r t von B o i l -städt ( 8 1 , S .4-D als Bestandtei l einer Juckreiz s t i l l enden Salbe oder bei verschiedenen Hautkrankheiten (Rusius 7 2 , S . 24; R u e l l i u s Buch H , C a p . X , S . C X ; G r i s o n e , Buch 5 , S . 84; Geßner S . C X X X V ) . Da A l b e r t von Boi lstädt die Kontagiosität der von ihm beschriebenen Räude besonders hervorhebt ( v g l . 8 1 , S . 4 1 f f ) , dürfen w i r mit S i c h e r h e i t annehmen, daß er damit t a t s ä c h l i c h die Räude i n unserem heutigen Sinne beschrieben h a t . E ine ausgeprägte a n t i p a r a -s i t ä r e W i r k u n g w i r d aber i n d e r modernen L i t e r a t u r weder vom ge-f leckten noch vom W a s s e r s c h i e r l i n g b e s c h r i e b e n . ( V g l . auch Ruel l ius Buch U C a p . X X U U / von den L e u s e n . S X X X I U I ) . D i e V o r s t e l l u n g von D i o s c o r i d e s b z w . P l i n i u s (195), der S c h i e r l i n g s e i eine wegen seiner " K ä l t e wirkende P f l a n z e " und daher z e r t e i l e n d und r e s o r b i e r e n d , finden w i r b e i R u e l l i u s ( B u c h II C a p . X V I I , S . C X V I 1 ; Buch I, C a p . L , S . X C I ) . H i e r b e i mag es von Interesse s e i n , daß der S c h i e r l i n g noch bis i n den Anfang des 2 0 . Jahrhunderts als H e i l m i t t e l gegen K r e b s verwendet w u r -de (224). Diese Anwendung i s t a ls e r f o l g l o s aufgegeben (191). D i e von R u e l l i u s beobachteten V e r gif tungs Symptome (Buch II , C a p . X X V I , S . CXXX1III) sprechen für eine Intoxikation d u r c h Conium ma-culatum, da eine B e s c h r e i b u n g d e r für C i c u t a v i r o s a typischen Krampf-er scheinungen f e h l t . Die angegebene T h e r a p i e erscheint mehr als f r a g w ü r d i g , da Wein kaum als Analepticum anzusehen i s t . D e r V e r s u c h , die lähmenden Eigenschaften d e r P f l a n z e ( R u i n i , Buch II , C a p . 1 1 , S . 4) sedativ auszunutzen, w i r d berei ts in d e r altgermani-schen Heilkunde unternommen, wo S c h i e r l i n g zu den K r ä u t e r n zählte , die a ls M i t t e l gegen E r r e g u n g s z u s t ä n d e verwendet wurden (224)» In d i e s e r H i n s i c h t i s t die P f l a n z e von weniger toxischen und b e s s e r do-s i e r b a r e n P h a r m a k a abgelöst w o r d e n . 
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9 . D A U C U S C A R O T A L . - M O H R R Ü B E 
a) Inhaltsstoffe: In a l l e n T e i l e n der P f l a n z e ä t h e r i s c h e Ö l e von l e t z t l i c h noch nicht geklärter Zusammensetzung ( S e s q u i t e r p e n e , T e r p e n e , T e r p e n a l -kohole und E s t e r ) . F e r n e r enthält die W u r z e l P e c t i n e und i s t r e i c h an P r o v i t a m i n A , Vitamin B und C (97) . 
b) Pharmakologische W i r k u n g : Das ä t h e r i s c h e Ö l der P f l a n z e w i r k t besonders auf A s c a r i d e n an-fangl ich e r r e g e n d , sodann lähmend. Dennoch scheint d ie Mohrrübe als Anthelminthicum n u r bedingt brauchbar zu s e i n . D e r hohe M i n e r a l s t o f f g e h a l t , s p e z i e l l das K a l i u m , bedingt eine A n -regung d e r D i u r e s e . Auf welche W i r k s t o f f e die im T i e r e x p e r i m e n t bestät igte abortive W i r k u n g beim P f e r d zurückgeht , i s t noch ungeklärt (97) . 
c) Anwendung i n d e r T h e r a p i e : A l s Hei lpf lanze i s t die M o h r r ü b e heutzutage bedeutungslos. V ie lmehr gi lt s i e als beliebtes und diätet isch hervorragendes Bei futter (98), das von P f e r d e n gerne aufgenommen w i r d . Besonders geschwächten und abgemagerten T i e r e n sowie Reconvalescenten w i r d s ie nach c h r o -nischem H u s t e n , D r u s e und Dämpfigkeit (100, 101) zugefüttert . F e r -ner g i l t s i e a ls Secretomotoricum b e i E r k r a n k u n g e n des R e s p i r a t i o n s -traktes (100, 102). 
d) Zusammenstellung der Rezepte : C o l u m e l l a , L u c i u s Junius Ü b e r s . H e r r , M . (1538) Moderatus ( 1 . J h . p . C h r . ) Das Sechst b u c h . F ü r die mucken vnd das äugen w e h . D a s x x x i j . C a p i t e l . S . L X X I 1 I S o die mucken w o l l e n zu den wunden schaden thun/ so s o l man sie v e r -treiben mit weychem hartz vnnd öl i n die wunden geschütt/das v b r i g 1 
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heylt man mit Wicken m e l . D i e wundzeychen v e r t r e i b t man i n den äugen so man s i e r e i b t mit nüchter speychel vnd sa l tz/oder so man v i s c h beyn vnd saltz zusammen r e i b t / o d e r so man samen von wilden pest-nachen stoßt/vnd durch eyn tuch inn die äugen s t r e u t . 
R u e l l i u s (I475-I537) Ü b e r s . Zechendorffer (1575) Das I. B u c h . D a s X I . C a p i t e l . V o n den Kranckheiten vnd Gebrechen d e r Augen/Des H i e r o c l i s meinung/von den F l e c k e n vnd tunckelheit d e r A u g e n . S . X X I X Item/die blüe von wilden gelben Rüben/oder wi lden Möhren/vnnd die Braune blüe/des krautes K u c h e n s c h e l l / k l e i n z u r i e b e n oder zustossen/ vnd den safft in die äugen getreuffe l t . 
Das 1. B u c h . Das X X I M . C a p i t e l . D e s P e l a g o n i j meinung. Was C o r i a g o s e y . S . L V R e : Gelbe ruben/Tragacant/wilde Rauten/Roßmüntz/jegl iches drey lot/Eppich/Steinkle/Wermut eines so v i l als des andern/misch solche a l l e k l e i n zustossen/zu hauff/vnd laß s i e i n w a s s e r sieden/vnnd geuß jm die brüe dauon i n den h a l ß . ( s . auch unter Apium g r a v . ) 
Das I. B u c h . D a s XXX1I1I. C a p i t e l . W a s I s c h u r i a s e y . S . L X X 1 1 1 R e : Calmus ein halb quint lein/Möhren oder gelben Rüben samen/ein halb pfund/vnd thu dazu s ü s s e n W e i n ein N ö s e l / v n geuß es dem Roß i n die Naßlöcher/vnd t r e i b es an ein sumpficht oder koticht ort/vnd be-fleiß dich/damit es a l lda s t a l l e . 
Das I. B u c h . D a s X X X I X C a p i t e l . V o n der W a s s e r s u c h t . S . L X X X 1 I Item/es w i r d auch inn disem gebrechen/wo v i l w a s s e r im l e i b verhanden/ gekochtes graß/oder begrandter Ochsenkoth/oder gelber Rüben samen/ k l e i n zustossen/vnd mit w a s s e r vermengt/dem Roß nützl ich eingeflösset/ 
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Das 11. B u c h . Das I X . C a p i t e l . V o n denen/welche auß verborgenen v r s a c h e n / s e h r am l e i b abnemen vnd d ü r r werden/nach d e r meinung A b s y r t i vnd H i e r o c l i s . S . C V Ü R e : Gelbe ruben oder M ö h r e n / T r a g a c a n t / w i l d e Rautten/Roßmüntz/ Eppich/Steinklee/Wermuth/jegl iches zwey loth/stoß solche a l le k l e i n / vnd siede sie i n W e i n vnd wasser/vnd geuß die brüe dem Roß i n den h a l ß . ( V g l . den Wort laut mit Buch I, C a p . XXIII1, S . L V "Was C o r i a g o s e y " . S iehe auch unter Apium g r a v . ) 
R u i n i , C a r l o (1598) Ü b e r s . Uffenbach (1603) 
Rezept stammt aus "Das ander T h e i l dieses gantzen W e r c k s ' - . Das fünffte B u c h . W i e man den Studen/so schwährl ich vnd hart gebäh-ren/helf fen k ö n n e . D a s eylffte C a p i t t e l . S . 2 0 9 O d e r / l a ß etwas von E n t z i a n w u r t z e l zum Gemächt h inein schieben/oder w i l d P a s t i n a c h i n e i n s p r ü t z e n . 
F o i l l e t (1599) 
E r s t e r T h e i l . W i e man die N a r b e n d e r Augen v e r t r e i b e n s o l l . S . 3 8 E s hil f ft auch i n diesem f a l l gar w o l / d e r k l e i n gepuluerte Saamen von wilden gelben Rüben mit Honig v e r m i s c h t . 
ander T h e i l . Im f a l l da Geschwer inwendigs im Schlund zu beyden s e y -ten wuchsen/dardurch d e r Athe gehindert/vn die annam deß F u e t e r s . S . 8 4 (Text s . unter Carum c a r v i ) . 
d r i t t e T h e i l . F ü r s Durchlauffen/wann das F u e t e r ganz wie es einge-nommen worden/von dem P f e r d gehet. S . 275 Oder wilde M ö h r e n / S y r i s c h G a l l ä p f f e l / g i b s i n v o r i g e r gestallt ein/ oder Schaffmist e in p f u n d / E s s i g ein quertlen/mit Honigwasser e i n -gegossen. 
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e) Beurtei lung d e r Rezepte: B e u r t e i l e n w i r mit unserem heutigen pharmakologischen W i s s e n von d e r W i r k u n g d e r M ö h r e die angeführten Rezepte , so erstaunt uns die sinnvolle therapeutische Anwendung d e r P f l a n z e . So w i r d i h r e d i u r e t i s c h e Eigenschaft ( R u e l l i u s II , C a p . X X X I I I I , S . L X X I I l ; R u e l l i u s B u c h I, C a p . X X X D C , S . L X X X I I ) ebenso ausgenutzt wie i h r e diätet ische ( R u e l l i u s , Buch II , C a p . I X , S . C V I 1 ) . D i e stopfende W i r k u n g d e r M o h r r ü b e ( v g l . F o u l e t , T e i l 3 , S . 2 7 4 ) geht wohl auf den hohen Pect ingehalt d e r P f l a n z e (97) z u r ü c k . A l s S ekretorotorikum w i r d die P f l a n z e unter anderem von M a r z e l l bei Erkrankungen d e r Luftwege empfohlen (102). E i n e außerordentl iche Beobachtungsgabe beweist R u i n i ( B u c h 5 , C a p . 1 1 , S . 209), dem die Uterus erregende W i r k u n g d e r M o h r r ü b e bekannt gewesen zu sein s c h e i n t . D i e s i s t i n s o f e r n e r s t a u n l i c h , a l s von der h i e r angeführten veter inärmediz inischen L i t e r a t u r diese W i r -kung nicht beschrieben w i r d . S o l l t e diesem Rezept t a t s ä c h l i c h eine W i r k u n g zuzuschreiben s e i n , so w ä r e dies auf eine b i s h e r unbekann-te spasmolytische oder chol inerge Komponente zurückzuführen , wie w i r s ie auch vom S e l l e r i e h e r kennen. F r a g l i c h erscheint uns a l l e r d i n g s die häufige A p p l i k a t i o n d e r P f l a n z e als Augenhei lmit te l . E i n e d e r a r t i g e spezi f ische W i r k u n g d e r P f l a n z e i s t unbekannt. A n d e r e r s e i t s führt noch M ü l l e r (103) die M ö h r e unter dem Oberbegri f f " Z u c k e r stoff e" , wobei e r Z u c k e r p u l v e r als R e i z m i t -tel z u r Rückbildung von Hornhautf lecken und Pannus v e r w e n d e t . E i n e spezi f ische W i r k u n g d i e s e r Stoffe auf das Auge i s t jedoch unbekannt. V i e l l e i c h t i s t h i e r an den hohen P r o v i t a m i n - A - G e h a l t d e r P f l a n z e zu denken, d e r eine d e r a r t i g e Anwendung «innvoll e r s c h e i n e n l i e s s e . 
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1 0 ) . F O E N 1 C U L U M V U L G A R E L . - F E N C H E L 
a) 0 Inhalts Stoffe: In a l len Organen der P f l a n z e kommt ä t h e r i s c h e s Ö l bis zu 6 % v o r , das s i c h hauptsächl ich aus Anethol (50 - 60 %) und d - F e n c h o n (20 %) zusammensetzt. F e r n e r a ls Nebenwirkstoffe A n i s a l d e h y d , A n i s k e t o n , Isoanethol , Campten, P h e l l a n d r e n u . a . sowie fettes Ö l (152). 
b) >) Pharmakologische W i r k u n g : Das O l . F o e n . v e r e i n i g t i n s i c h v i e l e Eigenschaften d e r ä t h e r i s c h e n Ö l e . S o w i r k t es einmal ant i inf lammatorisch , anregend auf die S e k r e -t ion d e r D r ü s e n und spasmolytisch auf die glatte M u s k u l a t u r . In höhe-r e n Dosen b e s i t z t es ant isept ische , d e s i n f i z i e r e n d e und damit bakte-r i z i d e und a n t i p a r a s i t ä r e Eigenschaften (152, 219). Hohe Dosen von O l . F o e n . w i r k e n z e n t r a l e r r e g e n d , Anethol selbst i s t ein M i t o s e -gift (152). 
c) ) Anwendung i n d e r T h e r a p i e : Gemäß d e r hohen W i r k s a m k e i t und d e r v i e l s e i t i g e n V e r w e n d b a r k e i t g i l t der F e n c h e l als beliebte H e i l p f l a n z e . W i e der ihm sehr ähnliche A n i s dient er a ls aromatisches Stomachicum, Geschmackskorr igens (153) und Carminativum (153, 157). S e i n e spasmolytischen Eigenschaf-ten macht man s i c h bei Kolikkrämpfen (152, 154-, 155) zunutze. A l s hustenlinderndes und expektorierendes M i t t e l w i r d d e r F e n c h e l bei Husten und B r o n c h i t i s empfohlen (156, 157). D i e Ansichten ü b e r den lactogenen Effekt s ind sehr g e t e i l t . In V e r -bindung mit Kümmel bildet die P f l a n z e einen Bestandtei l des M i l c h p u l -v e r s nach Diernhöfer (159), das auch bei Agalaktie v e r a b r e i c h t w i r d . Nach Weisenberg (158) erhöht d e r F e n c h e l die Qual ität sowie die Q u a n -tität der M i l c h , während V e r s u c h e von Heß und F r ö h n e r (153) in d i e -s e r H i n s i c h t negativ a u s l i e f e n . D i e moderne T i e r m e d i z i n s p r i c h t den ätherischen Ölen keinen s p e z i f i s c h lactogenen Effekt z u . Bel iebt ist der Fenchel infus bei Augenentzündungen (160), und unter Namen wie "Buf ieb'sches Augenwasser' 1 oder "Romerhausenaugen-
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w a s s e r " bekannt (161). F e r n e r i s t d e r Fenchelsamen Bestandtei l d e r S p e c i e s laxantes (161) sowie des P u l v i s L i q u i r i t i a e (161, 162). Nach Geßner (152) s o l l dabei die spasmolytische Eigenschaft d e r Pf lanze v o r den k o l i k a r t i g e n S c h m e r z e n s c h ü t z e n , die d u r c h das Abführmittel h e r v o r g e r u f e n werden können. Im Gegensatz dazu empfiehlt Stather (162) den F e n c h e l als Zusatz i n seinem D u r c h -f a l l p u l v e r . D i e V o l k s m e d i z i n s c h r e i b t d e r P f l a n z e u . a . auch d i u -r e t i s c h e Eigenschaften zu (152). In der heutigen T h e r a p i e von sehr untergeordneter Bedeutung. 
d) Zusammenstellung d e r R e z e p t e : V e g e t i u s , P u b l i u s Renatus Ü b e r s . S t a i n e r , H . (1532) (4-._Jh._p. C h r . ) 
Das Ander B u c h . Das X V I . C a p i t e l / V o n vndergiessung der äugen/ oder starenpl intheyt . S . X X X V S t e n o c h o r i a s i s w i r t genant/wann das gesicht zusamen gerimpft w i r t / vnnd seyne kreffte v e r l e ü r t / w ö l l i c h dermassen zu hauen i s t/Das ge-plüt sol ge lassen werden von dem schlaf/vnd darnach seüd fenchel w u r t z e l vnd schelkraut/oder rauten auff den d r i t t e n ta i l/vnd erquicke das gesicht t ä g l i c h auJß disem w a s s e r / a l s v i l d ie haut er leyden kan/ 
Das v i e r d t B u c h . D a s X X V I I . C a p i t e l / D i e compositz der äugen artzney C ö l i r i a genant. S . C V E i n zusamen machung zu den d a r m s c h m e r t z l i c h e n n . N i m h a s e l w u r t z pontic i/peterl ing/fenchel/jegl iches j . v n t z / s c h w a r t z pfeffers i j . vntz/ marobel des mendlein j . v n n t z / g e r t e l j . lot/des besten honigs i j . l b / kochs vnd verschoms/vnd z e r s t o ß d i s e stuck al le/vnd fee es/darnach v e r m i s c h a lso i n das honig/daruon mache ein f i g u r e iner haselnuß/vnd gibs i n w a s s e r / v n d x . l b w a s s e r zu t r i n c k e n . Item i n denen tagen da es mit d e r kranckheyt beladen i s t / s o l t du z e r r e y b e n i n einem mörscher/ fenchel same mit w e i n / d r e y oder v i e r löffei vol/thu d a r z u speyß wein 
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ü j . lb/thu es i n ein k r u g oder Koren/vnd gibs jm zu tr incken/vnnd deck es wol zu mit k o t z e n , ( s . A u c h P e t r o s . s a t . ) 
Ruf fus , Jordanus (13.Jh.) D i s s . R o t h , R . (1928) 
7 . D e d o l o r e ex ventosi tate . S . 1 3 (Text s . unter C a r u m c a r v i ) 
1 2 . D e pulc ino seu de p u l s i v o . S . 1 6 Gegenmitte l . Gegen diese Krankheit i s t folgendes M i t t e l anzuwenden. Z u e r s t muß die Wärme erzeugt w e r d e n , die z u r V e r f l ü s s i g u n g des F e t -tes nötig i s t , das s i c h i n den B r o n c h i e n angesammelt hat , wie i c h es v o r h e r b e s c h r i e b e n habe. Dazu dient e iner der nachstehend v e r z e i c h -neten T r ä n k e . M a n nehme d r e i Drachmen c a r y o p h y l l u m , g i n g i b e r , galanga, d r e i Drachmen cardamomum, n u c e r i a c h a r v i n a c u m i n i , s e -inen f o e n i c u l i i n g r ö ß e r e r M e n g e . A l l e s w i r d tüchtig z e r r i e b e n , mit gutem, alten Weißwein und der entsprechenden Menge S a f r a n v e r -m i s c h t . E b e n s o v i e l E i d o t t e r , wie die ganze Menge des T r a n k e s b e t r ä g t , w i r d zugesetzt . D e r T r a n k muß so f l ü s s i g s e i n , daß e r l e i c h t abge-schluckt werden k a n n . M a n fül le i h n i n ein passendes Kuhhora und g e -be i h n dem P f e r d e z w e i - b is d r e i m a l täg l ich so e i n , daß es ihn gut und r i c h t i g a b s c h l u c k t . D a b e i w i r d d e r Kopf des Pat ienten ohne Zaum h o c h -gehalten, und z w a r eine Stunde l a n g , damit s i c h d e r T r a n k gut im Inne-r e n v e r t e i l t . Darauf s o l l das P f e r d an d e r Hand bewegt oder im S c h r i t t k u r z e Z e i t geri t ten w e r d e n , damit der T r a n k ihm r i c h t i g e inverle ibt w i r d und nicht wieder ausgebrochen werden k a n n . D e r Pat ient darf 24-Stunden lang nichts zu f r e s s e n oder zu saufen bekommen, damit die W i r k u n g des T r a n k e s nicht abgeschwächt w i r d . 
150. U e b e r den S c h m e r z , d e r auf übermäßiges E s s e n zurückzuführen i s t . S . 101 (Text x . unter P i m p . a n i s . ) 
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R u s i u s , L a u r e n t i u s (1320-1370) D i s s . S c h m e r , L . (1937) 
7 0 . Ü b e r die Kopf er kältung des P f e r d e s . S . 17 Das P f e r d muß man immer v o r Kälte schützen und darf ihm auch nur warmes F u t t e r v e r a b r e i c h e n . M a n biete ihm öfters mit Fenchelsamen abgekochtes W a s s e r a n , oder ein wenig warmen W e i n oder etwas l a u -warmes W a s s e r mit Weizenmehl gemischt . W i l l das P f e r d dies nicht t r i n k e n , so darf man ihm nichts anderes zu t r i n k e n geben. S t a r k e r D u r s t w i r d es schon zwingen, d iesen H e i l t r a n k zu t r i n k e n . 
9 7 . Ueber die Schwel lung d e r Hoden. S . 4 0 ( s . unter C a r u m c a r v i ) 
108. U e b e r die U e b e r b e i n e . S . 5 1 W i e d e r andere h e i l e n es folgendermaßen: S i e r a s i e r e n die S t e l l e , l a s -sen s ie bluten und waschen mit S e i f e n w a s s e r n a c h ; dann nehmen sie Fenchelsamen und gestoßene S e n f k ö r n e r mit K a m i l l e n - und S p e r g e l -saft , machen daraus eine P a s t e und l a s s e n diese von morgens bis abends auf d e r kranken S t e l l e l i e g e n . Nachher r e i b e n s i e die S t e l l e häufig mit Oel e i n , bis s i e geheilt i s t . 
150. U e b e r den S c h m e r z , d e r auf übermäßiges E s s e n zurückzuführen i s t . S . 1 0 1 D i e Krankheit rührt davon h e r , daß das P f e r d etwas gegessen hat , was es nicht verdauen kann und das nun Blähungen und S c h m e r z e n i n seinen Eingeweiden h e r v o r r u f t . H e i l m i t t e l : M a n nehme M a l v e n , V e i l -c h e n , M a u e r p f e f f e r , B ä r e n k l a u , Fenchelsamen oder A n i s und B i n g e l -kraut zu gleichen T e i l e n , l a s s e es i n einem Topf aufkochen und fuge noch etwas S a l z , H o n i g , eine r e i c h l i c h e Menge Oel und Roggenmehl h i n z u . Nach gründl icher Durchmischung führe man d i e s e Abkochung als K l i s t i e r in den After e i n . ( s . auch P i m p . a n i s . ; Heracleum sphond.) 
1 5 1 . U e b e r den S c h m e r z , der d u r c h Harnverhaltung entsteht. S . 104 Oder man nehme beide A r t e n S t e i n b r e c h und a l le anderen h a r n t r e i -benden Samen, sowie r e i z e n d e und harntreibende K r ä u t e r mit den W u r -
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ze ln w i e F e n c h e l , P e t e r s i l i e , S p a r g e l , 11 ex u s w . , koche s ie in gutem, wohlriechendem W e i n solange, bis ein D r i t t e l verdampft i s t und gebe dieses dem P f e r d zu t r i n k e n . D i e s e r W e i n öffnet die H a m w e g e und l ö s t die eingedickten S ä f t e auf . ( s . auch P e t r o s . s a t . ) 
R u e l l i u s (1479-1537) Ü b e r s . Zechendorffer (1575) 
Das 1. B u c h . Das X I . C a p i t e l . V o n den Kranckhei ten vnd Gebrechen d e r A u g e n . Des H i e r o c l i s meinung/von den F l e c k e n vnd tunckelheit d e r A u g e n . S . X X I X Item/s elbwach send e r S a l n i t e r / m i t M y r r h e n vnd dem a l l e r besten Honig vermischt/Deßgle ichen k l e i n gestossener Fenchel/mit K r e i d e n vermengt . 
Das I. B u c h . Das X I . C a p i t e l . E i n gute Artzney/für die alte F l e c k vnd N a r b e n d e r A u g e n . S . X X I X N i m gebrandten Sauerteig/von Gerstenmeel b e r e i t / z u kleinem puluer gestossen/Fenchel safft/vnd S a l n i t e r / v n d vermische solche al le mit Honig/vnnd schmier die Augen damit/welche lange zei t Narben vnd F l e c k e n gehabt. 
Das 1. B u c h . Das XI I I . C a p i t e l . W i e man die hind er ste l l ige Af f terbürde s o l l hinweg b r i n g e n . S . X X X I X Wann d i e Af f terbürde nicht bald mit dem Jungen hinweg gehet/so s o l l man die selbe a l s o v e r t r e i b e n : N i m ein hand v o l Fenchel/vnnd koch den selben i n w a s s e r / v n d nim hernach s o l c h e r brüe dauon ein Nösel/ vnd g l e i c h so v i l alten Wein/vnd v i e r vntzen Baumöl/vnd laß solche bey dem fewer l a w l i c h t werder/vnd geuß oder sprütz es dem M u t t e r p f e r d inn d i e N a ß l ö c h e r . 
Das I. B u c h . Das X X X . C a p i t e l . Des Eumel i meinung/von schmertzen d e s h e r t z e n s . S . L X I I I R e : F e n c h e l vnd A n i s / j e g l i c h e s ein halb pfund/weissen Wein ein halb N ö s e l / v e r m i s c h solche wol zu hauff/vnnd geuß es dem Roß d r e y tag lang i n d i e N a ß l ö c h e r , ( s . auch P i m p . a n i s . ) 
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Das I. B u c h . Das X X X I . C a p i t e l . Des H i e r o c l i s meinung/von den gebrechen d e r N i e r e n . S . L X I 1 I ( s . unter A n e t h . g r a v . ) 
Das 1. B u c h . D a s . X X X I I . C a p i t e l . V o n d e r C o l i c a / o d e r G r i m m e n . S . L X V I I 1 ( s . unter A n e t h . g r a v . ) 
Das I. B u c h . Das XXX1II I . C a p i t e l . Was man thun sol l/wann ein Roß gar nicht oder mit noth sta l len k a n . S . L X X . ( s . unter Apium g r a v . ) 
Das I I . B u c h . Das X V I . C a p i t e l . V o n d e r k r a n c k h e i t d e r Rosse/ welche auß v b e r f l ü s s i g e r G a l l e entspringet/vnd von den G r i e c h e n C h o l e r a genant w i r d / nach d e r meinung A b s y r t i . S . C X V Stratonicus aber befilhet/das man ein halb pfund Honig/vnd g l e i c h so v i l Fenchelsamen/vnnd ein quint le in Steinklee/mit einem halben N ö s e l Wein/vnd g l e i c h so v i l . w a s s e r / s o l eingeben. 
Das II . B u c h . Das X X X V I . C a p i t e l . Z e i c h e n vnd C u r des schmertzens am Haubt/nach d e r meinung Theomnest i . S . C L I Wann aber nun das Roß daruon durchbrüchig i n dem l e i b w i r d / v n d dünnen vnflat von s i c h pferchet/So w i r d es von d i s e r k r a n c k h e i t ent-l e d i g e t . E s pfleget s i c h auch bißw ei len/inn dem Haubtwehtagen/die w e i s s e f ä r b inn den Augen zuuerendem/Darumb s o l l man solche mit F e n c h e l safft bestreichen/ so werden sie gar bald d a r d u r c h j r e v o r i g e gesundheit e r l a n g e n . 
Das II . B u c h . Das X L V I I . C a p i t e l . E i n sehr gute A r t z n e y / z u den matthen T h i e r e n / w e l c h e von Hunger l e i d e n sind k r a n c k w o r d e n . S . C L X I I 1 R e : Eppichsamen anderthalb pfund/Leinsamen d r e y qu i nt le i n/ Fe nc h el samen d r e y pfund/vnd g le ich so v i l E r u e n / L i e b s t ö c k e l / o d e r M e i s t e r -w u r t z e l / V e i l w u r t z e l / d e r bletter von dem Seuenbaum/jedliches ein halb pfund/Schweinen schmaltz sechs pfund/stoß die d ü r r e n vnd harten k l e i n •zu puluer/vnd v e r m i s c h sie allesampt mit wein/vnnd mach küglein oder Trochißken darauß/vnd trückne s ie i n dem schatten/vn s o l c h e r gib auf 
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ein mal/einer W e l s c h e n Nuß groß/mit dreyen vntzen Honigk/vnd einem N ö s e l alten wein zutrieben/dem T h i e r d r e y tag lang/vn sonst nichts zu sauffen/vnnd r e u c h e r auch dasselb/mit den B e i n e n von e i -nem Hundskopff/auff glüende K o l e n gelegt/vnnd l a s s e jm solchen r a u c h w o l inn die Naßlöcher gehen, ( s . auch Apium g r a v . , L e v i s t . o f f . , P e u c e d . o s t r . ) 
G r a f Wolfgang II . von Hohenlohe. D i s s . S e e l e , W . (1932) (1564) Das erste B u c h . 
3 5 . E ü i d r e f f l i e h guth äugen waßer für die f e h l . S . 4 2 nim 2 loth v i c t r i o l romanum, 2 l o t h ganfer , I loth geribnen i m b e r , 1 loth n e g e l e i n , I loth r o s e n w a ß e r , 1 loth fenchel w a ß e r . das a l les temperier vnderainander vnd thues i n ein saubers g i e ß l e i n , vnd geuß dazu I loth mast ix , hencks 30 tag i n die sonnen oder zum warmen offenn, als dan thues dem roß mit einem f e d e r l e i n i n die augenn, vnd bindts vf dz s ichs ni t r e i b e , so vergehn die f e h l . 
G r a f F r i e d r i c h von W ü r t t e m b e r g . D i s s . K n o b l o c h , W . ( 1 9 3 3 ) 
057J0 
(997) V o n siechtagen des magens. S . 164 
(1002) E i n a n n d e r s ; Nembt fenchel vnnd macht ihn ab mit wein vnnd schwebel , d e r k l e i n gestosßen s e y , vnnd gebt ihm das vnnder das fuetter , es r e i n i g t s i c h vnd nimbt vf f . 
? * 5 ^ e r , J l a n s ^_157P D i s s - Schmidt , H . W . (1931) 
(232) F ü r die huesten . S .81 (235) Item für die huesten: nimb fenchlwurz mit Weyrauch gesotten, i n einem m ö r s e r g e s t o s s e n , gibs dem pferdt zu t r i n c k h e n , mit wenig tag es g e n i e s t . 
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N i t z s c h w i t z , W a l t e r von (1583) D i s s . L u t z e , G . (1932) 
(13) v o r die b r e ü n . S . 5 nimb v o r einen pfenig a l l a u n , 4 loth f ä n i c k c h e l , ein halb loth langen pfef fer , 3 loth weyßen h u n d t s t r e c k c h , solchs d u r c h einander g e s t o -ß e n , vnd hohnig darunter gemischt , im anfang dem pferdt d i e zungen geschabt, daz sie s c h i e r bluetet , vnd mit blauen oder rotten tuch gewüschet , vnd daß pulver darauf gethan; 
F ü r die V a h l i n den A u g e n . S . 2 4 Darnach zugetruckt vnd verbunden/zwu stund lang/solches thu du jhm a l l e tag zwey mal/des morgens vnd abents/vnd wann du s i e h s t das diß fahl hinweg gesessen/als dann nim Fenchelkraut/thu das i n ein v e r g l a s s i e r t e kachel/halt e in glüendes E i s e n daran/biß es ein w ä s s e r l i n gibt/das se lbig empfahe vnnd s p r i t z es dem G a u l i n d i e Augen/so würt es h e i l . 
L0_s_S-^JHn?y_B^?c|}^l5^2 D i s s . D e i n h a r d t , U . (1968) 
55) E i n gemaine purgazion für die p f e r d t . S .28 Item esula 2 lot p u l u e r s , ca log 2 l o t , enzian 3 l o t , mastLchs würz 1 l o t , gepuluert galgant 1 l o t , l a u t e r fennhel . V n d so thue 3 lot pulfer in ainen warmen w e i n ; vnd geuß dem roß d u r c h e i n r h o r e i n vnd das roß ain stundt vmbzogen. 
A l l e Rezepte stammen aus "Das ander T h e i l d i e s e s gantzen W e r c k s " . Das erste B u c h . Von der allgemeinen C u r vnd H e y l u n g / d i e s e r d e r P f e r d e F i e b e r . Das zwölffte C a p i t t e l . S . 1 2 Od man nimpt R o s e n ö l e / R o s e n h o n i g / R o s e n w a s s e r / V i o l i u l e p / g u t e n 
Roßartzney (1583) W y r i o t , N i c l a u s (1583) 
R u i n i , C a r l o (1598) Ü b e r s . Uffenbach (1603) 
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feinen Z u c k e r / Z i m m e t außerlesene N egelein/Honig vnd F e n c h e l / o d e r andere d e r g l e i c h e n S t ü c k / v e r m i s c h t s vnnd macht ein A r t z n e y darauß: Denn solche z iehen keine besondere F e u c h t i g k e i t an s ich/sondern f ü h -r e n a l l e i n den allgemeinen V n r a t h vnd M i s t auß/vnd können zu al len F i e b e r n gebraucht werden/wiewol die e r s t e mehr/vnd f ü m e m b l i c h w i -d e r die C h o l e r i s c h e / s o auß d e r G a l l m a s s i g e n Feucht igkeit entspringen/ gerichtet i s t . 
Das ander B u c h . V o n dem Hauptwehe/oder Schmertzen deß Haupts . Das ein vnd zwantzigste C a p i t t e l . S . 6 0 ( s . unter C a r u m c a r v i ) 
Das ander B u c h . V o n den K r a n c k h e i t e n vnd Gebrechen d e r Augen/als e r s t l i c h von den S t a a r n . Das d r e y vnd zwantzigste C a p i t t e l . S . 7 5 A u s s e r h a l b d e r Augen/leg solche M i t t e l v b e r / s o da verthei len/vnd d i e F e u c h t i g k e i t e n abtreiben/vnd mach a l l z e i t von den geringen vn leichten/welche ni t zu hefftig verthei len/den Anfang/als da sind Honig/ alt öle vnd Fenchelsaf f t mit einander vermischt/oder die Augen A r t z -ney von Fenchelsaf f t mit dem v i e r t e n T h e i l Honig vermischt/vnd biß auffzween d r i t t e T h e i l eingesotten, ( s . auch Apium g r a v . ) 
Das ander B u c h . V o m dem w e i s s e n F e l l oder F l e c k e n i n den Augen. D a s sechs vnd zwantzigste C a p i t t e l . S . 8 0 Oder/nimb Z u c k e r / p r a e p a r i e r t N i c h t s / p r a e p a r i e r t e C o r a l l n / E b e r w u r t z -safft/Camphora/vnd S a r c o c o l l / v e r m i s c h mit den d e s t i l l i e r t e n W a s s e r n von Rosen/Schwalbenkraut/Fenchel l/Cardebenedicten vnd Rauten zu e iner A r t z n e y / v n d legs dem Auge warm v b e r . 
Das ander B u c h . V o n dem Augenwehe oder Entzündung der Augen. Das d r e y vnd d r e y s s i g s t e C a p i t t e l . S . 9 1 Oder nimb N i c h t s oder Hüttenrauch gewaschen j . Q u i n t l e i n / A l o e v . Q u i n t l e i n / v e r m i s c h mit den w a s s e r n von w e i s s e n Rosen/Fenchel vnd Augentrost/vnd bähe dem P f e r d das Aug darmit : 
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Das d r i t t e B u c h . V o n dem schwären vnd k u r t z e n Athem.Das vierdte C a p i t t e l . S . 1 3 6 Vnd endlich wenn die C u r nun mehr biß fast zum Ende kommen/den V b e r r e s t d e r Feucht igkeiten zu v e r z e h r e n / d i e Brühe von v n s e r Frauwenhaar/vnd F e n c h e l / a l s welche die d icke M a t e r y f e i n a l l g e -mach zertheit vnd zeytiget : 
Das d r i t t e B u c h . V o n d e r Schwindsucht . Das sechste C a p i t t e l . S . U 1 Oder nimb v n s e r F r a w e n H a a r Roßhub oder B r a u n l a t t i c h / v n d blaw v i o l e n jedes i j . h a n d v o l / R o s i n l i n j . l b . Sebesten vnd Feygen/jedes n r . x x . S c h w e r t e l w u r t z e l i j . loth/Ysop vnd B e t o n i c a jedes j . Handt-vol/Fenchelsaamen i j . loth/laß a l les i n W a s s e r sieden/nachmals durchseyhen/vermisch die Brühe mit e iner genügsamen M ä n g e Honig/ vnd gibs dem P f e r d e / w i e gemelt/ein/es führet d ie eyterechte F e u c h -t igkeit auß d e r B r u s t vnd von d e r Lungen sehr fe in a b . 
Das d r i t t e B u c h . V o n dem H u s t e n . Das siebende C a p i t t e l . S . 1 4 5 . ( s . unter Apium g r a v . ) 
Das v i e r d t e B u c h . V o n dem L e i b w e h e . Das d r i t t e C a p i t t e l . S . 1 6 2 . (Text s . unter P i m p . a n i s . ) 
Das v i e r d t e B u c h . V o n dem K r i m m e n . Das neunte C a p i t t e l . S . 1 7 5 . (Text s . unter A n e t h . g r a v . ) 
Das v ierdte B u c h . Wenn den P f e r d e n d e r Afftern oder M a s t d a r m herauß weycht . Das zwölffte C a p i t t e l . S . 1 8 1 . Oder/laß Enyßsaamen/Ibisch/Pappeln/blaw V i o l n k r a u t vnd Bockshorn/ jedes e in Handt v o l l / i n W a s s e r / b i ß auff zween d r i t t e T h e i l einsieden/ nachmals einen Schwamm i n d e r Brühe einduncken/vnd denselbigen dem Ort für vnd für warm v b e r l e g e n . ( S . auch P i m p . anis) 
Das v ierdte B u c h . V o n d e r Verstopffung der L e b e r . Das viertzehende C a p i t t e l . S . 1 8 5 . (Text s . unter Apium g r a v . ) 
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Das v i e r d t e B u c h . V o n d e r Auffblähung vnd V e r h ä r t u n g deß M i l t z e n s . Das siebentzehende C a p i t t e l . S . 1 9 5 . Das T r i n c k e n aber sey W a s s e r mit S a l n i t e r v e r m i s c h t / W a s s e r mit "Fenchel vnd Enyßsaamen gesotten:(s . auch P i m p . a n i s . ) 
S e u t e r , Mang_(1599) 
Das 9 . C a p i t e l . Hartschlecht ig/Hertzschlecht ig/Bauchschlecht ig/ oder A t h m i c h . S . 2 1 
E i n a n d e r s . Nimb B a u m ö l / Z u c k e r vnd Honig/jedes e in pfund/Fenchel-samen v i e r pfund/safft auß S a l u e y blätter getruckt e i n vntz/vnd R o s e n -w a s s e r fünff vntz/dises a l l e s laß vnder einander sieden/das es ein zwerchen f inger einsiede/darnach s o l l mans Vber Nacht an den Nacht-lufft stel len/das es s i c h reynige/dem Roß aber s o l l man i n v i e r vnd zweintz ig stunden nichts zuessen noch z u t r i n c k e n geben/alsdann ob-gemelts dem P f e r d eingiessen/es auffbinden vnd ruhen lassen/jhme auch e i n stund oder d r e y nichts darauff weder zuessen/noch zutr incken geben. 
Das 1 1 . C a p i t e l . F ü r die strenge oder Keelsucht/auch die Knipffel a n d e r K e e l e n . S . 3 7 E i n a n d e r s . Am e r s t e n nimb V e i h e l Julep 3 . vntz/Rodomell is 4 . vntz/ Rosenwasser 4 . v n t z . z w e i n t z i g zerstoßne Nägel in/ein halb pfund Z u c k e r / v e r m i s c h al les vnder einander/thue d a r z u ein halb pfund Honig/ein halb vntz Fenchelsamen/10. A y r d o t t e r / a l l e s aneinander wol zerklopfft/geuß jms warm ein/vnd laß darnach 5 . stund vngeessen/wenn das Roß dise A r t z n e y nit wider gibt/so is ts v b e r 1 1 . stund gesund/vnd so es schon w i d e r herauß gebe/so gibs jhme des anderen tags darnach wider/wie zuvor gemelt . 
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Das 14. C a p i t e l . V o n d e r Lungensucht . S . 5 1 Nimb f r i s c h e L o r b e e r / s t o ß zu p u l v e r / d a r z u thue g l e i c h v i l sanffmeel/ vnd halb sovi l Fenchelsamen/Alant/vnd Wegwarten wurtzen/Zitwan/ dises a l les stoß zu pulver/desselben gib dem Roß äl lwegen vnder dem fütter/ein löffei oder zwen vol/vnd henck jme Wegwarten w u r t z e n an den H a l s . 
Das 2 4 . C a p i t e l . F ü r die P e s t i l e n t z oder den Schelmen/vnd auch zuuerhuten das dergle ichen Kranckheiten ein Roß nit anstossen/ wel l iche Künsten man sonst ein gemuet nannt. S . 6 5 E i n a n d e r s . M a n s o l l die w u r t z e l nemmen von dem frembden Kraut P a n a c i s , oder an d e r s e l b e n stat M a i s t e r w u r t z / v n d die w u r t z von Wal lendist len/Fenchelsamen/al les wol p u l v e r i s i e r t / d a r z u s o l l man thun Waitzenmeel/vnd mit warm w a s s e r an einander mengen/vnnd dem Roß i n hals g i e s s e n . ( s . auch P e u c e d . o s t r . ) 
Das 3 4 . C a p i t e l . F ü r die G r i m m e n . S . 8 5 E i n a n d e r s . Nimb w a s s e r i n einen Kessel/thue C a m i l l e n d a r e i n s o v i l als du auff 3 . mal habest zugebrauchen/seüds wol/vnd Streichs durch ein T u c h / d a r e i n thue ein halb pfund/Saltz/ein halb pfund Fenchelsamen/ anderhalb vntz E n i s / e i n halbe s c h ü s s e l v o l zerlaßnen f r i s c h e n speck/ misch d u r c h einander vnd laß warm werden/vnd geus dem Roß d r e y tag nach einander ein/allwegen ein maß/so w i r t es gesund, ( s . auch P i m p . a n i s . ) 
Das 4 1 . C a p i t e l . Wann ein P f e r d t nit s ta l len k a n . S . 1 0 4 E i n a n d e r s . E i n gutter einguß wann ein Roß nit s ta l len kan/Nimb ge-stoßne L o r b e e r / g e s t o ß n e K r e b s äugen/weissen W e y r a u c h / M i r r h e n / A s sam/Fenchels amen/wol z e r r i b n e Gampff e r / P e t e r s i l i e n w u r t z vnd Kraut i n E s s i c h vnd Wein wol gesotten/vnnd dem Roß eingossen/gib jhm darauff E r d b e e r k r a u t vnd Mangolt z u e s s e n / s c h e ü b jm auch Sei f fen mit baumöl in den hindern/das G e s c h r ö t mit altem s c h m e e r / S a l t z vnd saiffen w o l gesalbet , ( s . auch P e t r o s . s a t . ) 
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Das 4 5 . C a p i t e l . M a g e r e P f e r d t feyst znmachen. S . 1 1 0 E i n a n d e r s . Nimb Rottbucken/Reinfaren k r a u t / H a i d n i s c h Wundkraut/ Bronnenkreß/Wolgemut/vnd Fenchel/thue d i s e stuck a l le i n ein seck-l in/jedes ein handvol/seud d i s e Kräutter 2 . oder 3 . mal i n einem K e s -sel/ vnd gibe dem Roß v i e r wochen davon z u t r i n c k e n / so w i r s t u s c h e i n -b a r l i c h e n sehen/das es zunimpt. 
Das 5 8 . C a p i t e l . T r ü e b e A u g e n . S . 1 5 0 E i n a n d e r s . Wann ein P f e r d trüebe Augen hat/ja auch von F l ü s s e n / so nimb Fenchelwasser/Schlags mit einem Tüechl in darauff/oder dupff des T a g s acht oder zehen mal das Aug darmit/es i s t fast gut/auch den M e n s c h e n . 
Das 5 9 . C a p i t e l . F e l l e r i n den A u g e n . S . 1 5 8 E i n a n d e r s . Nimb Neßlen vnd Fenchel/brenns i n einem Ofen/thue S a l t z d a r z u vnnd Hechtbain k l e i n p u l v e r i s i e r t / v n d i n die Augen geblasen. 
Das 7 7 . C a p i t e l . F ü r die Würm ausserhalb des L e i b s i n gern a i n . S . 1 9 4 S o ein Roß den außwerff enden Wurm hat/Nimb F e n c h e l / B e r t r a m vnnd H a s e l w u r t z / W o l f f s w u r t z oder w e i s s e Nießwurtz vnd Entzion/ seuds vnder einander i n E s s i g / v n d binde das vber den W u r m . 
Das 9 1 . C a p i t e l . Wundtranck . S . 2 0 9 E i n a n d e r s . Nimb F e n c h e l vnd Cordabenedicta/Haidnisch Wundkraut/ jedes gleich/seuds i n W a s s e r / v n d thue M i t h r i d a t darunder/gibs dem Roß zu t r i n c k e n . 
Das 9 4 . C a p i t e l . E t l i c h e P u l v e r alte vnd newe S c h ä d e n zu dörren vnd zu h a i l e n . S .216 E i n P u l v e r zu a l l e n S c h ä d e n mach a l s o : Nimb E r d b e e r w u r t z / F e n c h e l -kraut vnd Fürneiß/brenns zu P u l v e r / v n d strewe es i n den schaden/ es haut. 
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G r o e n r o d t , Johann von D i s s . Hung, J . (1933) ( E n d e _ l 6 . Jh .) 
Daß zwey vndt v i e r z i g s t e c a p i t e l . 8 7 5 . E i n bewehrtes, offt p r o b i r t e s amgen w a ß e r . S . 1 8 5 F c n c h e l w a ß e r , äugen t r o s t w a ß e r , g a l l i z e n s t e i n , l indtenblüthwaßer, jedes v o r 6 pfennig , dießes waßer i s t auch gutt v o r a l le f e h l i n ä u g e n , menschen vndt r o ß e n , p r o b . e s t . 
Cosimo M a r c i M e d i c i (um 1600) D i s s . M ö c k e l , K . H . (1938) 
Fünftes B u c h . ( 3 ) . N ä g e l - U n g u i e l l e . S . 1 2 6 M a n behandelt die Augennägel des P f e r d e s durch Anfeuchten mit F e n c h e l - und M a l v e n w a s s e r solange , bis der S c h l e i e r , den man Nagel nennt, e r w e i c h t , dann bestäubt man das Auge mit T u z i a p u l v e r , T i n t e n f i s c h und W e i h r a u c h p u l v e r , M i n e r a l s a l z und H i r s c h h o m p u l v e r . Ueber dem Auge macht man einen Schutz mit E i w e i ß , R o s e n w a s s e r , O r i e n t a l i s c h e n T o n und W e i h r a u c h und mischt das al les zusammen. D i e s e s M i t t e l h e i l t den Nagel ohne S c h n i t t und w i r k t äußerst s i c h e r . 
Fünftes B u c h . ( 5 ) . G e s c h w ü l s t e - R u m o r i o postule . S . 1 2 7 M a n badet d ie Augen ständig mit e i n e r Abkochung von K a m i l l e n - und F e n c h e l bluten und v e r s i e g e l t e r E r d e , T u z i a , T i n t e n f i s c h , N e l k e , g e -mahlenem F r u c h t z u c k e r , P u l v e r von weißen gr iechischen Rosen i n W a s s e r . Damit badet man die Augen v i e r m a l am T a g . 
Fünftes B u c h . 3 8 . Dämpfigkeit - B o l s o . S . 1 2 9 Den Rest des Tages umwickelt mit gesunder Lauge getränktes S t ü c k dünnen L e i n e n die T r e n s e ; an den anderen 8 Tagen gebt jeden M o r g e n nüchtern 1 L i t e r e iner Abkochung von Brustbeeren und S ü ß h o l z , F e i -g e n , B e t o n i e n , V e n u s h a a r , Eschensamen , Y s o p , Fenchel und A n i s und h e i l t es s o . M a n fügt noch 3 U n z e n Honig und 1 Unze süßes M a n -delöl h i n z u . D i e s e genannten M i t t e l werden h e i l e n , ( s . auch P i m p . a n i s . ) 
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Fünftes B u c h . 4 5 . Verstopfung d e r L e b e r - O p p i l a z i o n e . S . 1 3 1 M a n h e i l t die Verstopfung d e r L e b e r d u r c h t ä g l i c h e s B l ä h u n g s k l y s -t i e r . Morgens gebt ihm nüchtern fünf Tage lang eine F l a s c h e W a s -s e r e iner K o h l - , L o t o s - , B i n g e l k r a u t - , M a l v e n - und F e n c h e l a b -kochung, am M o r g e n läßt man Blut aus d e r Vene des V o r d e r f u ß e s a b , macht Umschläge um d i e rechte Rippengegend mit lauen E n d i -v i e n , Z i c h o r i e , S c l u p e d i a , Hopfen, Wermut und M a i s durchtränk-ten Schwämmen; 
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e) B e u r t e i l u n g d e r Rezepte: Im V e r g l e i c h zu der Anwendung anderer Umbel l i feren als T h e r a p e u t i -cum, fäl lt beim F e n c h e l besonders die häufige Verwendung als Augen-hei lmittel auf. W i r können dies mit m e h r e r e n Eigenschaften d e r P f l a n -ze e r k l ä r e n . So kommt h i e r einmal die entzündungswidrige und b a c t e r i -cide W i r k u n g des F e n c h e l s zum T r a g e n , zumal d ie ä t h e r i s c h e n Ö l e auf G r u n d i h r e r L ipoidlös l ichkeit von den Schleimhäuten l e i c h t und r a s c h r e s o r b i e r t werden (152). Wie w i r f e r n e r w i s s e n , w i r k t O l . F o e n . i n hohen Dosen z e n t r a l erregend und g i l t noch heute in F o r m von F e n c h e l -w a s s e r als belebendes Nervtnum (157). E i n e Beeinf lussung des N . o p t i -cus i s t jedoch u n w a h r s c h e i n l i c h . D i e s e Verwendung d e r P f l a n z e geht v e r m u t l i c h auf P l i n i u s zurück (Buch 8 , C a p . 26); er b e s c h r e i b t , wie verschiedene T i e r e d u r c h i h r eigenartiges V e r h a l t e n den M e n s c h e n H e i l p f l a n z e n gezeigt haben. Eppendorf ü b e r s e t z t ihn 1543 folgendermaßen: " D i e schlang/so i n dem winter l a e g e r ein s t a r c k e haut Überkummet/ zeühet sye d u r c h F e n c h e l safft vß/würt a lso auff den fruel ing w i d glatt vnd h ü b s c h . S y e zeühet sye aber e r s t l i c h an dem kopff ab/vnd laßt sye ni t s c h n e l l e r ab dann i n tag vnd nacht , vff dz an d e r haut das inner teyl/das e ü s s e r w e r d e . V n d wenn i r das gesycht/in der w y n t e r -l i c h e n v e r b o r g e n ü s s z / f i n s t e r i s t w o r d e , so r e i b t sye s ich an das F e n -chelkraut/ salbet vnd erquickt damit widerumb d i e ä u g e n . S o i r aber die haut s t a r r e t werden/vnnd s i c h schuepet/krawet sye s ich mit W e -cholter d o e r n e n . " (163) Interessanterweise w i r d der ebenfalls ä t h e r i s c h e Ö l e enthaltende W a c h o l d e r , d e r ansonsten als H e i l m i t t e l ü b e r a u s beliebt i s t , b e i A u -generkrankungen nicht verwendet . Damit s o l l zum A u s d r u c k gebracht s e i n , daß die W i r k u n g des F e n c h e l s sehr gut bekannt war und die P f l a n -ze entsprechend therapeutische Verwendung fand. D a f ü r sprechen noch mehrere Rezepte , i n denen d e r F e n c h e l als Stomachicum, Carminativum und Antizymoticum (Ruffus , 7, S . 1 3 ; R u s i u s , 150, S . 1 0 1 e t c . ) oder 
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aber als H e i l m i t t e l bei E r k r a n k u n g e n des R e s p i r a t i o n s t r a k t e s (Ruffus, 1 2 , S . 1 6 ; R u s i u s , 7 0 , S . 1 7 ; S t a u b e r , 232, S . 8 l ; R u i n i , Buch 3, C a p . 4-, S . 1 3 6 ; S e u t e r , C a p . 9 , S . 2 1 ) angewen-det w u r d e . 
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1 1 . H E R A C L E U M S P H O N D Y L I U M L . - B Ä R E N K L A U 
a) Inhalts Stoffe: Das ä t h e r i s c h e Ö l , welches u . a . n - O c t y l a c e t a t , Äthylbutyrat , F u r o c u m a r i n e ( P i m p i n e l l i n , I s o p i m p i n e l l i n , Bergapten) sowie das C u m a r i n d e r i v a t Sphondin enthält , kommt i n al len Organen der P f l a n -ze v o r (57). 
b) Pharmakologische W i r k u n g : Ü b e r die pharmakologischen Eigenschaften d e r P f l a n z e i s t wenig bekannt. E i n m a l können Cumarine und F u r o c u m a r i n e beim Menschen z u r Dermati t is f ü h r e n . Ob hingegen der Bärenklau beim T i e r zum Fagopyrismus führen k a n n , i s t f r a g l i c h . E i n e Uterus spezi f ische W i r k u n g fehlt d e r P f l a n z e (57) . 
c) Anwendung i n d e r T h e r a p i e : A l s Therapeuticum findet d e r B ä r e n k l a u i n d e r modernen T i e r m e d i z i n keine Verwendung m e h r . S e l b s t als F u t t e r p f l a n z e w i r d er auf den Wiesen nur ungern gesehen, zum einen , w e i l er bei der Heugewinnung zu langsam t r o c k n e t , zum anderen v e r h o l z e n die Stengel zu schnel l und werden vom T i e r nur ungern aufgenommen ( 5 7 , 58) . 
d) Zusammenstellung der Rezepte: 
Ruffus,_ JordanusjCl3_.Jh.) D i s s . R o t h , R . (1928) 
8 . De dolore ex superf lua comestione. S . 1 3 Gegenmittel . Dagegen is t folgendes M i t t e l erfunden. M a n nehme m a l v a , branca u r s i n a , p a r i e t a r i a , v i o l a i n g l e i c h e r M e n g e , und koche es z u -sammen i n einem G e f ä ß . In d e r entstandenen Brühe löse man ein r e i c h -l iches Maß Honig auf und ebensoviel S a l z und Oel und durchmische das Ganze sorgfält ig mit W e i z e n k l e i e . D i e s e F l ü s s i g k e i t w i r d in einem ge-nügend langen und dicken Rohr aus S c h i l f oder einem ähnlichen M a t e -r i a l untergebracht und mit diesem Instrument d u r c h den anus i n den 
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L e i b des Patienten eingeführt . Wenn das geschieht , s o l l das P f e r d hinten höher stehen als v o r n , damit die eingeleitete F l ü s s i g k e i t den ganzen L i e b durchfeuchten k a n n . 
14-. D e scalmato. S . 18 Gegenmitte l . Dagegen sind mäßig gekühlte T r ä n k e zu v e r a b r e i c h e n , um die schon lange anhaltende T r o c k e n h e i t der Eingeweide zu v e r -t r e i b e n und den ganzen Körper des Patienten zu durchfeuchten. M a n koche a lso h e r b a v i o l a r i a , p a r i e t a r i a , branca u r s i n a , s c a r o l e , malva und nehme dazu von jedem die gleiche M a n g e . V o r h e r w i r d a l les mit G e r s t e n k l e i e gehörig vermengt , sorgfäl t ig abgekocht und durch ein geeignetes T u c h geseiht . D e r abgekochten F l ü s s i g k e i t setze man r e i c h -l i c h Butter zu und l ö s e d a r i n ebensoviel c a s s i a f i s t u l a . Das fertige M e -dikament w i r d mäßig warm dem Patienten mit einem Instrument oder S c h l a u c h wie oben b e s c h r i e b e n , r e c t a l a p p l i c i e r t . 
3 7 . De s u p r a o s s i b u s . S . 3 1 (Text s . unter Apium g r a v . ) 
44-. D e spina v e l trunco l i g n i ad c r u r a i n t r a n t e . S . 3 6 Gegenmitte l . B l e i b t eine Geschwulst an den Beinen z u r ü c k , w i r d sie d u r c h Auflegen eines P f l a s t e r s z u r ü c k g e d r ä n g t . Das P f l a s t e r besteht aus e i n e r M i s c h u n g und Abkochung von absinthium, p a r i e t a r i a , branca u r s i n a , F e t t , M e h l und H o n i g . 
R u s i u s , L a u r e n t i u s (1320-1370) D i s s . S c h n i e r , L . (1937) 
9 7 . "Ueber die Schwel lung d e r Hoden. S . 4 0 Rührt nun die Anschwel lung von eingeschlossenen schlechten Säften h e r (man erkennt dies an d e r Härte des Hodensackes beim Abtasten und an der großen Schmerzhaft igkeit) , so wende man kalte P f l a s t e r a n , um die schlechten S ä f t e i n Bewegung zu bringen und sie zu v e r m i n d e r n . S o hi l f t ein P f l a s t e r aus B ä r e n k l a u , Dichblatt oder B r e c h w u r z (aber l e t z t e r e s braucht man weniger) und M a u e r p f e f f e r . D i e s e Pf lanzen w e r -den zermalmt und auf die Anschwellung gelegt . 
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1 0 1 . Wenn die S p o r e n das P f e r d an d e r S c h u l t e r v e r l e t z t haben. S . 4 3 H e i l m i t t e l . M a n nehme h i e r z u B ä r e n k l a u , A l o e , E f e u , M a l v e , B u c h -weizen und Rautenkraut mit den W u r z e l n , menge a l l e s zusammen und l a s s e es aufkochen; das P f l a s t e r legt man lauwarm auf. 
132. U e b e r H o m s p a l t und H o m k l u f t . S . 8 0 Wenn dies geschehen i s t , r e i b e man den Huf, die Krone und die Hornwand t ä g l i c h einmal mit folgender Sa lbe e i n . S i e s o l l das W a c h s -tum des Hornes anregen und seine B r ü c h i g k e i t v e r h i n d e r n : M a n n e h -me ein Pfund S c h w a r z w u r z e l n und 1 1 / 2 Pfund A t t i c h w u r z e l n , wasche s ie g r ü n d l i c h , hacke s ie k l e i n und z e r r e i b e s i e e i n w e n i g . Dann nehme man je 1 Pfund B o c k - oder Hammeltalg und Ol ivenöl und 1/2 Pfund a l -tes Schweineschmalz ; das Ganze l a s s e man i n W e i n solange kochen, bis der Wein verdampft i s t . H e r n a c h gebe man die M a s s e durch ein S i e b und p r e s s e die W u r z e l n ordent l ich a u s . Dann nehme man 4 Unzen T e r p e n t i n , 8 Unzen M a s t i x , ebensoviel D r a c h e n b l u t , 1 1 / 2 Unze W e i h -r a u c h , je 1 Unze Galbanum, S a l m i a k , Panazee oder B ä r e n k l a u - b e z w . Herakleensaft und Weinbeermuß, 3 Unzen S c h i f f s p e c h , 2 Unzen Honig und 2 Unzen Wachs (im W i n t e r , im Sommer dagegen nehme man 3 U n -zen) . Das Ganze r e i b e man gut zusammen, p u l v e r e , was zu pulvern is t und berei te daraus eine S a l b e . H i e r m i t r e i b t man den ganzen Huf des P f e r d e s e i n . 
1 4 1 . U e b e r das appetitlose und magere P f e r d . S . 8 7 M a n ste l le eine Abkochung aus folgenden Drogen h e r : M a n nehme V e i l c h e n , M a u e r k r a u t , B ä r e n k l a u , Z i c h o r i e oder wi lden L a t t i c h , B i b e r n e l l e , S a l a t und P o r t u l a k zu gleichen T e i l e n , koche es auf und gebe ein wenig r e i n e s Gerstenmehl und S a f r a n h i n z u . Nach dem Kochen gebe man das Ganze d u r c h ein S i e b , l ö s e i n diesem W a s s e r g l e i c h e , aber r e i c h l i c h e T e i l e K a s s i a und Butter auf und v e r a b r e i c h e es dem P f e r d e z i e m l i c h warm i n F o r m eines K l i s t i e r s , ( s . auch P i m p . magna) 
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147. Ueber die Wurmkr ankheit, die man "Anticor" nennt. Es ist 
sozusagen eine Art heftiger Beklemmung am Herzen (= Anthrax). 
S. 99 
Um eine Abschwellung der Geschwulst und eine Aufsaugung der 
Säfte an dieser Stelle zu bewirken, stelle man folgendes Pflaster 
her: Man nehme Bärenklau, Aloe, Erdefeu, Malven, Labkraut und 
Raute samt den Wurzeln, koche das Ganze auf und lege es lauwarm 
in Form eines Pflasters auf die Anschwellung; sie wird zweifellos 
ver s ch winden. 
150. Ueber den Schmerz, der auf übermäßiges Essen zurückzu-
fuhren ist. S.101 (Text.s. unter Foen. vulg.) 
Gstettner, Christof (Mitte des 16. Jh.) Diss . Hackl, A . (1934) 
76. (So ain Pfard pluet stalt). Ain anders hiefür.vom C h r i . Schmid. 
S.35 
Nembt Naglkraut so In den mauern wachst, vnd erlich Rot Ist. Dassel-
big eingeben wie Ir es In den Gaul Pringen khündt.oder ein kraut, 
Perndatzen (1) genant, auch Zu essen geben. 
Grisone, Federigo (Erstausgabe 1552) Ü b e r s . F r ö l i c h , Hans und 
Tufft, Veit (1566) 
Das fünffte Buch. Sporader/schwendung des Bugs. S . L X X X 
Alind. Item/Schier das haar ab/Nimb wermut/polaj/das die Säw gern 
essen/darnach die blätlein vom kraut Bernklawen/dises alles vnderei-
nander gemischt mit altem schmer/vnd geüß darein hönig vn leinöl/laß 
sieden/vnnd Streichs dem pferdt allweg den andern tag ein mal auff/ 
biß es wider wechst. 
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Das fünffte B u c h . Spündelwachß. S . L X X X I I A l i u d . Item/Brenn das Roß nahent bey einander/wie oben steht/ darnach nimb f r i s c h e n Kükot vnd öl/vnd äschen/mengs v n d e r e i n a n -der/vnd laß d r e y tag vnd nacht darauff l igen/darnach wesch w i d e -rumb herab/Nimb die w e i s s e n bletter von wermut/vnd P o l a j / v n d B e m k l a w e n / stoß a l l e s vndereinander mit schweinin schmer/vnnd laß vndereinander sieden/vnd bindts darauff/biß h e i l t . 
R u i n i , C a r l o (1598) Ü b e r s . Uffenbach (1603) 
A l l e Rezepte stammen aus "Das ander T h e i l d ieses gantzen W e r c k s " . 
Das d r i t t e B u c h . V o n den Apostemen bey oder v b e r dem H e r t z e n . Das zehende C a p i t t e l . S . 154 D i e Geschwulst aber zu verthei len/vnd die Feuchtigkeiten i n d e r -selbigen zu v e r z e h r e n / k a n s t u ein P f l a s t e r von Wermut/Beerenklauw/ Gundelreben/Pappeln/Weinrauten/Müntz oder Beyment i n W a s s e r gesott en/vberlegen. 
Das v ierdte B u c h . V o n dem L e i b w e h e . Das d r i t t e C a p i t t e l . S . 1 6 2 Oder/nimb B e e r e n k l a w / P a p p e l n vnd blaw Violkraut/laß In einem f l iessenten W a s s e r sieden/nachmals durchseyhen/zu der B r ü h e noch f e r n e r hinzu thun/hiera p i c r a / v n d rohten Z u c k e r / w i e v i e l eines j e -den d a r z u von NÖthen/vnd es zu einem C l y s t y r v e r m i s c h e n . 
S e u t e r , M a n g (1599) 
Das 3 7 . C a p i t e l . C l i s t i e m . S . 9 6 Nimb K ä ß p a p p e l n / E i b i s c h k r a u t / B e r n k l a w / C a m i l l e n / S t e i n k l e e / S c h m e e r -kraut/jedes anderhalb handvol/Weitzen kleyen 2 . handvol/Leins amen anderhalb l o t / s c h w a r t z Nießwurtz 2 . lot/groß vnd k l e i n Sennabletter 4 . lot/dise stuck d u r c h einander gemischt i n einen Hafen gethan/mit f r i s c h e m B r o n n e n w a s s e r gesotten/biß von d r e y e n massen eine bleibt/ darinnen z e r t r e i b Diaphoenicon i n s o l i d o eines ay g r o ß / S a l t z ein 
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löffei v o l / v e r m i s c h a l les wol/vn gibs wie b r e ü c h l i c h . D i s e C l i s t i e r mag gebraucht werden i n g r o s s e r blehung vnd verstopffung . 
Das 7 7 . C a p i t e l . F ü r die Würm ausserhalb des L e i b s i n gemain. S . 1 9 5 D i e Geschwulsten so d e r Wurm macht/es sey an was orten deß L e i b s es w o l l e / z u v e r t r e i b e n / S o nimb Wermut/Teutschen B e e r e n -klawen/Pappeln/Rauten sampt d e r W u r t z e l / d e n k l e i n e n K a t z e n -schwantz/Gundelreb/dises a l les laß i n einem f r i s c h e n W a s s e r mit einander siden/vnd schlags also warm v b e r die G e s c h w u l s t . 
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e) Beurtei lung der R e z e p t e : V i e l l e i c h t wäre bei der so häufigen äußerlichen Anwendung der Pf lanze (Ruffus 4 4 , S . 3 6 ; Rusius 9 7 , S . 4 0 ; Rusius 101, S . 4 3 ; G r i s o n e B u c h 5, S . L X X X ; R u i n i B u c h II , C a p . 6 0 , S . 117, e t c . ) an die hyperaemisierende W i r k u n g des ätherischen Ö l e s zu d e n -k e n , v e l c h e s die beschriebenen P r o z e s s e günstig beeinflussen könnte. E i n e carminative Eigenschaft des Bärenklau (Ruffus 8 , S . 1 3 ) w i r d i n d e r modernen L i t e r a t u r nicht d i s k u t i e r t ; a l l e r d i n g s w i r d die Pf lanze i n ähnl icher W e i s e von der V o l k s m e d i z i n und d e r Homöopathie noch heute verwendet (57). D i e Pf lanze empfiehlt b e r e i t s D i o s c o r i d e s (205) als P f l a s t e r bei Geschwülsten und Ver letzungen (Ruffus 4 4 , S . 3 6 ; R u s i u s 101, S . 4 3 ) . Auch h i e r kann s i c h die lokale R e i z w i r k u n g des ätherischen Ö l e s günstig auf die Heiltendenz a u s w i r k e n . 
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1 2 . L E V I S T I C U M O F F I C 1 N A L E L . - L I E B S T Ö C K E L 
a) Inhalts Stoffe: T e r p i n e o l , T e r p e n e , C a r v a c o l , sowie die E s t e r der E s s i g - , B a l d r i a n -und B e n z o e s ä u r e sind die wesentl ichen Bestandtei le des ä t h e r i s c h e n Ö l e s , das bis zu 1,1 % i n der P f l a n z e enthalten i s t . Zudem enthält die W u r z e l noch H a r z , Gummi und v i e l Z u c k e r (69) . 
b) Pharmakologische W i r k u n g : D i e d i u r e t i s c h e W i r k u n g der P f l a n z e steht im V o r d e r g r u n d . Nach Geßner b e w i r k t die W u r z e l beim Kaninchen eine starke Zunahme des C h l o r g e h a l t e s , während b e i Ratten C h l o r und Harnstoff bei u n v e r ä n d e r -tem H a m v o l u m e n v e r m e h r t ausgeschieden werden ( 6 9 ) . 
c) Anwendung i n d e r T h e r a p i e : L i e b s t ö c k e l , das u . a . Bestandtei l d e r S p e c i e s d i u r e t i c a e (70) i s t , w i r d hauptsächl ich bei W a s s e r s u c h t und E r k r a n k u n g e n des H a r n -apparates verwendet ( 7 1 , 7 2 , 7 3 ) . Ebenso dient s i e a ls Stomachicum und Carminativum ( 7 5 , 7 3 , 7 4 ) , wobei i h r von einzelnen A u t o r e n auch analeptische und antispasmodische Eigenschaften zugeschrieben wer-den ( 7 2 ) . Im V o l k e gi l t s ie a ls Emmenagogum, Expectorans und als M i t t e l bei Hauterkrankungen ( 6 9 ) . Heute therapeutisch bedeutungslos. 
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d) Zusammenstellung d e r R e z e p t e : 
A l b e r t von Boilstädt (1193-1280) D i s s . W i e m e s , W . (1938) 
6 6 / S . 2 4 E i n e Anschwellung kommt häufig zustande, wenn kal tes W a s s e r d u r c h einen St ichkanal i n d ie "Unterhaut des d u r c h Bewegung erwärmten T i e r e s gelangt und dieses T i e r s i c h dann, ohne zu arbei ten und zu s c h w i t z e n , zwei oder d r e i Tage a u s r u h t . D i e Behandlung besteht d a r i n , daß die Anschwel lung z u e r s t mit Z w e r g h o l u n d e r , L i e b s t ö c k e l oder Wermut gut g e r ä u c h e r t w i r d , damit d ie e r k r a n k t e S t e l l e gut s c h w i t z t . Dann w i r d W e i z e n k l e i e mit Hefe von W e i n oder guten B i e r oder mit dem Saft von Zwergholunder oder Holunder blättern ge-mischt b is z u r E i n d i c k u n g und d i e wunde S t e l l e damit v e r b u n d e n . 
Das 1. B u c h . Das X X X I I . C a p i t e l . V o n d e r C o l i c a . S . L X V 1 I I . (Text s . unter A n e t h . g r a v . ) 
Das 1. B u c h . Das X X X I X . C a p i t e l . V o n d e r W a s s e r s u c h t / n a c h d e r meinung A b s y r t i vnd H i e r o c l i s . S . L X X X 1 1 Oder s o l nemen L i e b s t ü c k e l w u r t z e l e in halb pfund/klein zustossen/ vnd mit einer feuchtigkeit vermischt/dem Roß e i n f l ö s s e n . 
Das I. B u c h . Das X L I X . C a p i t e l . Was man brauchen sol l/wann einem Roß das Geschefft zu weit v n t e r s i c h henget/nach d e r meinung A b s y r t i vnd H i e r o c l i s . S . X C I Oder s o l l jm Sewkoth/mit W e i n e s s i g d u r c h ein tuch geseihet/Oder Opopanacis/oder L i e b s t ü c k e l w u r t z e l / z w e y S c r u p e l / m i t gestossenem S a l n i t e r / i n den halß g i e s s e n . 
R u e l l i u s (1479-1537) Ü b e r s . Zechendorff e r (1575) 
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Das II . B u c h . Das X L V I I . C a p i t e l . E i n sehr gute A r t z n e y / z u den matthen T h i e r e n / w e l c h e von Hunger l e i d e n s ind k r a n c k w o r d e n . S . C L X 1 1 I . ( T e x t s . unter F o e n . v u l g . ) 
Das L . C a p i t e l . Das I I . B u c h . Item/ein gut bewert P u l u e r . S . C L X V I I R e : Cimetrinden ein vntz/indianische S p i c a n a r d v i e r vntzen/S äff -r a n / V e i e l w u r t z e l / C a r d a m ö m l e i h / P e t t e r s i l g / w e i s s e n Pfef fer/ L a u c h mit sampt den k l e i n e n w u r t z e l ein/des krauts Taus entgülden/oder F i e b e r k r a u t / L i e b s t ö c k e l / o d e r M e i s t e r w u r t z e l / K a m e l s t r o / v n d Ammey-samen/jedliches ein v n t z / k l e i n zu puluer gestossen vnd zu hauff v e r -m i s c h t , ( s . auch P e t r o s . s a t . und P e u c e d . o s t . ) 
G s t e t t n e r , C h r i s t o f D i s s . H a c k l , A . (1934) (Mit te des 1 6 . Jh . ) 
2 8 . F ü r geschwulst d e r S c h e n c k l . 3 0 . A i n anders vom C h r i . S c h m i d . 
Nembt G a i s s m i l c h ob I r s gehaben mügt.khund I r s aber ni t gehaben so nembt a i n andere m i l c h die guet i s t . V n d nembt Nachtschaden w i l d P a p e l n , vnd L u s t e r k h e n (1) vnd dieselben durcheinand gesotten i n der M i l c h . V n d dz man den gaul damit w a s c h , dz n i t zu H a i s s s a y , dz wenn Ir ain Hand d a r i n mügt e r l e i d e n . V n d darnach dem G a u l aufs wermest über die geschwollen schenckhl gebund(en).das P r a u c h ain 
S . 2 8 
8 t a g . 
G r i s o n e , F e d e r i g o Ü b e r s . F r ö l i c h , Hans und (Erstausgabe 1552) Tuff t , V e i t . ( 1 5 6 0 
Das fünffte B u c h . D e r auswerffend W u r m . S . L X X X Item/Nim sefenbaum/weyrach/liebsteckel/wermut/dz a l l e s vndereinan-dergestossen/in e iner m i l c h gesotten/vn dem p f e r d e i n g ö s s e n . 
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Das fünJfte B u c h . E i n e gute P u r g a n t z d e r P f e r d t / d a r u o n s ie zu nemen. S . L X X X I 1 Item/Sefenbaum g e s t o s s e n / L a u b s t ö c k e l s a m e n / g i b s dem pferdt ins f u t t e r , 
G r a f Wolfgang II . von Hohenlohe D i s s . S u b k l e w , W . (1936) (1564) Das ander Buch 
247 (107). w i l t u hert schädenn waichenn. S . 2 0 2 so s ied bappelnn, h a u ß w u r t s , l i e b s t ü c k e l , n a c h t s c h a t , vnnd s i e d dz i n w a ß e r , vnnd misch darunder haber k l e u e n , dz waicht h o r n , vnnd ander hert g e s c h w e r , vnd dz bindt man warm d a r u f . 
G r a f F r i e d r i c h von Württemberg D i s s . K n o b l o c h , W . (1933) (157_1) 
S . 4 5 . (123) Das dein roß die mücken ni t b e i s s e n : S . 5 7 N i m l i e b s t ö c k h l , seudt die i n w a s s e r , wasch das roß darmit ohn zweif fei d i e w e i l es noch naß i s t , so beisset es k e i n muckhen, das i s t gut wann e iner schadhafft roß hat , so nim ein le inen thuech, netz i n diesem w a s s e r , so hilf ft e s , so lanng es dem gaul l w i r d t vbergedeckt . 
S . 2 8 1 . (829) F ü r k e r n schwinden: S . 1 4 1 Item nim von e r s t e n die w u r t z e l , d ie inn dem wasßer wachßen, hart grosße bletter vnnd gelbe blüemen, l iebstöckwurtz vnd königkrautt , das die stuckh a l le werden zwischen vnnßer frawentag eingetragen, vnnd a l l a n t w u r t z , d ie müst i h r besonder sieden zu einem k o c h , vnnd p f l a s t e r daraus machen. 
S . 2 9 3 (872) S o ein pferdt ein kegel v e r z u c k h t oder ein blüetstropffen z w i s c h e n die g l i e d e r kompt: S .147 
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(873) E i n annders/Nim eysenkraut , nagelkraut , haußwurtz, l i e b -s t ö c k h , h o l d e r b l e t t e r , w e c k h o l d e r b e e r , h o p f f b l ü e , die materj nim mit w u r t z e n vnnd k r a u t , eins so v i l alß des a n n d e m , d a s zerhack a l les gar k l e i n , thues alß dann i n einen newen hafen, doch e r s t -l i c h w o l g e s t o s ß e n , g e u s t ein wasßer d a r a n , laß d r e y stundt d a r i n n s i e d e n . D a r n a c h so stoß es abermals i n einem m ö r s e l wol vnnd thues w i d e r i n den hafen, doch e r s t l i c h laß es e i n s i e d e n , das es werde wie ein mueß. Behe e r s t l i c h das g l ied oder schaden darob ein halbe stundt, darnach so s t r e i c h das a l les vff e in Wullen tuech vff das dickhest so i h r mögt ,bindts v b e r den schaden oder gl ied vnnd v e r b i n d t s mit so v i l t ü e c h e m , d a s k e i n dampf daruon möge ghen,das thu et d r e y oder v i e r tag nacheinander , so zeucht es den bluetstropffen vnnd was Schadens es ihm g l i e d hatt h e r a u s , vnnd i s t gar e in schönes vnnd bewertes s t u c k h . 
S t a u b e r , JHanns (1573) D i s s . Schmidt , H . W . (1931) 
V o n d e r zungen. (165) S . 7 2 (Text s . unter A n t h r . c e r e f . ) 
Roßartzney 0-583) W y r i o t , N i c l a u s (1583) 
E i n gut Z u g p f l a s t e r / z u den Wunden. S . 9 6 S o mach also d i e Salb/ e i n E y seud inn L i b s t e c k e l safft/vnnd Karpffen-schmaltz/das thu i n ein büchßlin/nim darnach ein Hennen/vnd ein a l -ten Ganß/die seud mit einander/vnnd nimb das Schmaltz daruon/dar-nach nimb Salbey/Rauten vnd Wermuth safft/von solchen Kreutern/ vnd mist von alten bynnen oder gemüß (damit man die Schi f f v e r -stopffet) vnnd ein kraut das heißt Hundszungen/das temperier al les vnder einander/so würt es g e r e c h t . 
Wann ein G a u l an dem Schlauch geschwollen i s t . S . 1 0 4 Item ein kraut heißt S . Johannes kraut/Salbey/Seyffenbaum/ L i b s t e c k e l / Camillenblumen/das thu zusamen in einen hafen/mit Wein/laß das s i e -
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den/darnach thu ander w a s s e r darunder/das laß abermahl einsieden/ biß auff das halbthei l/oder mehr/dann s t e l l den Hafen mit den k r e u -tern vnder den Gaul/vnd jhn mit einem thuch verdeckt/damit jhm d e r dampff zukommen mag/nämlich i n den halß/dann schwitzet er/das thu acht tag lang nach einander/vnnd a l le tag zwey m a h l . 
Ross A r t z n e y B ü e c h . (1598) D i s s . D e i n h a r d t , U . (1968) 
222) für die khelsucht . S . 7 1 Nimb ludsteckhen,khraut vnd w ü r z e n , t h ö r r s i n ainer pfannen,vnd d i r s pfaben k h o t t , d a r u n d e r mer schwebel a ls desselben khotts i s t . R ä c h den gaul damit , so w i r d t e r r i n n e n . 
S e u t e r L Mang_(l599) 
Das 9 . C a p i t e l . H a r t s c h l e c h t i g / H e r t z s c h l e c h t i g / B a u c h s c h l e c h t i g / oder A t h m i c h . S . 2 3 E i n a n d e r s . E i n gutter Einguß:Nimb ein B e c h e r v o l Entzion/vnnd den v i e r t e n t h e i l Sa l tz/Foenum g r a e c u m , L o r b e e r / L i e b s t ö c k e l wurtzen/ A l l a n t w u r t z e n / k l e i n F a r e n w u r t z e l / W e r m u t knöpflen/seud a l l e s i n Wein/seuhe es ab/vnd laß laulet werden/das geuß dem P f e r d e i n / v i e r tag nach einander: 
Das 1 2 . C a p i t e l . Ri tz ig/Haupt s icht ig/oder K r a n c k s haupt. S . 4 0 E i n a n d e r s . N i m b Liebstöckel/vnd ein wenig d e r a i t e r Nesseln/seud beyde fast w o l i n wasser/vnnd verdeck dem P f e r d t das haupt f l e i s s i g / damit jhm d e r dampf wol hinzu gang/vnnd gib jhm auch des K r a u t s ge-pulvert im futter/es genest . 
Das 14 . C a p i t e l . V o n d e r Lungensucht . S . 4 9 So einem Roß die L u n g / L e b e r oder Mutz fault/das erkenn also/ wann jhm d e r Athem vbel schmeckt: A l s d a n n nimb Bronnenkreß sampt d e r w u r t z e l / L e b e r k r a u t / L u n g e n k r a u t / v n d auß R o ß z ü r c h zwing den 
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safft/Butter/Baumöl/das m i s c h a l l e s wol d u r c h einander mit Wein/ Nimb aichen m i s t e l z e r s t o s s e n / L i e b s t ö c k e l / H a s e l w u r t z / A t t i c h / Hirschzungen/Beyfuß/dises a l l e s mit W e i n an einander zerstossen/ den safft dem Roß eingössen/auch die K r e ü t e r vnder dem futter zu essen geben/in seinem o r d i n a r i t r a n c k seud Att ich/Hirschzungen/ H a s e l wurtz/vnd a i c h i n m i s t e l . 
Das 7 1 . C a p i t e l . V o n den Würmen inwendig i n dem L e i b i n gemain. S . 1 8 0 Nimb ein Handvol l w e i s s e n L i e b s t i c k e l / e i n e r W e l s c h e n miß groß K r e i d e n / k l e i n vnder einander gestossen/vnd dem Roß i n e iner h a l -ben M a ß W e i n e i n g ö s s e n . 
Das 8 2 . C a p i t e l . Würm an den R i p p e n . S . 2 0 2 E i n a n d e r s . Nimb den Safft von L i e b s t i c k e l / d e n v e r m i s c h mit dem G e l b e n von Ayern/vnnd salb die B e u l e n d a r m i t . 
G r o e n r o d t , Johann von (Ende 1 6 . Jh) D i s s . H u n g , J . (1933) 
Das andere c a p i t e l von dem athem. 6 2 . E i n p u l f f e r , davon ein pferdt l u s t i g zue freßen vndt gesundt b l e i b t . S . 6 3 E i n a n d e r s . n i m l i e b s t ü c k e l w ü r z vndt a l l a n d t w u r z , jedes ein pfundt, pul f fer die vndt gieb dem pferdt einmahl ein löf fei v o l l d ieses pulffers zu f r e ß e n . 
Daß zwey vndt v i e r z i g s t e c a p i t e l . 9 4 6 . V o r r o t z i g k e i t . S . 2 0 1 Nimb meerettig vndt l i e b s t ö c k h e l , k l e i n z e r s c h n i t t e n , giebs dem roß mit s a l z vntter den f u t t e r , i n a l l e n futter g l e i c h , vndt gieb ihme i n 3 tagen nichts zu t r i n c k h e n , bies vff den 3 ten t a g , s ied hopffen, i n einen sackh gethann, thues so warm e r es leyden kann,deß pferdts kopff d a r e i n , daß es oben zu s e y , so w i r d t d e r r o z loß, darnach nimb d e r großen ameißen i n einen neuen topff, k le ibe es fest z u , 
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brenne s ie darinnen zu p u l f f e r , thues i n e in halben eymer w a ß e r , giebs ihme ein dann zu t r i n c k h e n . 
P f a l z g r ä f l i c h e P f e r d e h e i l k u n s t D i s s . R o t h , H . (1935) (Ende 16. Jh.) 
(168) V o r das mutterwehe. S . 5 7 R p . L i e b s t ö c k e l , d r e y er hüner ay e r g r o ß , ein e c kle hanff samen. dieses i n ein s ä c k l e i n gethan, so lang a l s e i n h a r t paar ayer s i e -den l a s s e n , hernach über den nabel gelegt , es s t i l l e t den schmert-z e n . 
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e) B e u r t e i l u n g d e r Rezepte: R u e l l i u s kommt mit seinen Rezepten unserem heutigen W i s s e n von den W i r k u n g e n der P f l a n z e e r s t a u n l i c h nahe. So macht er s i c h die d i u r e -t i s c h e Eigenschaft der P f l a n z e zunutze (Buch 1, C a p . X X X I X , S . L X X X I I ) , indem er s ie bei W a s s e r s u c h t v e r o r d n e t . Deuten w i r die Symptome "wann einem Roß das Geschefft zu weit unter s i c h henget" ( B u c h 1, C a p . X L I L , S . X C 1 ) als Präput ia lödem, so w ä r e eine D i u -r e s e anregende T h e r a p i e durchaus einleuchtend. In d r e i anderen Rezepten (Buch II , C a p . X L V I 1 . S . C L X U 1 ; Buch II , C a p . L , S . C L X V I I ; B u c h I I , C a p . L , S . C L X X ) kombiniert er die P f l a n z e mit F e n c h e l , P e t e r s i l i e oder M e i s t e r w u r z und erhält damit ein w i r k s a m e s Stomachicum. D i e von A l b e r t von Boi lstädt ( 6 6 . S . 2 4 ) , Gstettner (28, S . 2 8 ) und Hohenlohe (247, S . 2 0 2 ) empfohlene Anwendung von L i e b s t ö c k e l bei G e s c h w ü l s t e n und Wunden geht wohl auf D i o s c o r i d e s (76) z u r ü c k . In den K r ä u t e r b ü c h e m des 1 6 . Jahrhunderts finden w i r diese V o r -stel lung ( 7 7 , 78) w i e d e r . In der V o l k s m e d i z i n verwendet man noch heute heiße Liebstöckelkataplasmen z u r Behandlung e i ternder W u n -den ( 7 9 ) . D i e moderne L i t e r a t u r erwähnt eine d e r a r t i g e spezi f ische W i r k u n g , sehen w i r von den allgemeinen W i r k u n g e n ä t h e r i s c h e r Ö l e a b , ebensowenig, wie die noch von B r a u n und H e r t w i g (80, 81) ange-gebene H e i l w i r k u n g bei Lungenerkrankungen. ( V g l . : S e u t e r , C a p . 9 , S . 2 3 ; C a p . 14, S . 4 9 ; G r o e n r o d t , S . 6 2 ) . Während sonst zum W u r z e l - oder " S c h e l m e r stechen" (82), wobei dem von e iner Seuche b z w . einem "Dämon" befallenen T i e r eine W u r -z e l i n s O h r gesteckt w i r d , meist N i e s w u r z a r t e n verwendet w e r d e n , benutzt Stauber (Buch I, S . 2 0 ) die L i e b s t ö c k e l w u r z e l . D i e s e ' T h e r a -p i e " geht auf eine sehr alte T r a d i t i o n zurück (84) und findet meistens bei Krankheiten Anwendung, die eng mit abergläubischen V o r s t e l l u n -gen verknüpft s i n d . Nach V e r s u c h e n von K r i e g e r (136>wird die z . T . beachtl iche W i r k u n g z . B . bei Rotlauf d u r c h die unspezif ische R e i z -therapie e r z i e l t . 
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1 3 . M E U M A T H A M A N T 1 C U M L . - B Ä R W U R Z 
a) Inhalts Stoffe: Im Rhizom der P f l a n z e ein ä t h e r i s c h e s Ö l noch nicht näher bestimm-
t * r Zusammensetzung ( 3 9 ) . 
b) Pharmakologische W i r k u n g : In d e r heutigen L i t e r a t u r w i r d die Pharmakologie d e r B ä r w u r z nicht b e s p r o c h e n . In d e r V o l k s m e d i z i n w i r d die P f l a n z e b e i A s t h m a , D y s -menorrhoe , B l a s e n l e i d e n und u . a . auch bei H y s t e r i e verwendet (39) . E i n e d e r a r t i g e W i r k u n g w i r d uns von d e r modernen L i t e r a t u r nicht bestät igt . 
c) Anwendung i n d e r T h e r a p i e : B e r e i t s i n d e r M i t t e des 1 9 . Jahrhunderts g i l t d ie Anwendung d e r Pf lanze a l s v e r a l t e t . Z w a r betonen einzelne A u t o r e n die "aromatische W i r k u n g " d e r B ä r w u r z (40) , bewerten s i e aber nicht a ls bedeutendes Hei l mi t te l ( 4 0 , 4 1 ) . A l s gute Futterpf lanze e r f r e u t s i c h d e r M a d a u n , Meum m u t e l l i n a . L . (48, 43) , eine nahe Verwandte d e r B ä r w u r z , g r o ß e r B e l i e b t h e i t . S i e gehört zu den besten M i l c h k r ä u t e r n d e r alpinen Weide (42, 4 3 ) , w o -hingegen Meum athamanticum eher gegenteilige W i r k u n g (42) a u f w e i -sen s o l l . 
d) A Zusammenstellung d e r Rezepte: 
^l^S^Jßs1^3^ Ü b e r s . Zechendorffer (1575) 
Das I. B u c h . Das I I . C a p i t e l . Des Agathotychi meinung/von der K e l -sucht/wie die se lb z u u e r t r e i b e n . S . X I I I R e : D e r w u r t z e l von K e l l e r s h a l ß / A I a n t w u r t z e l / F e l d k i r c h n e r Galgandt/ Opqpanacis/Ingwer/Petersi lg w u r t z e l / H y s o p / G a r t h e i l / T r a g a c a n t h / S äff r a n / M y r r h e n / A l o e s / S c h ö n a n t h i / S t e i n k l e e / B e r w u r t z e l / M u s c a t e n -blüe/Cardamomlein/Osterlucie/des krauts Tausent gülden/oder F i e b e r 
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kraut/eines so v i l a ls des andern zu kleinem P u l u e r gestossen/ vnd w o l d u r c h gesibet/vnnd mit gutem r e i n e n Honig vermischt/ vnd küchlein oder T r o c h i s k e n darauß gemacht/derer eines vnge-f e r l i c h e in lot hat/vnd s o l l a ls dann solche an dem schatten t r e u -gen/vnd im W i n t e r mit altem warmen Wein/vnd im Sommer mit kaltem W e i n / d a r z u ein vntz Rosenöl vermischet ist/dem Roß e i n -g i e s s e n . ( s . auch P e t r o s . s a t . ) 
Das I I . B u c h . Das V* C a p i t e l . Was man brauchen sol l/nach d e r meinung H i e r o c l i s / w a n n s i c h e in Roß auffm weg a l l z u sehr e r h i t -ziget hat . S .CI I1 M a n findet auch w o l et l iche/welche P e t e r s i l g samen/Bibenel l vnnd B e r w u r t z e l / G a r t h e i l / v n d K a m e l s t r o / k l e i n zustossen/eines so v i l als des andern/mit Honigwasser e i n f l ö s s e n , ( s . auch P i m p i n . magna, P e t r o s . s a t . ) Das I I . B u c h , Das X X V . C a p i t e l . V o n denen/welche von Schlangen sind gebissen/nach d e r meinung A b s y r t i vnd H i e r o c l i s . S . C X X V 1 I Oder gib jm gestossen Thimian/oder Weinrautten/oder B e e r w u r t z e l / oder Beyfuß/mit W e i n oder Rosenöl/vnd inn starckem f i r n e n Wein z u sauffen. 
Das I I . B u c h . Das L . C a p i t e l . Zwey gute P u l u e r / w e l c h e wermen vnd z u t h e i l e n . S . C L X V I R e : E n c i a n / w e i s s e n P f e f f e r / B e e r w u r t z e l / j e g l i c h e s zwo vntzen/ k l e i n zustossen/vnd zu hauff vermischt/Oder nim Wermut zwo vntzen/bittere Feigbonen/weissen P f e f f e r / v n d B i b e r g e i l / j e g l i c h e s ein v i e r t e i s pfund/vnd mach darauß ein p u l u e r . 
P ferdehei lkunl iche Bearbeitungen D i s s . Schmitt , D . (1965) (1558) 160. E i n andere f o r m . S . 7 5 vnd darnach so man das pferd aus ziehenn w i r d et, das es lauffen s o l l , so nym a i n guten wein vnd pind das p f e r d v o r auff vnd l a s es 
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steen an d e r hefft . V n d s p r u c z jm den weyn jnn die n a s l ö c h e r vnd las ein prott peen vnd das l e g jnn gutenn weyn vnd nym darzü nege-l e i n , e n c i a n , m a i s t e r w u r c z , p e r w u r c z , v n d e b e r w u r c z vnd schneid die würcz k l e y n vnd stos die jnh das peet prott vnd gibs dem pferd zi i e s s e n n . ( s . auch P e u c e d . o s t r . ) 
163. Wem ein p f e r d lauffen s o l l gar ein gutt s t u c k . S . 7 6 Gyb jm zü essen hanff k o r n e r , d r e j tag v o r v n t e r dem f u t e r , a l l mall zwü h a n d u o l l . D a r n a c h l a s das pferd auff e i n e r hertte steen,das es s ich müg nicht n i d er l e g e n . V n d darnach nym ein pfund pirpaumen m i s t e r , jtt w e l s c h k ü m e l l , j v i e r d i n g a l a n t w i r c z , i i j lott e n c i a n , i j lott e b e r w u r c z , i j lott p e r w u r c z , i i j lot t m a i s t e r w u r c z , i j lott z i t w a r vnd auff d r e j lott att ichwürcz vnd stos das a l l e s k l e y n zü p u l u e r . Vnd nym ein mas malmasier oder welschen w e i n vnd thüe des pulvers ein l o f f e l l v o l l jnn selb (i) gen weyn vnd m(i)sch es a l l e s / v n t e r e i -n a n d e r . ( s . auch P e u c e d . o s t r . ) 
S e u t e r , Mang_(l599) 
Das 1 1 . C a p i t e l . F ü r die strenge oder Keelsucht/auch d i e Knipffel a n d e r K e e l e n . S . 3 5 (Text s . unter P e t r o s . s a t . ) 
P f a ^ g r ^ i c h e P f e r d e h e i l k u n s t D i s s . R o t h , H . (1935) (Ende_l6_._ Jh .) 
(283) (327 v ) . E i n e n guetten athem zue machen. S . 8 9 . (Text s . unter P e u c e d . o s t r . ) 
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e) B e u r t e i l u n g d e r R e z e p t e : D i e s p ä r l i c h e n Aussagen der modernen L i t e r a t u r l a s s e n einen k r i -t i s c h e n V e r g l e i c h kaum z u . D i e f r ü h e r e V o r s t e l l u n g von der Gebärmutter Wirksamkeit - "und h e i -let a l le Gebrechen d e r M u t t e r " (44) welcher die Pf lanze den Namen v e r d a n k t , läßt s i c h nicht aufrecht e r h a l t e n . V i e l l e i c h t l a s s e n s i c h die Rezepte von R u e l l i u s (Buch II , C a p . L . , S . C L X V l ) und von S e u t e r ( C a p . 1 1 , S .35) mit den allgemeinen E i -genschaften d e r ä t h e r i s c h e n Ö l e e r k l ä r e n , was für eine bedingte H e i l w i r -kung d e r P f l a n z e sprechen w ü r d e . D i e gute L i p o i d l ö s l i c h k e i t der äther ischen Ö l e (45) e r k l ä r t uns f e r -n e r die Bel iebthei t d e r Pf lanze als M i l c h k r a u t , da das äther ische Ö l ü b e r die M i l c h mitausgeschieden w i r d . D i e s e Eigenschaft der P f l a n -ze b e s c h r e i b t u . a . Tabemaemontanus (46): "Das R i n d v i e h i s s e t das kraut von d e r B e e r w u r z fast gern/und bekommen die Kühe v i e l M i l c h darvon/darauß tref fent l iche gute Käß im S c h w a r t z w a l d und anderswo gemacht w e r d e n . " D i e s e Beurte i lung d e r P f l a n z e steht im Gegensatz zü: d e r von K o c h ( 4 2 ) . Auf G r u n d des aromatischen Geschmacks w i r d die P f l a n z e auf der Weide gerne aufgenommen, wodurch G e r u c h und Geschmack der M i l c h beeinflußt w e r d e n . D i e s mag der G r u n d s e i n , warum P f l a n z e n mit ä t h e -r i s c h e n Ö l e n so häufig als lactogene M i t t e l gepriesen w u r d e n . S i c h e r -l i c h i s t aber d e r meist sehr hohe Eiweißgehalt gerade d e r jungen P f l a n -zen e i n e r Steigerung d e r M i l c h l e i s t u n g sehr f ö r d e r l i c h . E i n e anregende W i r k u n g der ätherischen Ö l e , die uns die Applikation von B ä r w u r z als " L a u f m i t t e l " v e r s t ä n d l i c h machen könnte ( P f e r d e -kundliche Bearbeitungen 160, S . 7 5 ; 163, S . 7 6 ) , w i r d von Hauschi ld (230) erwähnt. A l l e r d i n g s führt die häufig beigemischte M i s t e l n i e -mals zu einer B e s s e r u n g d e r gesunkenen H e r z l e i s t u n g (47). 
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1 4 . P A S T 1 N A C A E U S A T I V A L . - P A S T I N A K 
a) Inhalts Stoffe: Den Hauptwirkstoff des äther ischen Ö l e s bildet das n - O c t y l b u t y r a t . Außerdem finden s i c h i n d e r P f l a n z e F e t t s ä u r e n und F u r o c u m a r i n e 
(SD. 
b) Pharmakologische W i r k u n g : Außer d e r Gefahr e i n e r d u r c h die F u r o c u m a r i n e bedingten D e r m a t i -t is (87), dürfte eine spezi f ische pharmakologische W i r k u n g f e h l e n . D e r Reichtum an E i w e i ß , F e t t und Vitaminen macht die P f l a n z e d i ä -tet isch w e r t v o l l . 
c) Anwendung i n d e r T h e r a p i e : In d e r heutigen T i e r m e d i z i n besitzt die P f l a n z e n u r diätet ischen W e r t (88, 8 9 ) . A l l e r d i n g s s o l l das Kraut wegen seines s t a r k e n G e r u c h s n u r jung vom V i e h aufgenommen werden (89) . W i e die M o h r r ü b e w i r d die Pf lanze a l s Pferdefutter sehr geschätzt und z . T . noch höher als der Hafer eingestuft (90 , 9 1 ) . F a l k e empfiehlt die P a s t i n a k als H e i l m i t t e l (92) bei d e r D r u s e . In d e r V o l k s m e d i z i n i s t die P a s t i n a k , ähnl ich wie D i l l oder P e t e r -s i l i e a ls D i u r e t i c u m i n G e b r a u c h ( 8 7 , 8 9 ) . 
d) Zusammenstellung d e r Rezepte : 
V e g e t i u s , P u b l i u s Renatus ( 4 . J h . p . C h r . ) Ü b e r s . S t a i n e r , H.(1532) 
Das v i e r d t B u c h . D a s X X I I C a p i t e l / E i n zusamen machung einer zusamen ziehenden artzney Anacol ima genant. S .CI1 D i e zu samen Setzung eines S i n c r i s m e / N i m S c o r a c i s i i i j . v n t z / a r m o n i a -c i i i j . v n t z / h i r s c h m a r c k i j . vntz/öl von past inack v j . vntz/Cj'-prin öl i i j . v n t z / s t i e r v n s c h l i t i i j . vntz/terpentin h a r t z i i i j .vntz/beren schmaltz i i j . vntz/lewen schmaltz i i i j . v n t z / p r o p u l ey i i j . vntz/alts Öls v j . . vntz/ 
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alts schmers j . l b . / o l e i s a u i r e n s i s j . l b . / O p o p o n a c i s / g a l b a n i i i j . vntz/die stuck V e r d e n gesotten bey kolenn mit senfftenn dunsten vnnd geben e in fasthai lwert ige Salbung. 
S t e p h ä n o , C . (1592) Ü b e r s . S e b i z i u s , M e l c h i o r (1592) Des A n d e r n Buchs 2 . C a p i t e l . V o n gemeiner Roß A r t z n e y . S . l 8 l . G a l l s u c h t . W i d e r die G a l l s u c h t d e r P f e r d e i s t d i s e nachfolgende B r ü t r e f f l i c h gut. Neme P a s t e n e y vnd Epfichsamen/eines jeden e in pfund/siede es mit Feigbonen/vnd gutem Honig/seyge es darnach fe in ab/vnd schütte dem P f e r d darnach e in halb maß davon e i n . ( s . auch unter Apium g r a v . ) 
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e) Beurtei lung d e r Rezepte : D i e angeführten Rezepte zeigen u n s , daß die P a s t i n a k b e r e i t s früher als eigentliches H e i l m i t t e l selten benutzt w u r d e . Das Rezept von Stephano ( B u c h 2 , S . l 8 l ) finden w i r i n ganz ähnl icher F o r m bei F u c h s (93) w i e d e r , d e r die P f l a n z e für " n ü t z -l i c h zu den gebresten d e r L e b e r " h ä l t . Inwieweit dies d e r hohe Eiweißgehalt d e r P f l a n z e r e c h t f e r t i g e n k a n n , bleibe dahingeste l l t . 
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15. P E T R O S E L I N U M S A T I V U M L . - P E T E R S I L I E 
a) Inhalts stoffe: B e s o n d e r s die F r u c h t der P f l a n z e enthält r e i c h l i c h ä t h e r i s c h e s Ö l , das a l s wicht igste W i r k s t o f f e A p i o l , M y r i s t i c i n , P h e n o l e , Terpene u . a . enthält (59 , 6 0 ) . Im K r a u t und i n d e r W u r z e l kommt i n geringen Mengen (0 ,3%) ein w a h r s c h e i n l i c h apiolhalt iges ä t h e r i s c h e s Ö l v o r (60) . 
b) P h a r m a k o l o g i s c h e W i r k u n g : Dem Gehalt an A p i o l und M y r i s t i c i n verdankt die P e t e r s i l i e i h r e stark d i u r e t i s c h e und v o r allem kräf t ige uteruserregende W i r k u n g . D e r a b o r -t i v e Effekt i s t weitgehend auf den schwangeren U t e r u s beschränkt und zeigt keine ernsthaften Nebenwirkungen bei d e r M u t t e r (60) . Madaus (219) und F r o e h n e r (228) haben für das Ö l b a c t e r i c i d e und antiseptische Eigenschaften nachgewiesen. Im T i e r v e r s u c h beobachtet man nach g r ö ß e r e n Gaben von A p i o l ge-legent l ich K r ä m p f e , N e p h r i t i s und Degeneration des Leberparenchyms 
(60) . 
c ) Anwendung i n d e r T h e r a p i e : A l s kräft ig wirkendes DiuretLcum gebraucht man die P e t e r s i l i e bei verschiedenen Krankheiten des Harnapparates ( 6 1 , 62) . S o g i l t s ie als altbewährtes Hausmittel bei W a s s e r s u c h t , H a r n v e r -haltung und B l a s e n s c h w ä c h e (59) , i n d e r F o r m von Aqua P e t r o s e l i n i (63) bildet s i e einen Bestandtei l d e r M i x t u r a d i u r e t i c a (63). F e m e r w i r d d i e Pf lanze auch als Stomachicum und Carminativum verordnet (61) . Beim Hufbeschlag z e r r e i b t man einige T r o p f e n P e t e r s i l i e n ö l auf d e r Hand, hält s ie dem P f e r d unter die N ü s t e r n , das s ich so r u -hig verhal ten s o l l (64 , 5 9 , 6 6 ) . Äußerl ich g i l t das P e t e r s i l i e n ö l vornehmlich beim K l e i n t i e r als Insectifugum ( 6 2 , 65) . T h e r a p e u t i s c h i s t d ie P f l a n z e heute bedeutungslos. 
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d) Zusammenstellung d e r Rezepte : 
V e g e t i u s , P u b l i u s Renatus U b e r s . S t a i n e r H . (1532) « ^ J h . j p ^ C b r O 
Das E r s t B u c h . Das X L V 1 I C a p i t e l / V o n haylung des vndersten darms longanonis/vnd des darmgichts J l e i . S . X I X N i m fünfftzig p f e f f e r k e m e r / p e t t e r s i l i e n / a l s v i l du i n v i e r f inger h e -ben kanst/alexandrischen kiimmich/eben so v i l / a f f r i c a n i s c h kümmichs/ auch so v i l / e p p i c h somen/mirren/staynmintzen gamanderlein i n g l e y -chen gewicht/zu wöllichem geburt s i c h zu v e r m i s c h e n halben t h e i l a l -l e r stuck des s p a r k a l c k s / w ö l l i c h e ding a l l e wol z e r s t o s s e n gib dem thier i n einem warmen weyn vnd öl/in gleychem gewicht vnd honig/ als v i l genug ist/dyses tranck erwermet vnd leset auff den bauch, ( s . auch Apium g r a v . ) 
Das A n d e r B u c h . Das I X . C a p i t e l / V o n zerthänungen oder v e r g i c h t . S . X X X I 1 (Text s . unter A n e t h . g r a v . ) 
Das v i e r d t B u c h . Das XXV11 C a p i t e l / D i e compositz d e r äugen a r t z -ney C o l l i r i a genant. S . C V . (Text s . unter F o e n . vulgare) 
R u s i u s , L a u r e n t i u s (1320-1370) D i s s . S c h n i e r , L . (1937) 
1 5 1 . U e b e r den S c h m e r z , d e r d u r c h Harnverhaltung entsteht. S . 1 0 4 (Text s . unter F o e n . v u l g . ) 
R u e l l i u s (1479-1537) Ü b e r s . Zechendorff er (1575) 
Das I. B u c h . Das II . C a p i t e l . Des Agathotychi meinung/von d e r Kelsucht/wie die selb z u u e r t r e i b e n . S . X I I I . (Text s . unter Meum atham.) 
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Das I. B u c h . Das X X . C a p i t e l . Des P e l a g o n i j meinung/von dem H u -s t e n . S . X L V I 1 1 (Text s . unter P i m p . magna) 
Das 1.. B u c h . Das X X V I I . C a p i t e l . W i e man die v e r r e n c k t e n Ruckbein s o l l w i e d e r einrichten/vnd zu recht bringen/nach d e r meinung P e l a g o n i j . S . L V 1 I N a c h d i s e r v e r b r a c h t e r C u r / s o l l man nemen I n g w e r / P e t e r s i l g / K r a m -kümmel/Mahnsaff t/Lorbern/eines jeden so v i l a ls d i c h deucht gnug sein/vnd solche k l e i n zustossen/mit W e i n vnd Honig vermengt/dem Roß warm i n den halß g i e s s e n . ( s . auch Cumminum c y m . ) 
Das 1. B u c h . Das X X X I I . C a p i t e l . V o n d e r C o l i c a . S . L X V I I l . (Text s . unter A n e t h . g r a v . ) 
Das I. B u c h . Das X X X I X . C a p i t e l . Des Pelagoni j meinung/von der W a s -s e r s u c h t . S . L X X X I I I R e : P e t e r s i l g w u r t z e l vnd samen/vnd geuß solche k l e i n zustossen/vnnd mit W e i n vermischt/dem Roß i n den h a l ß . 
Das I. B u c h . Das X L . C a p i t e l . S e h r gute Küchlein oder T r o c h i s k e n / f ü r das grimmen im le ib/Rothen wehe/kranckheiten d e r L e b e r / v e r -stopffung des Harms/vnd für die Biß d e r tobenden Hund/Spinnen/vnd anderer gi f f t iger T h i e r . S . L X X X I I 1 I . R e : Saf fran zwey l o t h / M y r r h e n v i e r loth/Blühe von Garthei l/acht loth/ P e t e r s i l g zwey loth/Weinrautten acht loth/Perthram/Hisop/jegl iches v i e r loth/Cimetrinden zwey loth/stoß solche al le k le in/vnd rhede sie d u r c h e in sieb/vnd geuß d a r e i n scharpffen Weinessig/vnnd mach darauß einen teig/vnnd f o r m i e r hernach Küchlein darauß/der eines ein s c r u p e l hat/vnd truckene s ie i n dem schatten/vnnd solche z u t r e i b mit dem auß-gepresten safft/von gesottener Gersten/vnd geuß s i e dem Roß inn den halß/dann sie seind gar nützl ich den jenigen/welche mit dem rothen wehe/grimmen i n dem leib/tröpfl ichten harm/gebrechen d e r L e b e r n / beladen/mit einem N ö s e l warmen w a s s e r zutriben/eingeflösset/vnnd 
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auch den jenigen/welche ein t o l l e r Hund/oder ein Spinn/oder ander gifftiges T h i e r gebissen/mit starckem W e i n . 
Das H . B u c h . Das V . C a p i t e l . Was man brauchen sol l/nach der m e i -nung H i e r o c l i s / w a n n s i c h e in Roß auffm weg a l l z u sehr erhitziget hat . S . C I I I . (Text s . unter Meum atham.) 
Das II . B u c h . Das L . C a p i t e l . V o n den vermischten P u r g i e r e n d e n A r t z -neyen/welche man den T h i e r e n i n den rächen geusset/nach der meinung A b s y r t i . S . C L X V . R e : H y s o p / P e t e r s i l g / S a f f r a n / w e i s s e n P f e f f e r / W e i r a u c h / s c h w a r t z e n P f e f f e r / M y r r h e n / j e g l i c h e s ein v n t z / A l a n t w u r t z e l / v n d Tragacanth/so v i l desselben gnug i s t . 
Das U . B u c h . Das L . C a p i t e l . Item/ein gut bewert P u l u e r . S . C L X V I I (Text s . unter L e v i s t . o f f . ) 
Das I I . B u c h . Das L . C a p i t e l . E i n guter t r a n c k / w e l c h e r der B e y s e n -den wüten s t i l l e t . S . C L X V I I I . ( T e x t s . unter A n g e l i c a off .) 
Das I I . B u c h . Das L . C a p i t e l . E i n gut p u l u e r . X . C L X X 1 X . (Text s . unter P i m p . a n i s . ) 
Das II . B u c h . Das L . C a p i t e l . W i e man die T h i e r / m i t Garten oder k o c h -k r e u t e m / s p e i s e n s o l . S . C L X X X V 1 I Wann d e r Winter h e r z u kompt/so acht i c h v o r bequem vnnd gut/das man die T h i e r mit G a r t t e n oder K o c h k r e u t t e r n speise/vnd s o l dieselb e r s t -l i c h f l e i s s i g k den tag zuuor kochen/vnd küglein darauß machen/vnd dazu thun öl/vnd k l e i n zustossen S a l t z / P e t t e r s i l g vnd Kramkümmel/ vnd dem T h i e r zu f r e s s e n geben/vn v b e r den andern tag/sol man jme die stuck/welche man zu den k r e u t e r n v e r m i s c h t / a l s o trucken/vnter 
Schweinen schmaltz vermengt/in den halß stecken/zuuerschl ingen. ( s . auch Cumm. c y m . ) 
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G r i s o n e , F e d e r i g o ( E r s t a u s g a b e 1552) 
Das fünffte B u c h . Wann ein P f e r d t nit stal len k a n . S . L X X X 1 I 1 Item/Etl iche legen jnen gescheite zwybeln vmb die Blaß/et l iche stossen P e t t e r l i n g samen mit wein/oder s o u i l zwybeln mit wein/oder Taubenkot/ die b let ter von P o l a j / o d e r fünff pfundt spatt/mit einem knoblach haupt/ deren eines stossen s i e mit wein/vnnd schüttens den pferden e i n . E s brauchen aber et l ich a l l e i n rodten wein d a r z u . 
P f e r d e h e i l k u n d l i c h e Bearbeitungen D i s s . Schmitt , D.(l96ü>> (1558) 
6 7 . S o e i n pferdt nitt saichen mag. S . 6 2 Oder gib jm gestossen petersi lsamenn vnter das futer vnd sa lcz es j m . Das selbst i s t den pf erden auch gar gütt , die denn stain haben. 
G r a f F r i e d r i c h _ v o n Württemberg (1571) D i s s . K n o b l o c h , WJC1933) 
S . 4 1 . (110) E i n andere: S . 5 5 Nim p e t e r s i l l w u r t z vnnd ein handtvoll waitzen k l e w e n , binndt diese wurtz vnnder die klewen i n ein tuechlein vnnd laß den gaul l darab t r i n n c k h e n , so sta l l t e r . P r o b a t u m . 
? u 3 n i L ' _ 9 ß j } ? S J - ß ^ ? ? Ü b e r s . "Uffenbach (1603) 
A l l e Rezepte stammen aus "Das ander T h e i l dieses gantzen W e r c k s " . Das ander B u c h . Wenn ein P f e r d gar von Sinnen vnd V e r s t a n d kom.pt/ vnd zu einem Vmbgänger w i r d . Das dreyzehende C a p i t t e l . S . 4 3 (Text s . unter A n e t h . g r a v . ) 
Das ander B u c h . V o n dem Spasmo oder Krampff . Das zwantzigste C a -p i t t e l . S . 5 6 (Text s . unter C a r u m c a r v i ) 
U b e r s . F r ö l i c h , Hans und Tuf f t , V e i t (1566) 
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Das v i e r d t e B u c h . V o n dem K r i m m e n . Das neunte C a p i t t e l . S . 1 7 5 (Text s . unter A n e t h . g r a v . ) 
Ross A r t z n e y BüechJ( i598) D i s s . D e i n h a r d t , U.C1968) 
276) F u e t t e r r ä c h . S . 8 4 Nimb für ain pfening p e t e r s ü l , q u e c k h s i l b e r , saiffen vnd s c h m a l z . Geuß ims e i n , es hi l f f t vnnd i s t bewerdt . 
S e u t e r , M a n g (1599) 
Das 5 . C a p i t e l . E i n rennroß zurichten/vnd sonst auch ein Roß baldt-lauffen machen. S . 11 E i n a n d e r s . Nimb Bürnbäumen M i s t e l / A i c h e n M i s t e l / G a l g a n t / M a i s t e r -w u r t z / E b e r wurtz/dürr A i c h e n laub/Mayenblumen/Peterl ingwurtz/machs zu P u l u e r / T e m p e r i e r s w o l d u r c h einander /vnd so du Rennen w i l t / s o gib dem Roß d r e y tag v o r h i n d i s e s P u l u e r s / a l l e tag ein lot vnder das F u t -ter zu Morgens/vnd besprengs mit M a l u a s i e r oder sonst starcken W e i n , ( s . auch unter P e u c e d . o s t r . ) 
Das 1 1 . C a p i t e l . F ü r die strenge oder Keelsucht/auch d i e Knipf fe l an d e r K e e l e n . S . 3 5 E i n a n d e r s . Zu den feuchten Keelsucht/nimb K e l l e r h a l s w u r t z e l / A l a n t -w u r t z e l / F e l d k i r c h n e r Galgant/Opopanacis , P e t e r l i n g wurtzel/Hysopp/ G a r t h e i l / T r a g a c a n t h / S a f f r a n / M i r r h e n / A l o e s / S x h ö n a c h l / S t a i n k l e e / B e e r -w u r t z e l / M u s c a t b l ü h / C a r d a m ä m l e n / O s t e r l u c i e / T a u s e n t g u l d e n kraut/ eines so v i l als des andern/al les p u l u e r i s i e r t / v n n d mit gutem reinen Honig vermischt/darauß Z e l t e n gemacht/das einer eins lots schwer sey/ nvd am schatten trucknen lassen/vnd so dann die Keelsucht ein Roß anstost im W i n t e r / s o s o l l man ein s o l l i c h s Z e l t l i n i n einem wannen W e i n zertre iben/vnd dem Roß eingiessen/geschicht es aber im Somer/so s o l l man einen kalten W e i n d a r z u nemen. ( s . auch unter M e u m a t h a m . ) 
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Das 7 3 . C a p i t e l . Würm im M a g e n . S . 1 8 4 E i n a n d e r s . Oder nimb Peter l ingwurtz/mache die zu P u l v e r / v n d gibs dem Roß vnder dem F u t t e r zu e s s e n . 
Das 150. C a p i t e l . F ü r das K e r n schwinden /wann nämlich einem G a u l das L e b e n w e i c h t . S . 3 5 7 Nimb ein Pfund S p e c k / e i n Handvol l Saltz/vnd ein Hand v o l l P e t e r l i n g -kraut/hacke a l l e s w o l d u r c h einander/schlag dem G a u l darmit ein/vnd vermachs wol/damit es ni t herauß f a l l e . 
G r o e n r o d t , Johann von (Ende 1 6 . Jh .) D i s s . H u n g , J . ( l 9 3 3 ) 
Daß sieben vndt zwantzigst c a p i t e l . Wann ein roß die haarwindt oder den kalten s t a l l hat . S .98 Nimb päppeln, k n o b l o c h , petter l ing w u r z e l , k l e i n gestoßen oder ge-s c h n i t t e n , daß siede i n w e i n w e i c h , vndt gieß dem pferdt lauwarm in den h a l ß . 
Daß acht vndt d r e y ß i g s t e c a p i t e l . E i n gutt pul f fer zum wildten f l e i s c h . S . U 3 Oder nimb p e t e r l e würz vndt brene s i e zu p u l f f e r . 
Daß zwey vndt v i e r z i g s t e c a p i t e l . V o r inwendige k r a n c k h e i t e n . S . 2 0 4 Nimb petter w u r z e l , s iede s ie i n w a ß e r , giebs dem pferdt zu t r i n c k h e n , daß es ein baar stückhe mit e i n t r i n c k h e , darnach gieb ihm vntter dz n i t t e r enzian vndt l e b e r k r a u t h , eines so v i e l alß deß a n d e r n . 
Cosimo M a r c i M e d i c i (Um 1600) D i s s . M ö c k e l , K . H . (1938) Fünftes B u c h . 121 Hautschrunde, R e s t e . S . 1 4 7 M a n behandelt die Reste mit Waschungen von s t a r c k e n E s s i g und m i l -d e r Se i fe fünf Tage l a n g , d r e i m a l t ä g l i c h ; dann badet s ie mit folgen-dem: nehmt A l a u n w a s s e r und P e t e r s i l i e n w u r z e l , kocht das und setzt zu 
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d i e s e r Abkochung s o v i e l S a l p e t e r , r ö m i s c h e s V i t r i o l und T o n e r d e , daß es s i c h auf löst , dann wascht es warm zweimal t ä g l i c h acht Tage lang und schmiert es darauf mit folgender Salbe dünn einmal tägl ich e i n : nehmt E n z i a n - S a l b e , Bleiweißsalbe und A l o e s a l b e und mischt sie a l -l e ; so werden sie h e i l e n , wenn auch Reste am Rande zurückble iben . 
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e) Beurtei lung d e r Rezepte: Die häufige A p p l i k a t i o n d e r P f l a n z e z u r Steigerung d e r D i u r e s e , zeigt u n s , daß die W i r k u n g d e r P e t e r s i l i e früher gut bekannt war und i n der T h e r a p i e dementsprechend ausgenutzt w u r d e . Wenn die P f l a n z e v i e l f a c h als Stomachicum und Carminativum angewen-det wurde ( V e g e t i u s , B u c h 1, C a p . X L V I 1 . S . X I X ; R u e l l i u s , Buch I, C a p . X X X I I , S . L X V 1 I I , R u i n i , Buch 4 , C a p . 2 0 , S . 5 6 ) , so finden w i r h i e r e in bekanntes W i r k u n g s p r i n z i p d e r meisten Umbel l i feren (60, 61) w i e d e r . Interessanter W e i s e w i r d die belegte uteruserregende W i r k u n g der P e t e r s i l i e i n d e r modernen veterinärmedizinischen L i t e r a t u r kaum be-s p r o c h e n , oder diese W i r k u n g w i r d nur für die Humanmedizin (228) e r -wähnt. Ebensowenig finden w i r diese Eigenschaft d e r P f l a n z e i n den h i e r angeführten f r ü h e r e n Rezepten b e r ü c k s i c h t i g t . Dabei i s t die a b o r -t ive W i r k u n g d e r Humanmedizin ebenso bekannt wie der Volksmediz in (60) . M a r z e l l (67) führt h i e r f ü r ein sehr bezeichnendes B e i s p i e l ins F e l d : " . . . a n d e r e r s e i t s glaubt man, daß die P f l a n z e beim weibl ichen Geschlecht a l s Abort ivum w i r k e . Damit mag zusammenhängen, daß die G a s s e n , i n denen s i c h die F r a u e n h ä u s e r befanden, früher P e t e r s i l i e n -gassen ( z . B . i n Stett in) genannt w u r d e n . " W i r können daraus entneh-men, daß die z w e i f e l l o s bekannte und unerwünschte Nebenwirkung der Pf lanze früher nicht berücksicht igt w u r d e . Inwieweit s i c h die i n v i t r o nachgewiesenen bacter ic iden und antisep-t ischen Eigenschaften des Ö l e s therapeutisch ausnutzen l a s s e n , i s t f r a g l i c h . E i n e d e r a r t i g e Anwendung ( z . B . bei der Wundbehandlung) findet s i c h in keinem d e r R e z e p t e . 
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1 6 . P E U C E D A N U M O S T R U T H 1 U M L . - M E I S T E R W U R Z 
a) Inhalts Stoffe: D i e aromatisch riechende W u r z e l enthält c a . 1% ä t h e r i s c h e s Ö l , das zu 95 % aus Terpenen ( P i n e n , d - P h e l l a n d r e n , d - L i m o n e n , Dipenten) , Sesquiterpenen und verschiedenen Cumarinderivaten ( O s t r u t h i n , O s y -peucedanin, O s t h o l , O s t r u t h o l , I m p e r a t o r i n , Isoimperatorin sowie Peucenin) zusammengesetzt i s t und noch wenig Gerbstoff enthält (138). 
b) Pharmakologische W i r k u n g : Ü b e r die pharmakologische W i r k u n g d e r M e i s t e r w u r z i s t wenig bekannt, s i c h e r l i c h aber i s t s ie von dem Terpengehalt bestimmt. Damit w i r k t das Ö l l o k a l r e i z e n d , (128) p e r o r a l auf die glatte M u s k u l a t u r spasmolytisch und auf die Schleimhäute entzündungswidrig , ant isept isch und s e k r e -t ionsanregend. B e i Intoxikationen stehen beim M e n s c h e n zentrale L ä h -mungserscheinungen im V o r d e r g r u n d (14-6). D i e a n t i k a t a r r h a l i s c h e n und a n t i d i a r r h o i s e h e n Eigenschaften verdankt die P f l a n z e wohl dem Gehalt an C u m a r i n d e r i v a t e n , d ie ferner a ls pho-t o s e n s i b i l i s r e r e n d e Substanzen Bedeutung besi tzen (138). 
c) Anwendung i n d e r T h e r a p i e : D i e f r ü h e r überaus beliebte P f l a n z e i s t heute therapeutisch bedeutungs-los geworden und p r a k t i s c h nicht mehr i n G e b r a u c h (141). I n - i h r e r W i r k u n g s o l l s ie d e r A n g e l i c a s e h r ä h n e l n , weshalb s ie wie die E n g e l w u r z verwendet w i r d (138, 142). So gibt man sie als Stoma-chicum und Sekretomotoricum als Zusatz von verschiedenen V i e h p u l -v e r n (143, 148) sowie als E x c i t a n s bei Lähmungen (142) und bei v e r -schiedensten, u n k l a r e n F i e b e r z u s t ä n d e n als A n t i f e b r i l e (145)» D i e V o l k s m e d i z i n empfiehlt die M e i s t e r w u r z b e i den verschiedensten K r a n k h e i t e n , u . a . bei Asthma, G i c h t , Rheuma, Magend arm Störungen etc . Immerhin hält Geßner die P f l a n z e doch für so bedeutungsvoll (138). daß er eine k l i n i s c h e Testung am Krankenbett empfiehlt . 
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e) Zusammenstellung d e r Rezepte: 
R u e l l i u s (1479 - 1537) Ü b e r s . Zecbendorffer (1575) 
Das 11. B u c h . Das X V I . C a p i t e l . V o n d e r k r a n c k h e i t d e r Rosse/welche auß v b e r f l ü s s i g e r G a l l e entspringet/vnd von den G r i e c h e n C h o l e r a ge-nant w i r d / n a c h d e r meinung A b s y r t i . S . C X V S o auch e in Roß mit d e r feuchten/oder Humida Cholera/beladen/so s o l l man jm g e d e r r t e n Weitzen/vnd Weitzenmeel zu f r e s s e n geben/vnnd auch Opopanax/oder M e i s t e r wurtz/mit M i l c h vnd W e i n zutr iben/inn rächen g i e s s e n . 
Das I I . B u c h . Das X L V U . C a p i t e l . E i n sehr gute A r t z n e y / z u den mat-then T h i e r e n / w e l c h e von Hunger l e i d e n s i n d k r a n c k w o r d e n . S . C L X I 1 1 . ( T e x t s . unter F o e n . v u l g . ) 
Das I I . B u c h . Das L . C a p i t e l . E t l i c h e gute Sommertrenck . S . C L X X . (Text s . unter L e v i s t . o f f . ) 
Das I I . B u c h . Das L . C a p i t e l . E i n gut p u l u e r . S . C L X X I X . (Text s . unter P i m p . a n i s . ) 
Das I I . B u c h . Das L . C a p i t e l . E i n gut pf laster/welches den L e i b r e i -niget/ vnd den vnflat auß dem L e i b t r e i b e t / s o man solches auff den L e i b l e g e t . S . C L X X X I X . R e : M e i s t e r w u r t z e l / N e s s e l s a m e n / M a s t i x / W a c h s / j e d l i c h s zwo vntz/ Honigk/ein vntz/des P u r g i e r e n d e n saffts Scammoneac v i e r lot/laß das Wachs vnd Honigk zuschmeltzen/vnd thue die andern k l e i n zustossen darein/vnd mach darauß ein p f l a s t e r . 
G s t e t o e r , C h r i s t o f ( M i t t e 1 6 . Jh .) D i s s . H a c k l , A . (1934) 5 9 . S o ain pfardt die dünnscheissen h a t . S . 3 2 Nembt maister W u r t z n 1 L o t stos st dj Z u P u l u e r vnd gebts dem P f ä r d Im fuetter , netzt dz fuetter v o r mit w a i n . 
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P f e r d e h e i l k u n d l i c h e Bearbeitungen (1558) D i s s . S c h m i t t , D . Q 9 
160. E i n andere f o r m . S . 7 5 (Text s . unter Meum atham.) 
163. Wem ein p f e r d lauffen s o l l gar e i n gutt s t u c k . S . 7 6 (Text s . unter Meum atham.) 
Das erste B u c h . 
140. F ü r das keichenn d e r p f e r d t . S . 6 4 item nim staubwurtz blumen vnd samen, w e g e r i c h , frauen h a a r , groß schlangen k r a u t h , garten k r e ß , m e i s t e r w u r t z , jedes ein handvol im waßer gesotten, vnd dem p f e r d einen schoppen v o l des waßersingießenn, vnd daruf zwo oder d r e y stund fasten laß enn, dz thue d r e y mal i n 8 oder 10 tagenn. 
G r a f Wolfgang II . von Hohenlohe (1564) D i s s . S u b k l e w , W . Das ander B u c h . ( 1 9 3 5 ) 
4 3 2 . hertzog albrechts r e n n e r . S . 2 2 6 . nim e i n pfund weiden m i s t e l , a in pfund e inhorn m i s t e l ein v i e r l i n g galgant, ein pfundt epheu von den a i c h e n n , 1 l b . h i r s e h e n k l e u e n , 1 l b m e i s t e r w u r t z , 1 v i e r l i n g eberwürtz vnnd ein pfundt d r a c h e n w u r t z , d ie mag n i e -mand erkennen, dan die m e i n s t e r , nimbt i r den schmack aber die i r k r a f f t mehret s ie zu dem r e n n e n , darnach nim die stuckh a l l e , vnnd machs zu b u l u e r , vnnd temperier es d u r c h a i n e i n d e r , vnnd so du rennen w i l t , so gib dem p f e r d des buluers 3 tag im futter je e i n loth darnach r e i t f r ö l i c h wan du w i l t , so bistu vner i t ten du w i r s t wunder e r f a h r e n n . 
G r a f Wolfgang II . von Hohenlohe (1564) D i s s . S e e l e , W . ( l 9 3 . 
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G r a f F r i e d r i c h von Württemberg ( 1 5 7 D D i s s . Knobloch, W . (1933) 
S . 1 7 6 . (519) Einem pferdt oder annderm v i e c h die fehl inn äugen z u u e r -t r e i b e n : S . 1 0 5 Nim die m e i s t e r w u r t z , so inn der gersten wächst vnnd steht, die gib im zuesßen vnnd hencks ihm ann h a l ß . P r o b a t u m . 
S . 2 9 1 . (862) Das einer ein pferdt funffzig m e i l i wegs vngeessen r e i t t e t : 
Nim e b e r w u r t z , v i e r l o t , m a i s t e r w u r t z 4- l o t , vnnd berckhwurtz v i e r l o t , galgan zwey l o t , zittwan i j l o t , das a l les k l e i n gestosßen, vnnd m i s c h ein wenig habermeel d a r u n d e r , vnnd mit einem brandtwein zu einem taig gemacht, darnach zu zelten gemacht, vnnd i n n einem bachofen gebachen, vnnd so i h r das brauchen wollet so z e r t r e i b t s ein t h e i l mit guttem altem w e i n , vnnd thuets inn ein badschwamm oder baumwoll vnnd vermachts inn e in holen knöpf, das v i e l löchle in habe, S . 2 9 2 . so mögt i r so weit vngesßen r e i t t e n , vnnd laufft baldt d a r z u für anndere r o ß , hatt mich der von b e r r n g e l e r n t . 
F ü r bösen athm. (551). S . 1 2 5 Item für d i e , so n i t athm haben und keichen im halß: so nimb einen ameiß-hauffen im veldt im mayen, seudt den i n w a s s e r , thue daß w a s s e r in ein vasß und würff d a r z u e ein wenig m a i s t e r w u r z e n , so hai l t es s ich d u r c h daß ganze j ä h r , gib es den pferdten zu t r i n c k h e n . 
E i n roß ein guetten l e i b zu behalten ahn f u e t t e r . (660). S . 14-5 So grab zwischen unser l ieben frauen tag im sommer ein m e i s t e r w u r z e n und thör die und stoß zu p u l u e r , gibs ein roß auff guten brodt , so behelt es den ahn f u e t t e r . 
S . U 5 
S t a u b e r , Hanns (1573) D i s s . S c h m i d t , H . W . ( 1 9 3 D 
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E i n pf laster zu geschwolnen wunden (663). S .146 F ü r al le inwendig prästen (Leiden) und k r a n k h a i t , so ein roß föllen mögen, so gib ihm solchs puluer zu morgens und zu nachts auff den fuetter 1 loth schwehr oder mehr , so w i e r s t u wunder sehen: nimb 1 l b . pierpaumen m i s t l , 1 l b . a i c h e l , 1 l b . a ichenlaub, 1 v i e r t t i n g wermueth, 1 v i e r t t i n g walnuet, 1 l b . salua ( S a l b e i ) , 1 l b . e n g e l s i e ß , 1 l b . z i t w e r , 1 v i e r e t i n g w e i s s e n i m b e r , 1 v i e r e t t i n g wallnuß, 1 l b s c h e l k r a u t h , 1 l b . m a i s t e r w ü r z e n , dasselb a l les temperier d u r c h e i n -ander und mach ein puluer d a r a u ß , und thue i h m , wie v o r s t e h t . 
N i t z s c h w i t z , W a l t e r von (1583) D i s s . L u t z e , G.(1932) 
v o r die würmb, so die pferdt im graß f r e s c h e n ; S . 2 6 nim m e i s t e r w u r z , e n c z i a n , l o r b e e r , wermuth, a s c h e n , w u r m w u r z e l , fenum grecum vnd sefenbaum, nach gelegenheit d e r pferdt , jedes stuckh besonder wohlgedört vnd zue p u l v e r gestoßen, vnd d u r c h einander g e -mischt , vnd dem pferdt , wann sie von dem graß genohmen w e r d t e n , vnder das fueter gethann, vnd den habern ein wenig geneczet , solches 4 oder 6 tag , i s t guet v o r den wurm (93); L°-ß-aJHn?y.(J-58_3) W y r i o t , N i c l a u s (1583) 
So ein G a u l an dem S c h l a u c h geschwollen i s t . E i n a n d e r s . S . 9 7 M e i s t e r w u r t z e l zu kleinen stucken zerschniten/die auff heiß Kolen gelegt/dann bedeck den Gaul mit e iner deckin/vnd laß jhm also den dampff an den Schlauch gehen/das thu acht tag nach einander/vnd al le tag d r e y oder v i e r mahl gethon. 
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R o s s A r t z n e y Buech (1598) D i s s . D e i n h a r d t , U . 1968 
194) A i n guette hueff salben zumachen. S . 6 4 Nimb gewaihten s p e k h , alts schmer, baumöll , mayen schmalz , pockh-p a i n , h e n i g , khüemarckh, h i r s c h e n i n n s l a t . Das zer laß yedes innson-d e r h a i t . D a r n a c h gi lgen vnndt h a s l w u r z , s ü g r i e n w u r z , haiden k h r a u t h , m a i s t e r w u r z , k h r o m b l p i e r w ü r z . Schneidts c i a i n a ls vnndereinander vnndt laß mit einander süeden. Thue der selben nit zu haiß mit dem feur, so w i r t s schön vnd v e r d i r b t n i t . Alß dan Streichs in ain büchsl. 
R u i n i , C a r l o (1598) U b e r s . Uffenbach (1603) 
A l l e Rezepte stammen aus "Das ander T h e i l dieses gantzen W e r c k s " . D a s e r s t e B u c h . V o n dem V i e r t ä g i g e n n a c h l ä s s i g e n F i e b e r . Das s i e -bentzehende C a p i t t e l . S . 17 Oder man nimpt E n t z i a n / M e i s t e r w u r t z / M y r r h e n / r u n d Osterlutzey/vnnd L o r b e r / j e d e s zwey Loth/vermischts mit Wein/vnd gibts jhnen/wie ob gemeldet/ e i n . 
Das ander B u c h . V o n dem V n n a t ü r l i c h e n / v b e r m ä s s i g e n F l e i s c h oder G e s c h w u l s t i n d e r Nasen/polypus genannt. Das v i e r vnd v i e r t z i g s t e C a p i t t e l . S . 1 0 5 Oder/nimb Rosenhonig i j . L o t h / S c h w e r t h e l / L o r b e e r f a r b e Aloe/Mastyx/ M y r r h e n / W e y r a u c h / r u n d O s t e r l u t z e y / M e i s t e r w u r t z / E b e r w u r t z / v n d T e r p e n t i n j e d e s j . Quintlein/stoß/was zu z e r s t o s s e n i s t / z u P u l v e r / v e r m i s c h bey ei-nem F e u w e r wol vnter einander/vn machs zu e iner Salben/den Ort der V e r s e h r u n g jnwendig i n den Naßlöchern mit einer F e d e r damit zu schmie-r e n . 
S e u t e r L M a n g (1599) Das 1 2 . C a p i t e l . R i tz ig/Haupts icht ig/oder K r a n c k s haupt. S.4-3 E i n a n d e r s . Nimb ein v ierdung Foenum graecum, für sechs pfenning M a i s t e r w u r t z / v n d für v i e r pfenning Schwefel/auch d r e y Knoblauch 
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zehen/mehr ein v ierdung Senff/vnd ein s c h i s s e l v o l Hanf samen/den Foenum graecum, erwöl le i n Wein/darnach mach das a l l e s v n d e r e i n -ander/gib dem Roß a l le mal ein handvol vnder das futter/vnnd laß v i e r wochen in das G r a s gehn/schlag jhm die B u g a d e r . 
Das 2 4 . C a p i t e l . F ü r die P e s t i l e n t z oder den S c h e l m e n . S . 6 5 (Text s . unter F o e n , v u l g . ) 
Das 3 4 . C a p i t e l . F ü r die G r i m m e n . S . 8 5 . F i n a n d e r s . ( T e x t s . unter A n g e l i c a off . ) 
Das 5 6 . C a p i t e l . W i n d Rech. S . 1 4 5 Wann ein Roß W i n d r e c h ist/das erkenne a l s o : E s ut n i l ä n d e r s t / a l s ob es H e r t z s c h l e c h t i g w e r e . E s werden jhm auch die Augen g r o ß / b e -kompt einen schweren Athem/dem laß bald z w i s c h e n den Ohren vnnd Augen/vnd gib jhm M a i s t e r w u r t z darauff zu e s s e n . 
Das 5 9 . C a p i t e l . F e l l e r i n den A u g e n . S . 1 5 6 . E i n a n d e r s . Nimb W e i n s t e i n / A l a u n vnd M a i s t e r w u r t z vndereinander gestossen/vnnd i n das Aug gelassen/das v e r t r e i b t d i e F e l l . 
Das 185. C a p i t e l . Geschwol lene S c h e n c k e l . S . 4 3 1 E i n a n d e r s . Wann einem P f e r d von harten r e i t e n oder langen stehen die B a i n geschwol len: S o nimb E s s i g / S c h ö l l k r a u t / W e r m u e t / K ö n i g u n d -k r a u t / M a i s t e r w u r t z / T r a g a c a n t h w u r t z / K l e t t e n w u r t z i n Wein mit A l a n t -wurtz gesotten/die F ü e ß vnd B a i n darmit gewaschen. 
G r o e n r o d t , Johann von (Ende 1 6 . Jh .) D i s s . H u n g , J . ( l 9 3 3 ) 
Daß neun vndt dreyßigste c a p i t e l . 6 0 5 . E i n guttes v o r das v e r s c h l a g e n . S . 1 5 3 Nimb zwiebel safft ein z imblichen becher v o l l , t y r i a c k h , gestoßenen saf fran , jedes so groß als ein welsche nuß, e in v i e r t e l von einen weißen wießel b a l c h , m e i s t e r w u r z e l , h o l z w u r z , vndt wohl w ü r z , jedes e iner 
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w e l s c h e n nuß g r o ß , dieße stückh a l l e , dach gestoßen vntter ein a n d e r , t e m p e r i r t , daß gieß dem pferdt e i n , r e i b e ihm al le 4- flies mit z w i e b e l -safft . 
Daß neun vndt d r e y s i g s t e c a p i t e l . 8 0 2 . E i n a n d e r s , macht auch ein gutten l e i b . S . 1 7 5 M e i s t e r w u r z , h a ß e l w u r z , e b e r w u r z , seuenbaum, knobloch vndt foenum grauecum, dieße stückh zusammen gepülffert vndt ins futter gethann, sterben die würm, vndt bekommen einen Schönnen l e i b . 
P f a l z g r ä f l i c h e P f e r d e h e i l k u n s t (Ende 16. Jh .) D i s s . R o t h , H . ( 1 9 3 5 ) 
(130) Wann ein pferdt r e u d i g i s t . S . 4 8 Nimm 1. v i e r t e l m e i s t e r w u r t z , mach die zu p u l v e r , d a r z u nimm schweffe i , g r ü n s p a n , a l a u n , und a l t s c h m e e r , jedes 1 . v i e r t i n g und ein wenig k u p f f e r w a s s e r , wasch das pferdt z u v o r , mit einer scharffen laugen, ehe ( S . 2 8 0 ) du es s c h n ü r s t , darnach schmier es m i t d i e s e r s a l b e n , probatum (est) : 
(283 (327 v ) . E i n e n guettenn athem zue machen. S . 8 9 G i e b dem pferdt m e i s t e r w u r t z oder b e e r w u r z e l l , oder eyssen krauth seint al le gueth zum athem zue gebrauchen, ( s . auch Meum atham.) 
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e) Beurtei lung d e r Rezepte: Aus dem viel fä l t igen Anwendungsbereich der M e i s t e r w u r z seien n u r einzelne Rezepte herausgegri f fen , da w i r über die eigentl iche W i r k u n g d e r P f l a n z e noch zu wenig w i s s e n . W i e die A n g e l i c a w i r d auch die M e i s t e r w u r z v i e l f a c h als Anregungsmit-tel benutzt. W i e w i r w i s s e n , w i r k e n ä t h e r i s c h e Ö l e mit niederem T e r -pengehalt und bei Vorhandensein bestimmter 0 - h ä l t i g e r B e s t a n d t e i l e , auf Rückenmark und G e h i r n primär erregend ( 1 4 © , nach einem dann folgenden Krampf Stadium lähmend auf das Z N S . Ob diese Eigenschaft bei der Verwendung von M e i s t e r w u r z als st imulierendes Reizmittel (Hohenlohe, 34 , S . 1 6 3 ; 4 3 2 , S . 2 2 6 ; F r i e d r i c h von Württemberg , S . 2 9 1 , S . 1 4 5 ; ) im Sinne eines Dopingeffektes z u r Geltung kommt, bliebe a b z u k l ä r e n . S i c h e r l i c h aber war d ie anregende W i r k u n g b e r e i t s D i o s c o r i d e s (147) bekannt: " D e r dampff deß angezünden Samens mundert/die so i n die Schlaff sucht gefallen/ widerumb a u f f . " D i e äußerl iche Verwendung d e r P f l a n z e ( R u e l l i u s , B u c h I I , C a p . L , S . C L X X 1 I I 1 ; S t a u b e r , S . 1 4 6 ; R o ß a r z n e y , S .97) empfiehlt noch H e b e -le (149) i n ähnl icher W e i s e und z w a r b e i u n r e i n e n G e s c h w ü r e n . In den Alpen (150) legt man die B l ä t t e r eiternden Wunden auf . Z w e i f e l l o s spielt h i e r die hyperaemisierende und bedingt d e s i n f i z i e r e n d e W i r k u n g d e r ä t h e r i s c h e n Ö l e keine unbedeutende R o l l e (151). Brunfe ls (140) zählt die M e i s t e r w u r z zu den Panaces des D i o s c o r i d e s und P l i n i u s , bei denen sie als " d i e a l l e r koest l ichste w u r t z e l die man haben moege" s e i . D e r Name " P a n a c e e " le i tet s i c h von d e r G ö t t i n , d e r Genesung, P a n a k e i a , e iner T o c h t e r des A s k l e p i o s h e r und bezeichnet ein A l l h e i l m i t t e l (139). Auf G r u n d d i e s e r V o r s t e l l u n g und s i c h e r l i c h w e -gen i h r e s starken G e r u c h s , spielt die P f l a n z e i n der Bekämpfung pest-a r t i g e r Seuchen eine nicht unbedeutende R o l l e (150), was i n den häuf i -gen Seuchen-und Zauberrezepten ( R u e l l i u s , Buch 11, C a p . L , S . C L X X X 1 1 I ; S e u t e r , C a p . 2 4 , S . 6 5 ) zum A u s d r u c k kommt. 
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1 7 . P I M P I N E L L A A N I S U M L . - A N I S 
a) Inhalts Stoffe: In d e r F r u c h t i s t z w i s c h e n 2 - 6 % ä t h e r i s c h e s Ö l enthalten, dessen Hauptantei l (90 %) das Anethol b i l d e t . Nebenwirkstoffe sind Isoane-t h o l , Anisketon sowie A n i s a l d e h y d . Damit ähnelt es sehr dem O l . F o e -n i c . , von dem es s i c h d u r c h das F e h l e n von Fenchon unterscheidet (125) . 
b) P h a r m a k o l o g i s c h e W i r k u n g : D e r hohe Gehalt an Anethol macht die P f l a n z e zu einem sehr guten E x p e k t o r a n s . B e i m F r o s c h regen b e r e i t s k l e i n s t e Dosen die T ä t i g -k e i t des F l i m m e r e p i t h e l s an und w i r k e n so expektorierend (125). Zudem zeichnet s i c h das Ö l d u r c h seine sehr wirks a me spasmoly-t i s c h e Eigenschaft a u s . D a die P f l a n z e die S e k r e t i o n der meisten D r ü s e n anregt , s t imul iert s ie auch den Magendarmtrakt und besitzt daher gute carminative und antizymotische E i g e n s c h a f t e n . In d e r Humanmedizin w i r d i h r eine lactogene W i r k u n g zugeschrieben ( 8 5 , 125). 
c) Anwendung i n d e r T h e r a p i e : M i t Kümmel und F e n c h e l zählt d e r A n i s zu den U m b e l l i f e r e n , die z . T . noch heute i n d e r V e t e r i n ä r m e d i z i n verwendet w e r d e n . S o w i r d sie i n F o r m des A n i s ö l s (130) oder a ls L i q u o r Amoni i anisatus (13p bei E r k r a n k u n g e n des R e s p i r a t i o n s t r a k t e s v e r o r d n e t . Dabei w i r k t das Ö l einmal e x p e k t o r i e r e n d , zum anderen spasmolytisch und w i r d so zu einem sehr w i r k s a m e n Hustenmittel (126) . Das Anethol i s t der einzige Bestandtei l des B r u s t t e e s , dessen W i r k s a m k e i t als gesichert anzusehen i s t ( 1 3 ) . U l l r i c h (127) verwendet die F r ü c h t e als D r u s e p u l v e r . Dank des sekret ionsfördernden Effektes gibt man die F r ü c h t e , oft i n Kombination mit Kümmel oder F e n c h e l , a ls Stomachicum, C a r m i n a -tivum und Antizymoticum (133, 134). D i e aromatisch r iechenden F r ü c h t e werden von den T i e r e n gerne auf-
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genommen und dienen daher als G e s c h m a c k s k o r r i g e n s oder als appe-t i tanregendes , stimulierendes M i t t e l , so als " P u l v i s equorum" (132). B e i Spasmen des Magendarmtraktes l e i s t e t das A n i s ö l v o r t r e f f l i c h e Dienste (125), weshalb es dementsprechend z u r Behandlung von k o -l i k a r t i g e n Krämpfen und von K o l i k e n a p p l i z i e r t w i r d (133, 135)» Ä u ß e r l i c h benutzt man das ö l als wirksames M i t t e l z u r Bekämpfung von E k t o p a r a s i t e n , das man wegen d e r toxischen W i r k u n g bei Vögeln nur verdünnt auftragen sol l te (134). F r o e h n e r - R e i n h a r d t (131) konnten i n i h r e n V e r s u c h e n die lactogene W i r k u n g des P f l a n z e n ö l s nicht b e s t ä t i g e n . 
d) Zusammenstellung d e r Rezepte: 
V e g e t i u s , P u b l i u s Renatus Ü b e r s . S t a i n e r , H . ( 4 . _ J h . p_._Ch_r._) Augsburg (1532) 
Das ander B u c h . Das X X V I . C a p i t e l / V o n d e r f iste l/t iefen oder schadeneynes wangs/oder wie man ein f i s t e l artzney machenn s o l . S . X L (Text s . unter Carum c a r v i ) 
R u s i u s , L a u r e n t i u s (1320-1370) D i s s . S c h m e r , L . (1937) 
150. U e b e r den S c h m e r z , d e r auf übermäßiges E s s e n zurückzufüh-r e n i s t . S . 101 (Text s . unter F o e n . v u l g . ) 
RuelUu_s_(147_9-l537 J) Ü b e r s . Zechendorff e r (1575) 
Das 1. B u c h . Das X X X . C a p i t e l . Des E u m e l i meinung/von schmertzen des h e r t z e n s . S .LXI11 (Text s . unter F o e n . v u l g . ) 
Das I I . B u c h . Das L . C a p i t e l . E i n gut p u l u e r . S . C L X X 1 X . R e : Ammey samen/Cimetrind/wilde Rautten/Leinsamen/Osterluciae/ 
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j e d l i c h e s ein v n t z / S ä f f r a n / k a m e l s t r o / R o s e n / j e d l i c h e s ein halb pfund/V e i l w u r t z e l e in pfund/Hasel w u r t z e l neun v n t z e n / P e t t e r s i l g / vnd Anißsamen/jedl iches anderthalb pfund/der Specien die nach auspressung des S a f f r a n ö l s hinderstel l igk/Crocomagma genandt/ zwey pfund/ ( S o l c h e s beschreibet D i o s c o r i d e s / i m ersten Buch) Rhaponticae/Cassien/weissen W e y r a u c h / K o r n müntz/jedliches d r e y vntzen/Indianische v n Römische/oder F r a n t z ö s i s c h e S p i c a -n a r d / s c h w a r t z e n P f e f f e r / A l a n t w u r t z / M e i s t e r w u r t z / l a n g e n Pfef-f e r / w e i s s e n vnd schwartzen P f e f f e r / j e d l i c h e s v i e r v n t z . ( s . auch unter P e t r o s . s a t . ; P e u c e d . o s t r . ) 
F r i e d r i c h von Württemberg (1571) D i s s . K n o b l o c h , W . (1933) 
5 . 2 2 2 . (621) F ü r w i e f l d e r pferdt oder die v e i f e l . S . 1 1 2 5 . 2 2 3 . (624) E i n a n n d e r s . S . 113 N i m 1 l o t l o r b e e r , 1 lot e n i s , 1 lot hönig , das stoß a l les durcheinan-d e r , von dem a l l e n 1/2 lot dem pferdt i n den hinndern g e s t o s ß e n . 
N i t z s c h w i t z , W a l t e r von (1583) D i s s . L u t z e , G . (1932) 
3 4 r . wann ein roß nicht zurckhen k a n n : S . 4 2 34 v . w a n n ein r o s dermaßen k r a n c k h würt dem h i l f f a l s o ; mich hat nichts b e ß e r e s geholfen, hab auch im k r i e g bei den hundert pferdten, damit geholfen, auch welches r o ß , es nicht geholfen hat, hab i c h es gewiß d a r v o r gehalten, das es hat sterben m ü s s e n , nim 1 l b . l o r b e e r , vnd mach s ie dür thue die eüßer schaal d a r v o n , vnd 3 loth anys , mach inn dür mach die beydte stückh ein jedes besonder , inn einen m ö r s e r , zue p u l v e r , vnd 4 loth s a l z , das r e i b auch sonderl ich k l e i n , vnd thue die t r e y vnder einander vnd nimb ein rauches hohnig, vnd mach einen harten taig d a r a u ß , vnd wann es w i l l zue trunckhen w e r d e n , so thue mehr hohnig d a r zue , wann d i r ein k r a n c k h zue kombt, so nimb baum-öel vnd salb deine hand d a r m i t , vnd dem roß seinen a r s auch vnd 
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g r e i f im mit der fe isten hinden h i n e i n , so weit du i m hineinkommen kanst , vnd räum das z u r c k h h e r a u s s ; was due i n n im f indest , oder g r e i f er st (142a), hernach nimb baumöel vnd geüß es inn die handt, vnd schiebs im hinden h i n e i n , so weit du magst, (142b), darnach nimb die v o r g i e s c h r i e b e n e lautwergen, mach mit l o r b e e r vnd s a l z , so groß ein welsche nuß, oder m e h r , vnd nez die auch mit ö e e l l , vnd schiebs im hinden e i n , so weit du magst, laß darnach n i t f r i e -d e n , vnd hab darnach acht , ob e r es hinaus t r u c k t , so schiebs ihm wieder h i n e i n (142c) # 
40 r . Wann ein roß zue v i e l t r i n c k t : S . 4 8 (150g), man s o l l ihm auch d a z z i r c k h hinden auß dem l e i b e nehmen (150h), vnd l o r b e e r a n i s , vnd gestoßenen P f e f f e r hinden i n n den l e i b thuen, doch mit hohnig v e r m i s c h t , alß v o r gesagt i s t , vonn einem roß das s i c h Überfr is t ( I 5 0 i ) , s o l l es auch vmb r e ü t t e n , vnd arbeiten mit a l l e n dingen wie man k a n n , vnd mag (150k) , ob man es möcht machen z u r c k h e n vnd s t a l l e n : 
W o l f r a m s d o r f , W o l f E m s t von (1585) D i s s . L i e r m a n n , H . (1934) 
(334) volgen weit ter etz l iche fast gutte purgantzen vndt f irmung d e r p f e r d e . e in a n d e r s . S . 69 nehmett r e t t i c h , so groß als ein g l iet ann einem f i n g e r , d a r z u anis pfenigsbreit schwebel a l les wol gestossenn sechs oder acht bletter salbey , e in wenig meusekoth, vnd schalen von eyernn a l les wohl gedorcett vnd gestossen , vnd dem pferde auf e in brot gestreuet zwei oder d r e i l o t h , oder mitt einem e r s t l i c h v e r s u c h t zu morgens nüchtern vnd zu nachts nach dem f u t t e r , i n zwo stunden darauf n i c h -tes zu essen noch zu t r i n c k e n geben, das thutt v i e r tage nacheinan-der so w i r d t es gesundt. 
(429) bereittung d e r lauffenden p f e r d e . i t e m . S . 8 5 . (Text s . unter Carum c a r v i . ) 
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Stephano, C . (1592) Ü b e r s . S e b i z i u s , M . (1592) 
Des A n d e r n Buchs 2 . C a p i t e l . V o n gemeiner Roß A r t z n e y . S . l 8 l . H a r t l e i b i g k e i t . oder man nemme ein V i o l w u r t z e l / A n i s s a m e n vnd Opoponax/stoß es mit einander zu kleinem p u l v e r . Mache d r e y t h e i l drauß/vud schüts dem P f e r d i n d r e y vntzen Weins/vnd sechs lot ö le/drey tag nach einander e i n . 
R u i n i , C a r l o (1598) Ü b e r s . Uffenbach (1603) 
A l l e Rezepte stammen aus "Das ander T h e i l d i e s e s gantzen W e r c k s " . 
Das d r i t t e B u c h . V o n dem H u s t e n . Das siebende C a p i t t e l . S . 1 4 5 (Text s . unter Apium g r a v . ) 
Das v i e r d t e B u c h . V o n dem L e i b w e h e . Das d r i t t e C a p i t t e l . S . 1 6 2 Oder/nimb d e r Blumen von C h a m i l l / D i l l / S a n c t Johanneskraut vnd Beyfuß/jedes i j . Hand v o l l / d e r Saamen von F e n c h e l / E n y ß / B o c k s -h o r n vnd Kümmig/jedes i i i j . L o t h : K n o b l a u c h s s c h ä h l n i j . Hand v o l l / laß i n W a s s e r mit einander s i e d e n , ( s . auch F o e n . v u l g . ; A n e t h . g r a v . ; C a r u m c a r v i ) 
Das v i e r d t e B u c h . V o n dem Darm G i c h t . Das achte C a p i t t e l . S . 1 7 3 oder die durchsiegene Brüh von Pappeln/ Bengelkraut/blauw V i o l -k r a u t / w i l t Kümmig/Wolgemuth/Weinrauten/vnd Eniß/mit M a n g o l t -saf f t/Sal tz/Honig/Rautenöl vnd der purgierenden L a t t w e r g h i e r a vermischt/als welche g le ichfals auch zu einem Clystyr* dienen k a n n , ( s . auch unter Cumminum c y m . ) 
Das v ierdte B u c h . Wenn den P f e r d e n d e r A f f t e m oder Mastdarm herauß weycht . Das zwölffte C a p i t t e l . S . l 8 l (Text s . unter F o e n . v u l g . ) 
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Das v i e r d t e B u c h . V o n der G ä l b s u c h t . Das funfftzehende C a p i t t e l . S . 1 6 7 Oder A l o e n mit d e r B r ü h e von E n y ß / E p p i g / H a s e l w u r t z vnd W e r -mut v e r m i s c h t , ( s . auch Apium g r a v . ) 
Das v ierdte B u c h . V o n d e r Auffblähung vnd V e r h ä r t u n g deß M i l t -z e n s . Das siebentzehende C a p i t t e l . S . 1 9 5 (Text s . u n t e r F o e n . v u l g . ) 
Das fünffte B u c h . V o n der V n f r u c h t b a r k e i t d e r P f e r d e . Das achte C a p i t t e l . S . 2 0 6 A l s nimb Enyß ein P f u n d / M y r r h e n ein Pfund/S äff r a n e i n L o t h / v e r m i s c h vnd mach Zäpff le in darauß/zu gebrauchen w i e obsteht. 
S e u t e r , Mang_(l599_) 
Das 5 . C a p i t e l . E i n Rennroß zurichten/vnd sonst auch e in Roß baldt lauffen zumachen. S . l l (Text s . unter A n g e l i c a o f f . ) 
Co_simo_Ma_rci_Medici_(Um 1600) D i s s . M ö c k e l , K . H . (1938) 
Das fünfte B u c h . 14 . S c h i r a n z i a . S . 1 2 1 L a r y n g o - P h a r y n g i t i s behandelt man insbesondere d u r c h Abnehmen von B l u t aus d e r S c h e n k e l - und S c h w a n z v e n e . D i e Zunge badet man folgendermaßen: nehmt eine Unze von wi lden G r a n a t ä p f e l n , 1 1 / 2 Unze G a l l ä p f e l , 1/2 Unze Johanniskraut , 1 1 / 2 U n z e G r a n a t b a u m r i n -d e , B l ä t t e r von S a u e r k l e e , wenig von d i e s e n , P f e f f e r , Ammoniak-s a l z , 1 Unze A n i s , zerstößt a l l e s f e i n mit rotem W e i n und gebt es e i n . 
Fünftes B u c h . 3 8 . D ä m p f i g k e i t - B o l s o . S . 129 ( T e x t s . unter F o e n . v u l g . ) 
Das fünfte B u c h . (17) . M i l z v e r h ä r t u n g - D u r e z z a d i m i l z a . S . 1 3 2 
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D i e N a h r u n g s o l l G e r s t e mit roten K i c h e r e r b s e n und g r i e c h i s c h e m Heu s e i n , das mit etwas Lerchenschwamm v e r m i s c h t i s t , tägl ich morgens gibt man nüchtern eine Abkochung von A n i s und behandelt 8 Tage l a n g mit 1 Pfund S a l p e t e r , A h o r n w u r z e l und 1 L i t e r besten W e i n s und mischt das a l l e s . 
F ü n f t e s B u c h . 5 7 . K o l i k s c h m e r z e n - D o l o r c o l i c i . S . 1 3 3 M a n behandelt d ie K o l i k s c h m e r z e n i n oben b e s c h r i e b e n e r W e i s e , aber a l l e z w e i Stunden macht man ein K l y s t i e r , mit e iner A b k o -chung von A n i s , C u d i a n d o l i , Mangold und M a l v e und fügt S a l z , R o s e n z u c k e r , E i e r d o t t e r , V e i l c h e n ö l und s c h w a r z e n A n d o r n h i n -z u und d u r c h s M a u l gibt man diese M e d i z i n e b e n f a l l s , fügt aber 2 U n z e n K a s s i a g e s t r ü p p h i n z u . 
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e) Beurte i lung d e r Rezepte: V e r g l i c h e n mit unserem heutigen W i s s e n über die P f l a n z e i s t es e r -s t a u n l i c h , wie genau die Eigenschaften des A n i s i n den h i e r ange-führten Rezepten bekannt s i n d und wie exakt diese Kenntnisse i n der T h e r a p i e angewendet w e r d e n . Abgesehen von einigen Rezepten ( V e g e t i u s , Buch II , C a p . X X V I . S . X L ; R u i n i , B u c h 5, C a p . 8 , S . 2 0 6 ; R u i n i , B u c h 5 , C a p . 1 , S . 1 9 9 ) , w i r d die P f l a n z e v o r n e h m l i c h bei z w e i großen K r a n k h e i t s -komplexen angewendet: b e i E r k r a n k u n g e n des G a s t r o i n t e s t i n a l t r a k -tes sowie b e i Störungen des Atmung sapparates . F ü r beide K r a n k -heitskomplexe läßt s i c h eine günstige Beeinf lussung d u r c h den A n i s pharmakologisch belegen. S o steht bei dem einen die e x p e k t o r a t o r i -sche und spasmolytische, b e i dem andern die carminat ive und widerum die spasmolytische W i r k u n g im Mitte lpunkt ( R u i n i , B u c h 3 , C a p . 7 , S . H 5 ; R u s i u s , 150, S . 1 0 1 e t c . ) , N i t z s c h w i t z (34 r , S . 4 2 ) l i e f e r t uns mit seiner Obstipationstherapie ein geradezu k l a s s i s c h e s Gegenbeispie l für die von seinen Z e i t g e -nossen sonst so häufig geübte u n k r i t i s c h e P o l y p r a g m a s i e . So gibt e r einmal die G r e n z e n s e i n e r T h e r a p i e z u , indem e r sagt: "auch welchen r o ß , es nicht geholfen hat , hab es gewiß d a r v o r gehalten, das es hat sterben m ü s s e n " . F e r n e r beschränkt e r s i c h b e i d e r Wahl seiner M i t t e l auf wenige w i r k s a m e P h a r m a k a : auf A n i s , den eben-f a l l s ä t h e r i s c h e Ö l e enthaltenden L o r b e e r und auf S a l z . Den mit Honig geformten B o l u s schiebt er unter dem Schutz von Ol ivenöl möglichst weit i n das z u v o r entleerte R e c t u m . E r benutzt also d r e i Remedia c a r d i n a l i a , die verschiedene A n g r i f f s -punkte haben: A n i s und L o r b e e r ( d i e s e r nur bedingt wirksam) als Spasmolyticum und C a r m i n a t i v u m , wobei dem A n i s z u g l e i c h noch eine l a x i e r e n d e W i r k u n g (136) zukommen s o l l . Das S a l z dürfte ohne g le ichzei t ige Wassergabe mehr l o k a l r e i z e n d denn a ls s a l i n i s c h e s Abführmittel w i r k e n . A l s Remedium constituens dient d e r H o n i g . 
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W i r haben damit einen Rezeptaufbau v o r u n s , d e r heute noch Gültigkeit b e s i t z t . V e r g l e i c h e n w i r nun d i e s e s Rezept mit u n -s e r e r heutigen T h e r a p i e , müssen w i r eingestehen, daß es auch heute noch durchaus a ls w i r k s a m anzusehen i s t . 
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18 . P I M P I N E L L A M A G N A L . - G R O S S E B I B E R N E L L E 
P I M P I N E L L A S A X I F R A G A L . - K L E I N E B I B E R N E L L E 
Beide P f l a n z e n werden zusammen abgehandelt, da s ie i n den be-sprochenen Rezepten nicht voneinander getrennt werden und s ich f e r n e r die Inhaltsstoffe sehr ähneln (104). 
a) Inhalts Stoffe: Besonders i n d e r W u r z e l findet s i c h bis zu 0 , 4 % ä t h e r i s c h e s ö l , i n dem verschiedene C u m a r i n d e r i v a t e ( P i m p i n e l l i n (0,5%), Isopim-p i n e l l i n , Isobergapten) sowie etwas Gerbstof f und H a r z enthalten sind (104). 
b) Pharmakologische W i r k u n g : D i e a n t i k a t a r r h a l i s c h e W i r k u n g d e r P f l a n z e w i r d wohl auf die Cuma-r i n d e r i v a t e zurückzuführen s e i n , worauf auch d e r a n t i d i a r r h o i s c h e Effekt beruhen d ü r f t e . Am g r a v i d e n und ingraviden "Uterus erzeugen Gaben von P i m p . s a x i f r a g a K o n t r a k t i o n e n , d ie einen A b o r t z u r F o l -ge haben können (104). 
c) Anwendung i n d e r T h e r a p i e : Von der B i b e r n e l l e kommt v o r n e h m l i c h die beißende, scharf schmek-kende W u r z e l bei verschiedenen Krankheiten z u r V e r w e n d u n g . Die daraus gewonnene T i n k t u r w i r d a ls s c h l e i m l ö s e n d e s , a n t i k a t a r r h a -l i s c h e s ("Expectorans a c r e " ) Hustenmittel ( 1 0 5 , 106) und f r i s c h z u -bereitet als A n t i d i a r r h o i c u m (105) verwendet . D i e stark schleimhautreizende W u r z e l w i r k t besonders auf die M u n d - und Rachenhöhle (108) und regt somit den Speichel f luß und die Kaubewegungen a n , weshalb sie a ls w i r k s a m e s M i t t e l bei der P h a r y n g o - L a r y n g i t i s b e i M e n s c h und T i e r (109, 110, 111) g i l t . " D e r T h i e r a r z t r e i c h t s i e daher d o r t , wo ein hoher G r a d von Abge-stumpftheit und Lähmung besteht, besonders i n der M a u l h ö h l e , an 
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d e r Zunge , am Gaumensegel , im K e h l - und Schlundkopfe und i n den Verdauungseingeweiden" . (112). A l s Stomachicum w i r d die P f l a n z e häufig (113, 114) empfohlen; ebenso g i l t s i e a ls v o r t r e f f l i c h e s Appetit steigerndes M i t t e l (115). 
In u n s e r e r heutigen T h e r a p i e i s t die P f l a n z e bedeutungslos. 
Zusammenstellung d e r Rezepte: 
1 7 7 . E i n e S a l b e z u r Behebung von F l e i s c h v e r l u s t e n . S . 1 2 2 Um einen s c h n e l l e n E r s a t z an F l e i s c h b e i der Wundheilung zu schaf-f e n , mache man folgende S a l b e : M a n nehme A l a u n , M a j o r a n , B i b e r -n e l l , A c k e r m i n z e , W e i h r a u c h und W a c h s , mische das Ganze gründ-l i c h und siede es i n altem Schmalz solange über einem F e u e r , bis a l l e s ineinander übergegangen i s t . In diese Salbe tauche man ein S t ü c k L e i n e n und lege es auf die Wunde. E s i s t das beste M i t t e l , d ie Vernarbung e i n e r Wunde zu f ö r d e r n . 
Das 1. B u c h . Das X X . C a p i t e l . Des Pelagoni j meinung/von dem H u s t e n . S . X L V U 1 R e : P e t e r s i l g w u r t z e l anderthalb v n t z / B i b e n e l e in l o t / M y r r h e n / Spicanard/Saf fran/Pfef fer/Kalmus/Ammoniaci/ Z im etr inden/jegl i -ches zwey lot/stoß s i e a l l e zu kleinem P u l u e r / v n d v e r m i s c h sie mit Honig vnnd w a s s e r wol zu hauff/vnd mach darauß runde Küglein/vnnd befeuchte sie hernach mit Wein/welcher biß auff das d r i t t e thei l hat ein gesotten/vnd laß solche das Roß verschl ingen/vnd gib jm den tag zuuor Tra gaca n t/ welcher i n Honigwasser geweichet , ( s . auch u n -ter P e t r o s . s a t . ) 
R u s i u s , L a u r e n t i u s (1320-1370) D i s s . S c h n i e r , L . (1937) 
R u e l l i u s (1479-1537) Ü b e r s . Zechendorffer (1575) 
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Das l . B u c h . Das X X X I . C a p i t e l . Des H i e r o c l i s meinung/von den gebrechen d e r N i e r e n . S . L X I I I . ( T e x t s . unter A n e t h . g r a v . ) 
Das EL. B u c h . Das V . C a p i t e l . Was man brauchen sol l/nach d e r meinung H i e r o c l i s / w a n n s i c h e i n Roß auffm weg a l l z u s e h r e r -hitziget h a t . S X I I I . (Text s . unter Meum atham.) 
Das II . B u c h . Das VTI. C a p i t e l . D u r c h w a s e r l e y zeichen man e r -kennen möcht/wann etwas i n dem l e i b z u r i s s e n / v n d gefahr v e r b a n -den/vnd mit was mittein man dem selben r a t h schaffen möcht . S . C V . R e : Kreßsamen/mit r inden von weirauch/vnnd sechs P f e f f e r k ö r n e r / Bibenelsamen/ein halb pfund/alles k l e i n zustossen/vnd mit W e i n vnnd Honig vermischt/vnd siben tag lang i n den r ä c h e n gegossen. 
Pferdehei lkundl iche Bearbeitungen. (155© D i s s . Schmitt , D . (1965) 
4 3 . S o ein pferd nitt essen mag vnd wayst n i t t , warumb das i s t . S .57 Oder gib jm sunnen w u r b e l das krautt zü essen oder b i b n e l l e n n , das krautt mitt den w u r c z e l l zü essen vnd s a l c z im es w o l l . 
54. W e l l i c h pferd ein streng enn atem hatt oder k e y c h t . S .60 Dem s o l l man keyn heü zu essen gebenn, sunder f r i s c h wayczen oder r o c k e n stroe vnd solt im gebn unter das futter hirschzungenn puluer vnd von p i b n e l l n das krautt vnd w u r c z e l l , gepuluert k l e y n , vnter das futer gemischt . 
68. S o ein pferdt nitt saichenn noch gescheussen m a g . S .62 Eym yedemm p f e r d , das ni t t scheyssenn oder saichen mag, das trenck mitt/bibnel lwasser oder gib jm das k r a u t zü e s s e n , es wirdet scheüssen vnd saichenn . 
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G r a f W o l f gang I I . y OTI_ Hohenl ohe (1564) D i s s . S e e l e , W .(1932) 
(12 r . ) 38. F ü r denn l a u t e m s t a l l . S.42 gib dem p f e r d aichen laub zueßenn, vnd so es stalt so empfahe dz waßer , inn d i e hannd vnd schlage ime dann v f den hindern vnd zeuge es damit für, d z w o l l man zum d i c k e r m a l thuen, so geneüst das pferd an obuermeltem gebrestenn, wolts ime aber nit verstehenn, so nim haubluemen, sied die mit waßer biß s i e w e i c h werdenn vnd bind s ie ime mit l e i l a c h e n , vnden an den b a u c h , a ls warm einer an d e r hand e r l e i d e n mag, vnd gib ime i n seinem dranck b i b e m e l waßer zudrunckenn. 
G r a f F r i e d r i c h von Württemberg (1571) D i s s . K n o b l o c h , W . 
(1933) 
S. 97. (269) E i n gut stuck wann ein pferdt h a r t s c h l e c h t i g i s t w i e man das v e r t r e i b e n s o l l : (S. 73) N i m atrament, e n t z i a n , b i b e m e l l vnnd m e e r ä t t i c h , das findestu eins thei ls i n d e r apotheckhen. N i m eins so v i l a ls des anndera vnnd stoß zu puluer vnnd m i s c h das mit wein vnnd geuß dem pferdt sechstag nacheinander i n den h a l ß . 
Roßar * n e i - Handschri f t (ab 157© Antkowiak, R.(l969) 
456. Item wenn ein r o s die strupfen h a t . S . 42 So nim b e c h , das man zu den fassen b r a c h t . Das stos k l a i n . Vnnd nim d a r -nach b e b e n e l l , a y r vnnd knoblach vnd r u e s . Das stos k l a i n , misch es d u r c h -e i n a n d e r . Vnnd nim darnach wachs s , das l a s s zugen i n einer pfannen vnnd schutt die materien d a r e i n vnd r u r es wol durcheinander . Vnnd pind das dem r o s v b e r die strupffen a l le tag e i n m a l . Du must im aber die haar ab-scherenn vnnd die strupffen al le tag damit s c h m i r e n n . S o verget es ihme. 
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Roßartzney (1583) W y r i o t , N . (1583) 
W i l t u f e r n vnd bald R e i t t e n . S . 1 6 3 E i n a n d e r s . Nimb B i b e r n e l vnd Beyfußwurtzel/vn bind es dem G a u l eins so v i l a ls des andern/thu es dem Roß i n das gebiß oder mund/vnnd laß 
(5© Wan E i n pfert die ader Verstössen hat . S . 5 5 . N i m B i b e r n e i l , die seutt Reinn mit p r u n n ( k r e s s ) vndt bindt dem pfert v b e r denn schadenn. 
A l l e Rezepte stammen aus "Das ander T h e i l d ieses gantzen W e r c k s " . Das fünffte B u c h . Wenn die Studen die Gebührt v o r der gebührenden vnd von d e r Natur bestimpten Z e i t von s i c h l a s s e n . Das dreytzehende C a p i t t e l . S . 2 1 1 Solchem V n f a l l nun zuvorkommen/führe vnd s t e l l e die Stud/ so bald du vermerckest/daß s i e auff den B a u c h / N i e r e n oder Rücken i s t geschlagen worden/oder hart vnd schwähr arbeyten müssen/oder sonst etwas h i t z i -ges außgestanden/vnd daher b e s o r g e s t / s i e möchte die G e b u r t v o r d e r Z e i t von s i c h lassen/an einen fr ischen/mitte lmässigen O r t / d a s i e möge ruhen/laß s ie s ieh daselbst i n d e r D i a e t / s o n d e r l i c h das E s s e n belangent/ massig halten/jhr die a l l e r beste S p e y s e n vorlegen/vnd damit s i e die F r u c h t bey j h r behalte/etwas von N a t e r w u r t z vnd b i b e r n e l l mit E s s i g vermischt/vnd zu einem P f l a s t e r gemacht/aus serhalb auff die beyde Lenden legen . 
es-darüber essen was du w i l t / s o schat jhm denselben tag k e i n r e i t e n / ob du schon fünfftzehen m e i l r e i t t e s t . 
H a e n d l e r , E . ( 1 9 2 9 ) 
R u i n i , C a r l o (1598) Ü b e r s . U f f e n b a c h , P . (1603) 
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S e u t e r , j^ a n g a599) 
Das 2 4 . C a p i t e l . F ü r die P e s t i l e n t z oder den Schelmen/vnd auch zuuerhüten das d e r g l e i c h e n Kranckheiten e in Roß ni t anstossen/well iche Künsten man sonst ein gemuet nannt. S .66 E i n a n d e r s . E i n guts P r a e s e r v a t i f für a l l e K r a n c k h e i t e n im L e i b r N i m b L o r b e e r / A t t i c h k r a u t oder B e e r d a r v o n / K r a m a t b e e r / P i m p i n e l l a kraut vnd W u r t z / D i s e stuck gedörret vnd p u l v e r i s i e r t / v n d er das futter ge-mischt/ s o u i l man mit dreyen f i n d e r n wol fassen m a g . 
Das 4 ß . C a p i t e l . Wann ein P f e r d L a i m / F e d e r n / E r d / W ü s c h t ü c h e r / S p i n -nen/vngesunde Kräuter/vnd was dergle ichen/gefressen hat . S . 1 2 1 E i n a n d e r s . Nimb P i m p i n e l l / s e u d die i n einem newen Hafen/trencke das Roß darmit l a w / d ö r r e deß Krauts/machs zu p u l v e r / s a l t z es wol/vnd gibs dem P f e r d vnder das F u t t e r . 
Das 7 3 . C a p i t e l . Würm im M a g e n . S . 1 8 3 S o in Roß die Würm im Magen hat/So nimb T y r i a c d r e y V n t z / O c h s e n -gal len 2 . V n t z / G a l l e n von einem H i r s c h 5 . V n t z / G a l l e n von einem Rappen d r a g : z w a y / M i l c h von einer F r a w e n so ein Knaben geboren v i e r V n t z / E s e l s m i l c h sechs Vntz/Samen lusquami mit gesafft Cicutae vnd P i m p i n e l l a e angemacht 2 . V n t z / a l l e s zusammen gethan/vnd mit e i -nem Pfund f r i s c h e m W a s s e r vnder einander temperiert/vnd dem Roß oben eingossen/das tödtet d ie W ü r m . ( s . auch C i c u t a v i r . ) 
Das 137. C a p i t e l . Wann ein Roß einen Fueß oder sonst etwas a b b r i c h t . S . 3 3 3 E i n a n d e r s . Nimb ein K r a u t haist Pimpinel/das seud i n W e i n / W a s s e r oder B i e r / d a s oben wol zugemacht sey/damit d e r G e r u c h nit darvon gehe/ Darnach behe den bresthafften S c h e n c k e l wol darmit/vnd binde das K r a u t auch d a r ü b e r /vn e in Aalhaut sey f r i s c h oder d ü r r / G i b auch dem P f e r d die W u r t z e l von diesem Kraut zu essen/es haut den B a i n b r u c h fein z u -sammen. 
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G r o e n r o d t , Johann von (Ende 16 . Jh .) D i s s . Hung, J . ( l 9 3 3 ) 
Daß einvndt zwantzigste c a p i t e l . 2 6 1 . Wann ein roß gifft geßen hat . S . 9 1 Nimb raütteri , b i b e r n e l l , vndt t y r i a c k , daß hack a l les k l e i n durch e i n -ander , vndt gieß es dem pferdt ein i n menschen b r u n z . 
Daß zwey vndt v i e r t z i g s t e c a p i t e l . 8 6 8 . E i n bewehrt recept v o r den auß freßenden wurmb, welchen mann nent den p ü r z e l , helt s i c h z w i -schen fehl vndt f l e i s c h . S . 184 Nimb m y h r e n , b i b e n e l , t e r p e n t i n , holwurtz vndt tei f fels t r e c k h , j e -des e i n halb l o t h , item al lant w ü r z , schaff m y r t h e n , sadebaum, l o r -b e r n jedes I l o t h , 2 loth mayen würmer , machs a l les zu p u l f f e r , vndt siedts i n einen gurten w e i n , giebs dem roß vff d r e y mahl e i n , vndt so offt dz geschehen, so r e i t es wohl vmbher , dz es beginnet zu s c h w i -z e n , probat : est . 
Daß zwey vndt v i e r t z i g s t e c a p i t e l . 8 7 6 . Wann ein roß auß athen g e r i t -t e n , oder sonst k e i n athem hat , oder h e r t z s c h l e c h t i g i s t . S . 1 8 6 . (Text s . unter A n g e l i c a o f f . ) 
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e) B e u r t e i l u n g d e r R e z e p t e : F r i s c h e oder auch schlecht heilende Wunden mit B i b e r n e l l zu behan-d e l n , wie es R u s i u s (177, S . 1 2 2 ) , R u i n i ( B u c h 6 , C a p . 2 0 , S .241) oder G r o e n r o d t ( C a p . 4 2 , 868, S . 1 8 4 ) empfehlen, hat s i c h noch bis heute i n d e r V o l k s m e d i z i n gehalten (116). D a b e i mag die V o r s t e l l u n g zugrunde l i e g e n , d u r c h die " S c h ä r f e " , die man j a vom Geschmack h e r gut kennt , würde die Wunde ausgebrannt und g e r e i n i g t . A l l e r d i n g s i s t h i e r an die hyperaemisierende W i r k u n g des äther ischen Ö l e s zu d e n k e n . E i n e s p e z i f i s c h antiseptische Eigenschaft scheint der P f l a n -ze hingegen zu fehlen (219) . D i e Inhaltsstoffe d e r B i b e r n e l l sprechen nicht für eine diuret ische W i r k u n g , wenn auch d i e P f l a n z e häufig i n diesem Sinne verwendet wurde ( R u e l l i u s , B u c h 1, C a p . X X X I , S . L X I I 1 ; Pferdekundl iche B e -arbeitungen, 6 8 , S . 6 2 ; G r a f W o l f gang von Hohenlohe, 12 r , 38, S . 4 2 ) und noch heute i n d e r V o l k s m e d i z i n als Diuret icum g i l t (117)« Hingegen i s t d ie belegte expektorierende und a n t i k a t a r r h a l i s c h e E i -genschaft d e r B i b e r n e l l e i n den angeführten Rezepten gut bekannt, wie uns i h r e häufige Anwendung b e i E r k r a n k u n g e n des R e s p i r a t i o n s t r a k t e s deut l ich macht . D i e appetitanregende W i r k u n g (Pferdekundl iche Bearbeitungen, 4 3 , S . 
57), d i e w i r dem ä t h e r i s c h e n Ö l und dem Gerbstoff zuschreiben können, bestätigt uns Uebele (115). Wenn w i r d a r a n denken, daß nach d e r Gabe von B i b e r n e l l e n vermehrter Speichel f luß und h ä u f i g e r e Kaubewegungen beobachtet w e r d e n , a lso A n -zeichen e iner " s t a r k e n " W i r k u n g ("truckener v n h i t z i g e r n a t u r " ) , so e r k l ä r t uns dies auch , warum die P f l a n z e b e i mysteriösen Krankheiten gegeben w i r d (118). M a n überträgt a lso die " s t a r k e W i r k u n g " einer P f l a n z e , die man bei d e r Behandlung z . B . des Hustens gesehen hat , wahllos auf andere K r a n k h e i t e n . D e r a r t i g e A n a l o g i e s c h l ü s s e sind b e -zeichnend für d i e u n k r i t i s c h e T h e r a p i e , die w i r wohl bei jedem A u t o r des 1 6 . J h . f i n d e n . D i e s mag uns f e r n e r e r k l ä r e n , warum die B i b e r n e i -le bei Krankheiten dämonischen U r s p r u n g s ( S e u t e r , C a p . 2 4 , S .65)immer w i e d e r Verwendung f indet , wobei s ie besonders i n der Bekämpfung d e r P e s t ^119) eine wichtige R o l l e s p i e l t . 
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1 9 . S A N I C U L A E U R O P A E A L . - S A N 1 K E L 
a) Inhalts Stoffe: Im Gegensatz zu den anderen Umbel l i feren enthält die P f l a n z e nur wenig ä t h e r i s c h e s Ö l . V ie lmehr finden s ich i n Rhizom und Blatt S a -ponine, k i t t e r - und Gerbstoffe (21). 
b) Pharmakologische W i r k u n g : P e r o r a l w i r k e n die Saponine , denen h i e r die Hauptwirkung zufal len dürfte , resorpt ionsfördernd und führen zu e i n e r r e f l e k t o r i s c h e n S e -kret ionssteigerung d e r D r ü s e n des R e s p i r a t i o n s - und D i g e s t i o n s -apparates . L o k a l a p p l i z i e r t besitzen s ie einen s t a r k reizenden und somit h y p e r -aemisch wirkenden E f f e k t , d e r b e i s . c . Applikatiogzu schweren N e -k r o s e n führen k a n n . A l s ausgesprochene Protoplasmagifte b e w i r k e n s i e auch i n sehr k l e i -nen Dosen eine starke Haemolyse und im R E S eine ausgedehnte K a r y o r r h e x i s (21) . ? 
c) Anwendung i n d e r T h e r a p i e : D i e f r ü h e r als " B r u c h k r a u t " , " H e i l a l l e r S c h ä d e n " und " H e i l a l l e r W e l t " sehr geschätzte P f l a n z e b e s i t z t heute i n d e r T h e r a p i e nur noch h i s t o r i s c h e Bedeutung. H e r t w i g (22) beurtei l t s ie b e r e i t s 1863 folgendermaßen: " Z i e m l i c h r e i n adstringierende M i t t e l , aber von g e r i n g e r e r W i r k s a m k e i t und daher g r ö s s t e n t e i l s jetzt a u s s e r Gebrauch s ind n o c h : . . . S a n i k e l -kraut ( H . S a n i c u l a e ) " . D i e V o l k s m e d i z i n verwendet das Kraut äußerl ich zu U m s c h l ä g e n und Waschungen b e i Wunden, Quetschungen und Beinbrüchen (23) . S a n i k e l , am Himmelfahrtstag gesucht , g i l t a ls gutes M i t t e l für das V i e h (35) . 
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d) Zusammenstellung der Rezepte: 
R u s i u s , L a u r e n t i u s (1320-1370) D i s s . S c h n i e r , L . ( l 9 3 7 ) 
179. G e g e n d e n Schlangenbiß« S . 122 Wenn e i n M e n s c h oder ein P f e r d von einer Giftschlange gebissen w u r -d e , so muß man folgendermaßen behandeln: M a n nehme S a n i k e l , b r e -che i h n k l e i n und lege ihn i n K u h m i l c h , die von e iner einfarbenen, nicht gescheckten Kuh stammt. D i e s e M i l c h gebe man dem Pat ienten , s e i es M e n s c h oder T i e r zu t r i n k e n und mit Gottes H i l f e w i r d er ge-n e s e n . 
151. welches p f e r d ein spat hat oder die s c h a l e n , S . 1 8 6 so s c h i e r ime dz b e i n , da der spat l i g t , vnnd brenn die haut, biß s ie f a l l e n w i r t , vnnd nim s c h a r l e y vnnd w e g e r i c h g le ich v i l , stoß wol vnd thues vf den b r a n d , es geneust vnd gehet ime dz hincken abe, oder nim e i n nußer i n z w e y , vnd bind ime a l l e tag sanickelkrauth d a r e i n , vnnd w a s c h es mit warmem w e i n , vnnd gib ime s a n i c k e l zu d r i n c k e n , es h i l f t . 
6 1 1 . e i n gut buluer zu a l len b r ü c h e n . S . 2 6 8 oder nim ein maulwurf den b r e n zu buluer i n einem neuen hafenn, vnnd see das daruf , oder nim s t a n i c k e l , vnd mach das zu b u l u e r , 
9jf^JPri^ r_i5h_yoTi Württemberg (1571) D i s s . Khobloch, W . ( 1 9 3 3 ) 
S . 3 6 (93) Das ein r o s s wol lauffen möge: S . 5 3 Nim diese d r e y w u r t z , bindts dem roß i n das mundtstuckh oder b i ß . E b e r w u r t z , anhackhen wurtz vnnd s a n i c k h l w u r t z . 
G r a f Wolfgang I I . von Hohenlohe (1564) D i s s . S u b k l e w , W . ( l 9 3 6 ) 
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Roßartzney (1583) W y r i o t , N . (1583) 
S o ein Roß gebrochen i s t vnder dem S a t t e l . S . 4 4 E i n anders/Wasch den B r u c h mit S a n i c k e l w a s s e r / v n d dann gepuluert Osterlucey/das d a r e i n geworf fen . F l o ß G a l l e n außwendig des l e i b s oder gebeyn. S .132 Thu sie jhm behendiglichen auff/vnd strew jhm S p o n g r ü n darein/nimb dann Seuenbaum/Dannenbl et e r / S a n i c k e l / v n n d alt S c h m e r / j e g l i c h s g le ich vi l/stoß es vnd mengs vnder einander/ vnnd s a l b dem Roß die stat darmit/da die F l o ß g a l l e auß geworffen seind/vnd laß i h n v o r dreyen tagen nicht ins w a s s e r gehen. 
S e u t e r L M a n g (1599) 
Das 1 2 . C a p i t e l . Ri tz ig/Haupt s icht ig/oder K r a n c k s haupt . S . 4 2 E i n a n d e r s . G i b jm zuessen S a n i c k e l w u r t z / d a r n a c h so nimb W e c h h a l -ter beer/stoß/vnd nimb d a r z u vngenutzte Saiffen/vnd Butter/seüd das durch einander/vnd geus dem Roß e i n . 
Das 9 1 . C a p i t e l . W u n d t r a n c k . S . 2 0 9 E i n a n d e r s . Nimb altes Schmeer/Schaf i n / I n s t l et/Baum ö l / w e i s s e s H a r t z / Popul ium/Haselwurs/vnd f r i s c h e n B u t t e r / m i s c h a l l e s vnder einander/ vnnd nimb Haydnisch Wundkraut vnd S a n i c k e l / l a ß i n einem K e s s e l sieden/ vnd so ein P f e r d wund i s t / s o gib jhms zu t r i n c k e n / o d e r geuß jhms e i n . 
Das 9 7 . C a p i t e l . E t z e n vnd was faul w i l d F l a i s c h b e t r i f f t . S .225 E i n a n d e r s . Wann du einen Schaden r a i n i g e n w i l t / s o nimb guten Wein/ darinnen seud langen Nesselsamen/Nachtschattenkrautt/langen Beyfuß/ Wermuet/Sanickelkraut vnd H a s e l wurtz/vnd wann d i s e K r ä u t e r also wol gesotten seynd/so wasch darmit den Schaden auß/das r a i n i g t vnd h a u t . 
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Das 1 8 3 . C a p i t e l . B r u c h vnder dem S a t t e l . S . 4 2 7 E i n a n d e r s . Nimb Holderblüe/Wintergrien/Rautensaff t vnd Sanickelsafft/ bolum a r m e n i u m , D r a c k e n b l u e t / T e r p e n t i n / M a s t i x / H i r s c h e n Instlet/ Ost e r l u c ey s äfft/ B aumöl / C ampf er / H a r t z / G almey / W e y r auch/ Honig/ P e -t r o l i u m / E h r e n p r e i ß s a f f t / S c h w a r z w u r t z e n s a f f t / S p o n g r i e n / A l a u n / a U e s i n einem K o l f e w e r i n einer Pfannen subt i l zergehen lassen/eines nach dem a n d e r n / i s t fast gut zu den B r ü c h e n vnder dem S a t t e l vnd andern S c h ä d e n : 
P f a l z g r ä f l i c h e P J e r d e h e ^ D i s s . R o t h , H . ( 1 9 3 5 ) 
(52) wann e i n pferdt schaden h a t , die nicht zubleiben wol len und a l l z e i t w i d e r aufbrechen. S . 36 Wann e i n pferdt schaden hat , d i e niemand h e i l e n k a n , doch wann das a y t e r , f a u l f l e i s c h , und faul b l u t , sauber aus dem schaden i s t ge-s c h w o l l e n , und offt w i d e r aufbr icht , so nimm hernach geschriebene k r ä u t e r , s i n a u , s a n i c k e l , k l e i n Wintergrün, h o l t z , mangoldt ein k r a u t heißt r e t t i c h , wächst g e r n an feuchten orthen und das die braunlechte d ü p f f l e n h a t , das i s t das r e c h t e . Odermönig , heydnisch wundkraut, r o t b ü r c k e n , nachtschad, rothen beyfuß, w a l l w u r t z , guten h e n r i c h mit w u r t z e l und k r a u t , d i e s e r k r ä u t e r jedes eine h a n d v o l l , thus i n einen k e s s e l mit w a s s e r , laß 1/2 stund untereinander s ieden , danach nimm s i n a u , Wintergrün, und holtzmangolt , bind es a l l e s warm über den schaden, mit dem w a s s e r von den andern k r ä u t e r n , wasch den schaden also w a r m , es hülf f t . 
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e) B e u r t e i l u n g d e r R e z e p t e : In den angeführten Rezepten des 16 . Jh . w i r d die P f l a n z e fast a u s -s c h l i e ß l i c h ä u ß e r l i c h a p p l i z i e r t , und zwar z u r Pf lege von Wunden a l -l e r A r t ( R o ß a r t z n e y , S . 4 4 ; S e u t e r , C a p . 9 1 , S . 2 0 9 ) . V i e l l e i c h t kommt dabei d e r P f l a n z e auf G r u n d des G e r b s t o f f g e h ä l t e s t a t s ä c h l i c h eine e i -weißfäl lende W i r k u n g z u , die zu den'noch von H e r t w i g geschi lderten a d s t r i n g i e r e n d e n Ef fekten a u s r e i c h t . H a u s c h i l d schreibt den Saponinen u . a . auch einen lokalanästhet ischen Effekt d u r c h Hemmung d e r n e u r o -m u s k u l ä r e n Ü b e r t r a g u n g zu (234). A l s Hausmittel werden i n d e r V o l k s -mediz in noch heute Umschläge und Waschungen mit d e r P f l a n z e z u r W u n d v e r s o r g u n g durchgeführt (23) . Ebenso w i r d ein Aufguß des K r a u -tes a l s M i t t e l b e i L e i d e n der Luftwege genommen, was uns auf Grund d e r s e k r e t i o n s s t e i g e r n d e n Saponine (234) v e r s t ä n d l i c h i s t . In den a n -geführten Rezepten w i r d diese effektive W i r k u n g d e r P f l a n z e nicht ausgenutzt . Wenn die P f l a n z e sogar bei Knochenbrüchen (Hohenlohe, 6 1 1 , S . 2 6 8 ) a l s w i r k s a m g a l t , so s i c h e r d e s h a l b , w e i l i h r e H e i l k r a f t für so s t a r k erachtet w u r d e , daß selbst F l e i s c h s t ü c k e i n einem Topf w i e d e r zusammenwachsen sol l ten (34) . E i n e besondere S t e l l u n g nimmt das Rezept von R u s i u s z u r Behandlung v o n S c h l a n g e n b i s s e n ein ( R u s i u s , 179, S . 1 2 2 ) . N a c h experimentellen Untersuchungen (191) f ö r d e r n Saponine den Ü b e r t r i t t von W a s s e r und T r a u b e n z u c k e r aus dem B l u t i n das Darmlumen. L i e ß e s i c h d a s auch für Schlangengifte b e s t ä t i g e n , so w ä r e uns die Anwendung des S a n i k e l s b e i S c h l a n g e n b i s s e n v e r s t ä n d l i c h . Ebenso w i r d auch die saponinhaltige Klapp e r schlangen w u r z e l (Radix Senegae) verwendet ( 4^4 ) » 
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P 2 = A N M E _ M £ N G JE N 1. U l l r i c h , K . , 1952, S . 1 5 0 2 . S t a n g V . , D . W i r t h , 1926, B d . I, S . 4 3 3 3 . F r o e h n e r E . , R . R e i n h a r d t , 1950, S . 1 3 8 4 . M ü l l e r , G . , 1 9 1 3 , S . 1 0 4 5 . S t a t h e r , G . , 1950, S . 2 8 6 . M a r z e l l , H . , 1935, S . 1 5 7 7 . H e r t w i g , C . H . , 1863, S . 1 6 8 8 . Dragendorf f , G . , 1898, S . 4 9 4 9 . Regenbogen, O . , 1906, S . 1 1 9 f f . 1 0 . S c h u l z , H . , 1956, S . 3 7 0 1 1 . G e s s n e r O . , 1953, S . 4 3 7 1 2 . G e s s n e r O . , 1953, S . 4 1 2 1 3 . H a u s c h Ü d , F . , 1960, S . 4 6 7 14 . K u s c h i n s k y , G . , H . L ü l l m a n n , 1967, S . 1 3 2 1 5 . S t a t h e r , G . , 1950, S . 9 1 1 6 . K o c h , A . , 1885, B d . I I , S . 2 4 3 1 7 . S t a n g , V . , D . W i r t h , 1926, S . 6 8 5 1 8 . M a r z e l l , H . , 1935, S . 1 5 7 f f . 1 9 . S c h m e i l , O . , J . F i t s c h e n , i 9 6 0 , S . 2 2 9 2 0 . B r a u n , J . , 1839, S . 9 2 2 1 . G e s s n e r , O . , 1953, S . 2 4 8 2 2 . H e r t w i g , C . H . 1863, S . 1 1 6 2 3 . M a r z e l l , H . , 1935, S . 4 5 6 2 4 . G e s s n e r , O . , 1953, S . 4 3 7 2 5 . H e r t w i g , C . H . , 1863, S . 1 5 2 2 6 . F r o e h n e r , E . , R . R e i n h a r d t , 1950, S . 1 3 9 2 7 . U e b e l e , G . , 1947, S . 3 7 7 2 8 . B r a u n , J . , 1839, S . 1 0 2 2 9 . K ö l b l , K . , 1961, S . 3 2 
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3 0 . M a r z e i l , H . , 1922, S . 1 1 7 3 1 . M a r z e l l , H . , 1935, S . 1 9 8 3 2 . B ä c h t o l d - S t ä u b l i , H . , 1929/1930, B d . II , S . 8 4 0 3 3 . B ä c h t o l d - S t ä u b l i , H . , 1932/1933, B d . V , S . 2 4 6 3 4 . B ä c h t o l d - S t ä u b l i , H . , 1935/1936, B d . V I I , S . 9 4 0 3 5 . B ä c h t o l d - S t ä u b l i , H . , 1935/1936, B d . V I I , S . 9 3 9 ff . 3 6 . B ä c h t o l d - S t ä u b l i , H . , 1929/1930, B d . II , S . 2 9 6 3 9 . G e s s n e r , O . , 1953, S . 4 5 6 4 0 . B r a u n , ] . , 1839, S . 4 1 4 1 . H e r t w i g , C . H . , 1863, S . 1 7 7 4 2 . K o c h , A . , 1889, B d . V I , S . 4 1 7 4 3 . M a r z e l l , H . , 1935, S . 5 0 0 4 4 . Tabernaemontanus, J . T . , 1731, S . 1 9 0 4 5 . G e s s n e r , O . , 1953, S . 3 5 1 4 6 . Tabernaemontanus, J . T . , 1731, S . l 8 9 f f . 4 7 . G e s s n e r , O . , 1953, S . 5 7 5 4 8 . P r i t z e l , G . , C . J e s s e n , 1882, S . 2 5 4 9 . G e s s n e r , O . , 1953, S . 4 5 7 5 0 . M a r z e l l , H . , 1935, S . 1 9 0 5 1 . K o c h , A . , 1888, B d . V , S . 3 4 0 5 2 . M a r z e l l , H . , 1935, S . 2 4 3 5 3 . P r i t z e l , G . , C . J e s s e n , 1882, S . 3 2 5 4 . G e s s n e r , O . , 1953, S . 4 5 6 f f . 5 5 . G e s s n e r , O . , 1953, S . 6 5 5 5 6 . M a r z e l l , H . , 1935, S . 2 4 6 5 7 . G e s s n e r , O . , 1953, S . 4 1 4 5 8 . K o c h , A . , 1887, B d . I V , S . 3 5 2 5 9 . M a r z e l l , H . , 1935, S . 1 8 8 ff . 6 0 . G e s s n e r , O . , 1953, S . 4 5 3 6 1 . F r o e h n e r , E . , R . R e i n h a r d t , 1950, S . 1 8 8 6 2 . Uebele , G . , 1947, S . 5 5 2 ff . 6 3 . U l l r i c h , K . , 1952, S . 7 0 
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6 4 . S t a t h e r , G . , G . D ö d e r l e i n , 1968, S . 4 6 5 . M ü l l e r , G . , 1894, S . 2 1 0 6 6 . S t e u e r t , L . , 1897, S . 4 3 1 6 7 . M a r z e l l , H . , 1922, S . 1 0 1 6 8 . M a r z e l l , H . , 1935, S . 1 6 8 6 9 . G e s s n e r , O . , 1953, S . 4 5 5 7 0 . S t e i n m e t z e r , K . 1955, S . 2 1 2 7 1 . M a r z e l l , H . , 1935, S . 1 6 7 f f . 7 2 . U e b e l e , G . , 1947, B d . 1, S . 6 2 5 7 3 . S t a n g , V . , D . W i r t h , 1929, B d . 6 , S . 5 0 0 7 4 . M ü l l e r , G . , 1894, S . 9 4 7 5 . K ö l b l , K . , 1961, S . 6 5 7 6 . D i o s c o r i d e s , P . , 1610, S . 1 8 4 7 7 . F u c h s , L . , 1543, C a p . 2 9 2 7 8 . B r u n f e l s , O . , 1532, S . 2 9 1 7 9 . K ö l b l , K . , 1961, S . 6 6 8 0 . B r a u n , J . , 1839, S . 3 1 7 8 1 . H e r t w i g , C . H . , 1863, S . 1 7 4 8 2 . B ä c h t o l d - S t ä u b l i , H . , 1929/1930, B d . V I , S . 1 0 8 4 8 3 . M a r z e l l , H . , 1935, S . 1 5 6 8 4 . C o l u m e l l a , L . J . M . , 1538, S . 6 4 8 5 . M a r z e l l , H . , 1935, S . 2 0 0 8 6 . M a r z e l l , H . , 1935, S . 1 8 3 8 7 . G e s s n e r , O . , 1953, S . 4 1 5 8 8 . K o c h , A . , 1890, B d . V I I , S . 4 9 7 8 9 . M a r z e l l , H . , 1935, S . 1 8 4 9 0 . B r a u n , J . , 1839, S . 4 2 0 9 1 . H e r t w i g , C . H . , 1863, S . 8 1 9 2 . F a l k e , J . E . , 1842, B d . I I , S . 1 8 9 9 3 . F u c h s , L . , 1543, C a p . 2 6 4 9 4 . M a r z e l l , H . , 1922, S . 1 0 1 9 5 . G e s s n e r , O . , 1953, S . 4 5 5 ff . 
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9 6 . M a r z e l l , H . , 1935, S . 1 8 3 9 7 . G e s s n e r , O . , 1953, S . 4 6 6 9 8 . Boden, A . M . , J . W i m m e r , 1961, S . 9 9 . S t e u e r t , L . , 1897, S . 5 6 100. B r a u n , J . , 1839, S . 3 7 5 101. H e r t w i g , C . H . , 1863, S . 9 0 102. M a r z e l l , H . , 1935, S . l 8 2 f f . 103. M ü l l e r , G . , 1894, S . 6 7 104. G e s s n e r , O . , 1953, S . 4 3 4 105. F r o e h n e r , E . , 1903, S . 4 3 1 106. U e b e l e , G . , 1947, S . 7 3 9 107. G e s s n e r , O . , 1953, S . 4 3 3 f f . 108. H e r t w i g , C . H . , 1863, S . 1 7 6 109. G e s s n e r , O . , 1953, S . 4 3 3 ff . 110. K ö l b l , K . , 1961, S . 2 5 1 1 1 . U e b e l e , G . , 1947, S . 6 2 6 112. B r a u n , ] . , 1839, S . 4 3 1 113. F r o e h n e r , E . , 1950, S . 1 4 1 114. M a r z e l l , H . , 1935, S . 2 4 6 115. U e b e l e , G . 1947, S . 6 2 6 116. Gessner, O . , 1953, S . 4 3 4 117. K ö l b l , K . , 1961, S . 2 5 118. B r u n f e l s , O . , 1532, S . 2 4 4 119. M a r z e l l , H . , 1922, S . 1 0 5 ff . 120. M a r z e l l , H . , 1935, S . 2 4 4 1 2 1 . Dragendorf , G . , 1898, S . 4 9 9 ff . 122. H e r t w i g , C . H . , 1863, S . 2 4 4 123. K o c h , A . , 1885, B d . II , S . 2 7 1 124. D i o s c o r i d e s , P . , 1610, S . 189 125. G e s s n e r , O . , 1953, S . 4 3 3 126. F r o e h n e r , E . , 1903, S . 4 1 4 127'. U l l r i c h , K . , 1952, S . 7 3 
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1 2 8 . F r i m m e r , M . , 1969, S . 1 9 0 1 2 9 . E i s , G . , 1960, S . 1 5 ff . 1 3 0 . "Uebele, G . , 1947, S . 5 3 8 1 3 1 . F r o e h n e r , E . , R . R e i n h a r d t , 1950, S . 139 1 3 2 . S t a t h e r , G . , G . D ö d e r l e i n , 1968, S . 1 6 1 3 3 . U e b e l e , G . , 1947, S . 3 7 8 1 3 4 . F r o e h n e r , E . , 1903, S . 4 1 3 ff . 1 3 5 . H e r t w i g , C . H . , 1863, S . 1 5 0 1 3 6 . K r i e g e r , L . , 1921, S . l f f . 1 3 7 . M a r z e l l , H . , 1935, S . 2 0 0 1 3 8 . G e s s n e r , O . , 1953, S . 4 3 8 1 3 9 . B r a u n , J . , 1839, S . 4 1 9 1 4 0 . B r u n f e l s , O . , 1532, S . 3 1 8 1 4 1 . K o c h , A . , 1888, B d . V , S . 9 4 1 4 2 . H e r t w i g , C . H . , 1863, S . 1 7 6 1 4 3 . M a r z e l l , H . , 1935, S . 5 0 1 1 4 4 . B r a u n , J . , 1839, S . 3 5 6 1 4 5 . Dragendorf , G . , 1898, S . 4 9 4 1 4 6 . G e s s n e r , O . , 1953, S . 3 5 4 1 4 7 . D i o s c o r i d e s , P . , 1610, S . 2 0 1 1 4 8 . M a r z e l l , H . , 1935, S . 5 0 0 f f . 1 4 9 . U e b e l e , G . , 1947, S . 6 3 5 1 5 0 . M a r z e l l , H . , 1922, S . 1 1 6 1 5 1 . G e s s n e r , O . , 1953, S . 3 5 1 ff . 1 5 2 . G e s s n e r , O . , 1953, S . 4 3 1 ff . 1 5 3 . F r o e h n e r , E . , R . R e i n h a r d t , 1950, S . 1 3 9 1 5 4 . S t e u e r t , L . , 1897, S . 4 3 3 1 5 5 . B r a u n , J . , 1839, S . 1 5 7 1 5 6 . F r o e h n e r , E . , 1903, S . 4 1 7 1 5 7 . S t a t h e r , G . , 1968, S . l - 4 1 5 8 . W e i s e h b e r g , A . , 1853, S . 2 6 6 1 5 9 . U l l r i c h , K . , 1952, S . 1 4 6 ff . 
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160. U e b e l e , G . , 1947, S . 2 1 0 1 6 1 . F r o e h n e r , E . , 1903, S . 4 1 5 162. S t a t h e r , G . , G . D ö d e r l e i n , 1968, S . 8 163. P l i n i u s , C S . , 1543, ' S . 6 2 164. G e s s n e r , O . , 1953, S . 4 3 5 165. M a r z e l l , H . , 1935, S . 2 4 4 166. U e b e l e , G . , 1947, S . 5 4 0 167. S t a n g , V . , D . W i r t h , 1926, S . 6 1 5 168. F r o e h n e r , E . , 1903, S . 4 1 6 169. S t a t h e r , G . , G . D ö d e r l e i n , 1968, S . 1 6 170. M ü l l e r , G . , 1894, S . 8 4 1 7 1 . F r o e h n e r , E . , R . R e i n h a r d t , 1950, S . 1 4 0 172. F r o e h n e r , E . , R . V ö l k e r , 1943, S . 2 3 8 1 7 3 . Damman, C . , 1902, S . 3 1 7 174. G e s s n e r , O . , 1953, S . 3 5 2 175. M a r z e l l , H . , 1935, S . 5 2 5 176. G e s s n e r , O . , 1953, S . 4 5 5 177. D i o s c o r i d e s , P . , 1610, S . 1 9 3 178. Dragendorff , G . , 1898, S . 4 8 7 179. K o c h , A . , 1892, B d . I X , S . 4 5 2 180. K ö l b l , K . , 1961, S . 3 1 3 1 8 1 . M a r z e l l , H . , 1935, S . 1 8 4 182. F u c h s , L . , 1543, C a p . 154 183. B r u n f e l s , O . , 1532, S . 2 9 7 f f . 184. L o n i c e r u s , A . , 1679, S . 4 8 7 185. Tabernaemontanus, 1731, S . 2 7 1 186. F a l k e , I . E . , 1842, B d . I, S . 3 1 4 187. B r u n f e l s , O . , 1532, S . 1 9 8 188. P r i t z e l , G . , C . J e s s e n , 1882, S . 1 0 6 189. F u c h s , L . , 1543, S . 1 5 4 L90. G e s s n e r , O . , 1953, S . l 9 f f . 191. G e s s n e r , O . , 1953, S . 4 9 7 f f . 
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192. F r o e h n e r , E . , 1890, S . 1 5 4 1 9 3 . K o c h , A . , 1885, B d . I I , S . 2 2 4 194. M ü l l e r , G . , 1894, S . 3 7 9 195. D i o s c o r i d e s , P . , 1610, S . 2 8 9 196. U e b e l e , G . , 1947, S .399 197. M a r z e l l , H . , 1935, S . 3 2 2 f f . 198. H e r t w i g , C . H . 1863, S . 3 6 3 f f . 199. K o c h , A . , 1885, B d . II , S . 1 8 0 2 0 0 . F u c h s , L . , 1543, C a p . 130 2 0 1 . G e s s n e r , O . , 1953, S . 3 5 8 2 0 2 . D i o s c o r i d e s , P . , 1610, S . 1 9 1 2 0 3 . B ä c h t o l d - S t ä u b l i , H . , 1935/1936, B d . V I I , S . 1 7 1 2 2 0 4 . G e s s n e r , O . , 1953, S . 2 3 2 f f . 2 0 5 . D i o s c o r i d e s , P . , 1610, S . 1 8 8 2 0 6 . P r i t z e l , G . , C . J e s s e n , 1882, S . 3 0 2 0 7 . F u c h s , L . , 1543, C a p . 43 2 0 8 . B r u n f e l s , O . , 1532, S . 3 2 9 2 0 9 . G e s s n e r , O . , 1953, S . 4 3 7 f f . 2 1 0 . D i o s c o r i d e s , P . , 1610, S . 1 8 9 2 1 1 . F u c h s , L . , 1543, C a p . 9 2 1 2 . K ö l b l , K . , 1961, S . 3 2 2 1 3 . M a r z e l l , H . , 1935, S . 1 9 9 2 1 4 . H e g i , G . , 1925/1926, B d . 5 / 2 , S . 1 2 9 4 2 1 5 . M a d a u s , G . , 1938, B d . 1 / 1 , S . 5 2 4 f f . 2 1 6 . B e r g e r , F . , 1952, S .49 f f . 2 1 7 . Hoppe, H . , 1958, S . 7 5 2 1 8 . H e g i , G . , 1925/1926, B d . 5 / 2 , S . 5 2 8 2 1 9 . M a d a u s , G . , 1938, B d . 1 / 1 , S . 2 7 1 f f . 2 2 0 . M a d a u s , G . , 1938, B d . l / l , S . 5 5 4 2 2 1 . H e g i , G . , 1925/1926, B d . 5 / 2 , S . 1 1 8 4 2 2 2 . B e r g e r , F . , 1952, S . 1 5 9 2 2 3 . H e g i , G . , 1925/1926, B d . 5 / 2 , S . 1085 f f . 
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2 2 4 . M a d a u s , G . , 1938, B d . 1/2, S . 1 0 8 1 2 2 5 . M a d a u s , G . , 1938, B d . 1/3, S . 2 4 3 6 226. Hörharamer, L . , H . W a g n e r , W . E y r i c h , 1963, Z s c h r . für N a t ü r f o r s c h . , S o n d e r d r u c k , B d . 18 b , Heft 8 2 2 7 . M a d a u s , G . , 1938, B d . 1/1, S . 4 2 2 8 . F r o e h n e r , E . , 1903, S . 4 1 7 2 2 9 . E i c h b a u m , F . , 1885, S . 1 2 f f . 2 3 0 . H a u s c h Ü d , F . , i 9 6 0 , S . 7 7 2 2 3 1 . A r e n d s , J . , 1961, B e r l i n 2 3 2 . B e r g e r , F . , 1954/1955, W i e n 2 3 3 . F i s c h e r , H . , 1967, Hi ldesheim 2 3 4 . H a u s c h Ü d , F . , 1960, S . 6 9 8 
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E) D 1 S K U S S i O N 
D i e M e t h o d e , R o ß a r z n e i r e z e p t e entsprechend der d a r i n enthaltenen H e i l p f l a n z e n e i n e r F a m i l i e zusammenzustellen und s i e s o d a n n k r i t i s c h auf i h r e W i r k u n g h i n zu ü b e r p r ü f e n , ergab für die Quellenfrage i n t e r -essante A s p e k t e . So l ießen s i c h v i e l e Rezepte auf G r u n d der w i e d e r -holten Verwendung e i n e r P f l a n z e oder aber von P f l a n z enkombinatio-nen unabhängig von d e r r e i n s p r a c h l i c h e n Zuordnung des Textes weit z u r ü c k v e r f o l g e n . Dabei zeigte es s i c h , daß von den A b s c h r e i b e r n die Indikation für das Rezept übernommen oder aber auf eine andere K r a n k h e i t ü b e r t r a g e n werden konnte. S o finden w i r z . B . das Rezept von Ruf fus , i n dem e r B ä r e n k l a u , M a l v e n , M a u e r k r a u t und V e i l c h e n k o m b i n i e r t , i n ganz ähnl icher F o r m b e i R u i n i w i e d e r . Zum anderen ent larvt s i c h z . B . F o i l l e t mit s e i n e r A p p l i k a t i o n von L o r b e e r und F e n c h e l a ls N i t z s c h w i t z a b s c h r e i b e r . F e r n e r weist das F e h l e n der als Hei lpf lanzen s i c h e r l i c h nicht unbedeutenden Umbel l i feren in der ä l t e s t e n Albrantfassung darauf h in ,daß das als "Standartiroßarznei-buch" des M i t t e l a l t e r s angesehene Buch zumindest i n d e r höfischen Roßarznei des 1 6 . J h . gegenüber früheren W e r k e n (Veget ius , Ruffus , R u s i u s , D i o s c o r i d e s e t c . ) von untergeordneter Bedeutung gewesen sein muß. Damit s o l l zum A u s d r u c k gebracht w e r d e n , daß in der Quel lenforschung nicht a l l e i n s p r a c h l i c h e Aspekte berücksicht igt werden s o l l t e n . 
Sehen w i r einmal von den v i e l e n Rezepten mit abergläubischem Inhalt oder von d e r k r i t i k l o s e n Anhäufung von möglichst v i e l e n Bestandteilen v i e l e r Rezepte ab , so erstaunt es u n s , wie genau die verschiedenen pharmakologischen Wirkungen einer P f l a n z e bekannt w a r e n . Dies b e -w e i s e n uns P f l a n z e n wie A n i s oder F e n c h e l , deren c a r m i n a t i v e , s e -k r e t o l y t i s c h e und spasmolytische W i r k u n g bei den verschiedensten Krankheiten s i n n v o l l ausgenutzt wurde n . S i c h e r l i c h geht das auf eine sehr alte empir ische E r f a h r u n g z u r ü c k , die s i c h nur mit einer h e r v o r r a g e n -
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den Beobachtungsgabe e r k l ä r e n l ä ß t . Dafür s p r i c h t u . a . das Rezept von R u i n i ( s . unter Daucus c a r o t a ) , wobei interessanter wesise die M ö g l i c h -keit eines Abortes nach Mohrrübenfütterung i n d e r modernen v e t e r i -närmedizinischen L i t e r a t u r nicht erwähnt w i r d . Die Auswahl d e r P f l a n -zen zeigt w e i t e r h i n , daß man s i c h über i h r e W i r k u n g durchaus im K l a -r e n w a r . S o w a r e n E n g e l - oder M e i s t e r w u r z als Bestandteile von "Rennrezepten" f r ü h e r sehr b e l i e b t , was uns d u r c h die gesicherte exzitative W i r k u n g auf das Nervensystem durchaus v e r s t ä n d l i c h i s t . Zum anderen wurden P f l a n z e n wie K e r b e l oder B ä r e n k l a u , die p h a r -makologisch nur von untergeordnetem Interesse s i n d , auch früher selten verwendet . B e z e i c h n e n d e r w e i s e übernimmt die Roßarznei aus der zei tgenössischen Humanmedizin und aus f r ü h e r e n W e r k e n nicht a l le V o r s t e l l u n g e n , um sie analog auf das T i e r zu ü b e r t r a g e n . V i e l -
mehr werden z w a r bekannte aber unerwünschte ( P e t e r s i l i e als A b o r -tivum) oder unbenötigte ( A n i s oder F e n c h e l als Galactagoga) W i r k u n -gen selten übernommen, was wiederum für eine gute Kenntnis von d e r Wirkung d e r P f l a n z e s p r i c h t . B e i der k r i t i s c h e n B e u r t e i l u n g einer P f l a n z e n Wirkung müssen w i r uns darüber im K l a r e n s e i n , daß die Inhalts Stoffe von v i e l e n P f l a n z e n 
auch heute noch nicht l e t z t l i c h bekannt s i n d , was eine objektive A u s -sage über die Anwendung i n f r ü h e r e r Z e i t sehr e r s c h w e r t . D i e s z e i -gen uns V e r s u c h e von K r i e g e r (136), der mit dem " W u r z e l s t e c k e n " beim Schweinerotlauf über durchaus posi t ive E r g e b n i s s e b e r i c h t e t . Interessanterweise w a r e n sie jedoch immer n u r mit der ganzen W u r -z e l , nicht aber mit d e r e n e x t r a h i e r t e n Inhalts Stoffen zu e r z i e l e n . In diesem Zusammenhang seien P f l a n z e n wie M e i s t e r w u r z und S a n i k e l erwähnt, die früher a l s H e i l m i t t e l überaus beliebt w a r e n . Denken wir an die sehr gute Beobachtungsgabe der früheren Phytotherapeuten und d a r a n , daß gerade S a n i k e l fast ausschl ießl ich z u r B l u t s t i l l u n g verwendet w u r d e , was noch Madaus erwähnt, so wäre a l l e r d i n g s eine hämostiptische W i r k u n g der P f l a n z e v o r s t e l l b a r . V o n den Inhaltsstof-fen her gesehen s p r ä c h e nun d e r Gehalt an Saponinen gegen, d e r an 
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Gerbstof f jedoch für eine derartige W i r k u n g . H i e r wäre es i n t e r e s -sant a b z u k l ä r e n , ob sich diese umstrittene W i r k u n g mit den einzel-nen i s o l i e r t e n Inhalts Stoffen oder aber nur mit der ganzen P f l a n z e e r z i e l e n läßt . Im l e t z t e r e n F a l l e w ä r e dann an die W i r k u n g noch nicht näher bekannter Inhalts Stoffe zu denken. 
D i e s e angeführten Überlegungen zeigen u n s , daß die effektiven W i r -kungen d e r besprochenen Hei lpf lanzen größtenteils bekannt w a r e n . A l l e r d i n g s zeigt es s i c h , daß vornehmlich im späteren 16 . Jahrhun-d e r t d i e s e s W i s s e n v ie l fach zu A n a l o g i e s c h l ü s s e n mißbraucht wurde , wofür uns die S i g n a t u r l e h r e des P a r a c e l s u s ein schönes B e i s p i e l l i e f e r t . Dadurch wurde jedoch das eigentliche W i s s e n von der W i r -kung e iner Hei lpf lanze immer mehr v e r w ä s s e r t , was i n der Zunahme von Rezepten mit abergläubischem Inhalt seinen A u s d r u c k f indet . D i e s e V e r f l a c h u n g des W i s s e n s b e h e r r s c h t in c h a r a k t e r i s t i s c h e r W e i s e auch die Roßarzneitherapie der folgenden z w e i Jahrhunderte. Das E r g e b n i s d i e s e r Entwicklung finden w i r noch heute i n der V o l k s -medizin und im V o l k s brauch tum w i e d e r , was uns das Di l lsträußchen ( s . Anethum g r a v . ) unterm Kopfkissen als M i t t e l gegen S c h l a f l o s i g -keit b e w e i s t . 
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In der vorl iegenden A r b e i t wurde die Anwendung der b e i uns e i n -heimischen Umbel l i feren i n d e r Roßarznei des 1 6 . Jahrhunderts an Hand e iner Zusammenstellung von z e i t g e n ö s s i s c h e n Rezepten dargelegt . B e i der Quellensuche wiesen häufige Wiederholungen d e r Rezepte auf maßgeblich beeinflussende A u t o r e n f r ü h e r e r Z e i t h i n , die eben-f a l l s im Text laut erwähnt w e r d e n , da s i e für die W e i t e r e n t w i c k l u n g d e r Roßarznei auch i n s p ä t e r e r Z e i t von ausschlaggebender B e d e u -tung s i n d . Außerdem e r w i e s es s i c h als u n e r l ä ß l i c h , an Hand e i n i -g e r Kräuterbücher des 1 6 . Jahrhunderts , wobei auch h i e r w i e d e r auf f r ü h e r e A u t o r e n wie D i o s c o r i d e s oder P l i n i u s zurückgegangen werden mußte, auf die therapeutische Verwendung der H e i l p f l a n z e n i n d e r z e i t g e n ö s s i s c h e n Humanmedizin einzugehen. E s zeigte s i c h d a b e i , daß die Roßarznei i n den meisten F ä l l e n die V o r s t e l l u n g e n von der H e i l w i r k u n g e i n e r P f l a n z e aus d e r Humanmedizin ü b e r -nimmt, um s i e analog auf das T i e r zu ü b e r t r a g e n . Um zu einer k r i t i s c h e n Aussage ü b e r die W i r k u n g d e r i n den R e z e p -ten verwendeten U m b e l l i f e r e n zu kommen, wurden sie auf i h r e I n -haltsstoffe und i h r e gesicherte pharmakologische W i r k u n g h i n ü b e r -prüft . Z u g l e i c h wurde d i e noch gebräuchl iche Anwendung d e r H e i l -pflanzen i n d e r modernen T i e r m e d i z i n zusammengestellt , soweit dies für die meist schon lange als obsolet geltenden P f l a n z e n mög-l i c h w a r . Dabei zeigte es s i c h , daß neben einer sehr bel iebten u n -k r i t i s c h e n P o l y p r a g m a s i e die meisten effektiven W i r k u n g e n d e r b e -sprochenen P f l a n z e n bekannt w a r e n . D i e s e Kenntnis wurde i n d e r Roßarznei dementsprechend s i n n v o l l ausgenutzt, wobei uns heute die exakte Indikation v i e l f a c h ü b e r r a s c h t . D i e s a l les s p r i c h t für ein gutes W i s s e n von d e r W i r k u n g d e r b e s p r o c h e -nen H e i l p f l a n z e n , welches die Roßarznei des 16. Jahrhunderts wie auch die z e i t g e n ö s s i s c h e M e d i z i n vornehmlich d e r Renaissance v e r d a n k t , 
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d e r e n V e r m ä c h t n i s noch heute i n d e r V o l k s m e d i z i n w e i t e r l e b t , auf d i e jedoch i n d i e s e r A r b e i t nur am Rande eingegangen werden konn-t e . 
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S U _ M M A R Y 
In this d i s s e r t a t i o n the a p p l i c a b i l i t y of indigenou. ambellif erou s CUmbelliflorae) i n the equine medicine of the 16**1 Century i s d e -monstrated with the support of compiled contemporary p r e s c r i p -t i o n s . Frequent repet i t ion of p r e s c r i p t i o n s were .noticed in the effort to find out the o r i g i n a l w r i t e r s . T h i s r e v e a l s the influential r o l e of e a r l i e r authors since these h e r b a l i s t s have a d e c i s i v e r o l e i n the further development of equine m e d i c i n e . F u r t h e r i t was n e c e s s a r y to study s e v e r a l h e r b a l s of the 1 6 ^ Century and again one had to r e f e r e a r l i e r authors such as D i o s c o r i d e s or P l i n i u s to be able to d i s c u s s the therapeutic value of herbs being used i n the human medicine at that t i m e . It became evident, that i n most cases the equine medicine assumed the same conception of the c u r a t i v e effect of a h e r b as i t was applied i n human m e d i c i n e . T h i s conception was copied a n a l o g i -c a l l y for a n i m a l s . In o r d e r to make c r i t i c a l r e m a r k s of the e f f i -c a c y of the umbell i ferous being used i n these p r e s c r i p t i o n s , the d r u g components and the proven pharmakological effect was checked. In addition the herbs a r e l i s t e d w h i c h a r e s t i l l being used i n the modern v e t e r i n a r y medic ine . T h i s compilation was completed as far this was p o s s i b l e , s ince many of these herbs are obsolete . B e s i d e s a v e r y populär u n c r i t i c a l polypragmatic a p p l i c a t i o n , it could be shown, that most of the pharmaceutical ef f icacies of the d i s c u s s e d herbs were known. A c c o r d i n g l y this knowledge was i n -te l l igent ly applied i n the equine m e d i c i n e . The exact indicat ion s u r p r i s e s us in many c a s e s . These r e s u l t s speek f o r a sound knowledge of the effectivness of the studied h e r b s . The equine medicine as w e l l as the contemporary medicine owe this mainly 
to the R e n a i s s a n c e . T h i s bequest s t i l l ex ists i n the populär medi-cine today. 
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